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  ه٠٤٤١م/٩١٠٢  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و   دابﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷ  ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ  A٤٠١٥١٢١٩  ﺣﻮرﻋﻴﻦ  إﻋﺪاد :     )muH.S( ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ  ﺸﻬﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ  ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ(  اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﻓﺎﺋﺪﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ
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       A       ٤٠١٥١٢١٩     ﺣﻮرﻋﲔ                           :ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ    ٩١٠٢ ﻳﻮﻟّﻴﻮ  ١١ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،     ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ. اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ  –ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ  –ﺑﺄﻳﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ. وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، إذا ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻋﻨﻮاﺔ ﻓﻮﻗﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻟﻴﺲ اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ. وﱂ ﻳﻨﺘﺸﺮ  (muH .S) وأدﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷوﱃاﻟ ﻨﻴﻞﺸﺮط ﻟاﻟأﺣﻘﻖ ﺑﺄن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻓﲑ   ﺑﻼﻏﻴﺔ(اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﻓﺎﺋﺪﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ )دراﺳﺔ : ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ   A٤٠١٥١٢١٩:    رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  ﺣﻮرﻋﲔ: اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ  أﻧﺎ اﻟﻤﻮاﻗﻌﺔ أدﻧﺎﻩ:  اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ه   
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  ١٢٠٢١٠٧٠٠٢٢٢٢١٦٧٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ :                                          اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮة( ﻫﻤﺔ اﻟﺨﻴﺮة)         ﻛّﻠّﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ      ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻵداب          وأدﺎرﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ       ﻳﻌﺘﻤﺪ،    ٧٠٠١٣٠٣٩٩١٧١٧٠٨٦٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ :         (ﺣﺮﻳﺺ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻘﻴﺐ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻷﺳﺘﺎذ )             اﳌﺸﺮف : .واﻓﻖ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳـﻤﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﻓﺎﺋﺪﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ(اﻟﻌﻨﻮان      :     A٤٠١٥١٢١٩رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ    :   ﺣﻮرﻋﲔ:        اﻻﺳﻢ  :ﺔاﻟﻄﺎﻟﺒ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي وﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﰲ ﻫﺬا  ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع  اﻷﻧﺎم وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﳌﻴﺰان. أﻣﺎ ﺑﻌﺪ.ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻋّﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎﱂ ﻳﻌﻠﻢ وﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ أﻓﺼﺢ اﻟﻠﺴﺎن وﺧﲑ اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻋّﻠﻢ   ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف ج   
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  ١٠٠١٣٠٢٩٩١٢٠٠١٢٦٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ :  اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج أﻏﻮس أدﻳﻄﺎﱐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ    ﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔﻹاﻣﺒﻴﻞ ﺃﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ   ﻋﻤﻴﺪ ﻛّﻠّﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ   (       )     ﳏﻔﻮظ ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻷﺳﺘﺎذ :  اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﻟﺚ  .٤ (       )   اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺳﻴﻒ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻷﺳﺘﺎذ :   اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻨﺎﻗﺶ .٣  (       )      اﳊﺎج ﻣﻨﺘﻬﻰ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﻷﺳﺘﺎذ :   اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻷول .٢   (       )     اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺣﺮﻳﺺ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻘﻴﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﺳﺘﺎذ: اﻟﺮﺋﻴﺲ واﳌﺸﺮف .١  اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة: وﺗﺘﻜﻮن ﳉﻨﺔ  ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ. ( muH .S)اﳉﺎﻣﻌّﻴﺔ اﻷوﱃ  ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة  ﺎﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎم ﻟـﺠﻨﺔ اﻟـﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻗﺮرت ﻗﺒﻮﳍ ﺔاﻟﻄﺎﻟﺒ ﺖﻓﻌﻗﺪ د  A٤٠١٥١٢١٩رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ:         ﺣﻮرﻋﲔ: ﺔإﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒ  ﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ.ﻹﻣﺒﻴﻞ اﺃﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﲜﻛّﻠّﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﰲ دباﻷاﻟﻠﻐﺔ و  ﻗﺴﻢﰲ ( muH .S) ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌّﻴﺔ اﻷوﱃاﻟﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ    "اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﻓﺎﺋﺪﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ( "اﻟﻌﻨﻮان: إﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ د   
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   ي ﺺﻠﺨﺘﺴﻤﻟا  ABSTRAK   "ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳ ﻲﻓ ﺎﻤﻬﺗﺪﺋﺎﻓو ﺮﻴﺧﺄﺘﻟاو ﻢﻳﺪﻘﺘﻟا "  Taqdim dan Ta’khir beserta Faedahnya dalam Surat At-Taubah Ilmu balaghah adalah ilmu yang berkaitan dengan perkataan, yaitu mengenai susunannya, maknanya, pengaruh jiwa terhadapnya, serta keindahan dan ketetapan pemilihan kata yang sesuai. Salah satu pembahasan yang penting dalam ilmu balaghah adalah kajian tentang taqdim dan ta’khir.  Taqdim adalah perpindahan tempat antara satu kata dengan kata lain. Adanya Taqdim maka mengharuskan juga ta’khir, karena taqdim dan ta’khir tidak sekedar bertukar tempat, akan tetapi hal tersebut juga mempunyai tujuan bersifat retrotika. taqdim dan ta’khir termasuk dalam pembahasan ilmu ma’ani. Taqdim dan ta’khir memiliki bentuk dan faedahnya masing-masing. Objek kajian penelitian adalah surat al- taubah yang terdiri dari ١٢٩ ayat, surah ke ٩ dalam al-qur’an, dan termasuk surat Makkiyah. Dinamakan At-taubah yang berarti “pengampunan atau melepaskan diri” surat ini berisikan peryataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Adapun pokok permasalahan dalam pembahasan ini: ١) Bentuk-bentuk taqdim dan ta’khir dalam surat at-taubah. ٢) Faidah-faidah taqdim dan ta’khir dalam surat at-taubah.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam kategori kepustakaan. Sumber penelitian tersebut yakni al-qur’an dalam surat at-taubah, sedangkan data sekunder tersebut antara lain berupa buku-buku balaghah, kitab-kitab tafsir yang megandung taqdim dan ta’khir dalam surat at-taubah.   Adapun kesimpulan  dari penelitian ini bahwa didalam surat at-taubah terdapat ١٠٦ data yang terdiri dari ٥٣ bentuk  yaitu taqdim Adz-dzikri (mendahulukan sifat) ditemukan ٦ ayat, taqdim littarqi (mendahulukan sesuatu yang mengagungkan) ditemukan ١١ ayat, taqdim Al-Aliiq bi siya’qi (mendahulukan konteks) ditemukan ١٨ ayat, taqdim ma’nawi (mendahulukan makna) ditemukan ١٨ ayat. Dan ٥٣ faidah taqdim dan ta’khir, yaitu taqaddum al-ta’dzim ditemukan ١ ayat, al-taqaddum bi al-syaraf  ditemukan ٤ ayat, taqaddum munasabah  ditemukan ١٦ ayat, taqaddum al-sabaq ditemukan ٨ ayat, taqaddum al-sababiyah ‘ala al- musabbab ditemukan ٢ ayat, taqaddum al-katsrah  ditemukan ٢ ayat, tarky min a’la ila adna ditemukan ١ ayat, liyatamakana khabar fii dihni sami’ ditemukan ٧ ayat, ta’jil al-masaati ditemukan ٤ ayat, tabaruki bihi ditemukan ٢ ayat, takhsis ditemukan ٣ ayat, ta’mim ditemukan ١ ayat, tanbih ditemukan ١ ayat, dan al-ibahamu ditemukan ١ ayat. Kata kunci: taqdim dan ta’khir; kajian balaghah; surat At-Taubah.  
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 ٧ .................................................. اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺒﺎب ٥  .................................................. اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ز  ٥  ...................................................... ﺪود اﻟﺒﺤﺚﲢ  .و  ٤ ................................................. ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت .ه  ٣  ....................................................... أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .د  ٣ ..................................................... أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج  ٣  ...................................................... أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .ب   ١ ....................................................... ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ   ١ .............................................  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ   ك  ........................................................... ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ  ي ................................................................. اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ  ط ....................................................................... ﺷﻌﺎر  ح ..................................................................... اﻹﻫﺪاء  و ....................................................... ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮة واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ه ..................................................... اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ د ........................................................ اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ج .............................................................. ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف أ  ............................................................ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ك   
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  ٦٢  ................................................... و. ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ٦٢  ............................................... ه. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ٥٢  ................................................. د. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ٥٢  ............................................... اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتج. أدوات ﲨﻊ   ٤٢  .......................................... ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  . ب  ٤٢  .............................................. ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  . أ ٤٢ ............................................ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺒﺎب ٢٢ ...............................................  ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺴﻮرة  .د  ٨١ ...........................................  أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻟﺴﻮرة  .ج  ٧١ .................................................. ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮرة  .ب  ٦١ .............................................  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  .أ   ﻤﺤﺔ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟ ٦١ ............................................. اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻣﺰﻳﺎ .ه  ٢١ ....................................... ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑأﻧﻮاع   .د  ٩ ........................................... أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ   .ج  ٩ ............................................. أﻧﻮاع اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ  .ب  ٩ ...........................................  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ  .أ   اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ٨ .................................................... أﻗﺴﺎم ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ  .ب  ٧ ..................................................  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ  .أ   اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ل   
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   ٥٩ ..................................................... ﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔااﳌﺮ   . ب  ٤٩ ......................................................اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   . أ  ٤٩ ............................................................ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ  ٢٨ ......................................................... اﻹﻗﱰاﺣﺎت  . ب  ١٨ .....................................................اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ   . أ ٢٩ .................................................. اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  ٤٥  ............ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ: ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ   . ب ٨٢ ..........  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  . أ  ٨٢ ................................. اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ: ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ   ٧٢ ...................................................  ز. ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ م   
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  .٠٨اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(. ص: ، )ﲨﺎﻣﻴﺰت: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏاﻟّﺼﻌﻴﺪى،  ﺘﻌﺎﱃﻋﺒﺪ اﳌ  ٥ .١١٤م( ص: ٦٩٩١، )ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﺪﻳﻊ و اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐإﻧﻌﺎم ﻓّﻮال ﻋّﻜﺎوي، ٤ .٥( ص:٦٠٠٢، ) ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ: دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎنﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان زﻳﻦ اﻟﻌﺎﱂ،  ٣ ٣( ص: ٥٠٠٢) ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ : دار اﻟﺴﻼم اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة,، ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفاﺗﻴﻢ ﺣﺴﻨﺎن،  ٢ ٥( ص: ٥٠٠٢) ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ : دار اﻟﺴﻼم اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة,، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺿﺢﻋﻠﻲ اﳉﺎرم و اﳌﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ،  ١                                                          ٥اﻟﻜﻼم. ﰲ ﺗﻌﻘﻴﺪ إﱃ ﻳﺆد ﱂ إذا اﳊﺴﻦﻋﻨﻚ أن ﻗّﺪم ﻓﻴﻪ ﺷﻲء وﺣّﻮل اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن، إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻫﺬا ﺷﻌﺮا ﻳﺮوﻓﻚ ﻣﺴﻤﻌﻪ، وﻳﻠﻄﻒ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻪ، ّﰒ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﺘﺠﺪ ﺳﺒﺐ أن راﻓﻚ وﻟﻄﻒ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻟﻪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ: ﺟّﻢ اﶈﺎﺳﻦ، واﺳﻊ اﻟﺘﺼﺮف، ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻳﺔ، وﻻﺗﺰال ﺗﺮى  ٤ﻗّﺪم اﻟﺸﻲء أي وﺿﻌﻪ أﻣﺎم ﻏﲑﻩ، واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻧﻘﻴﺾ ذﻟﻚ. ﻣﻦ واﻟﺘﺄﺧﲑ، اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻫﻮواﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺘﻜﻠﻢ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻘﺪﱘ    ٣اﳉّﻴﺪ واﻟﻘﻮل اﻟﺒﻠﻴﻎ اﳌﺆﺛّﺮ واﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺴﻦ اﻟﻔﺼﻴﺢ. ﺘﻬﺎء إﱃ اﳌﻌﲎ وﺑﻠﻮغ اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ أﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ اﻟﻈﻬﻮر واﻟﺒﻴﺎن واﻹﻧ ٢ﳐﺘﻠﻔﺔ.اﻟﺼﺮف ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﲑ أﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ ﺻﻴﺎغ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻴﺪّل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن . وﻋﻠﻢ ١ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ   ﻟﻴﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﺮﺳﺎﻟِﺔ اﻹﳍﻴِﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ، وﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف، وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، وﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻌﻠﻮِم اﳌﻌﻴﻨِﺔ، ﻣﺜﻞ  أدﺑﻴﺎﺎوأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ. إﺎ أﻋﻈﻢ ﻣﻌﺠﺰة أُْﻧﺰَِل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاِم اﻟﺒﻨﻴِﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳِﺔ ذاُت ﻗﻴﻤٍﺔ ﻣﻦ ﺣﻴُﺚ ﳛﺘﻮي اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻹﻋﺠﺎز، أﺣﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .أ   ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ١  
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.َزَﻣﺎِن اﻟﻨِﱯْ اﳌَُﻌﺒَـَﺮًة ِﻟَﻤﺎ َﻛَﺸَﻔْﺖ ِﻣْﻦ َﺳﺮَاﺋِِﺮ اﻟﻨﺎس ِأََﻣﺎَن َوﺑَـﺮَاَءَة ﻧَـﺰََﻟْﺖ ﺑِﺎﻟﺴْﻴِﻒ، واﻟﺜﺎِﱐ َﻋْﻦ ُﳏَﻤِﺪ ْﺑِﻦ ِاْﺳَﺤﺎَق ﻗَﺎَل : َﻛﺎَﻧْﺖ ﺑَـﺮَاَءُة ُﺗَﺴﻤﻰ ِﰲْ ِﺑْﺴِﻢ اِﷲ اﻟﺮْﲪَِﻦ اﻟﺮِﺣْﻴِﻢ َﻋْﻨَﻪ ِﻟَﻤﺎ ﱂَْ َﺗْﻜُﺘْﺐ ِﰲْ ﺑَـﺮَاَءِة ِﺑْﺴِﻢ اِﷲ اﻟﺮْﲪَِﻦ اﻟﺮِﺣْﻴِﻢ؟ ﻗَﺎَل : ِﻷَن ﻓﻀﻞ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، اﻷول ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗَﺎَل: َﺳﺄَﻟﺖ َﻋِﻠﻰ ِﺑْﻦ َأِﰊْ ﻃَﺎِﻟِﺐ َرِﺿَﻲ اﷲ ُ  وﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك. ٩٥ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮرة ﺑﺮاءة وﻗﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﺎم ﻣﻜﻴﺘﺎن، وﻋﺪد آﻳﺎﺎ ﻣﺌﺔ وﺗﺴﻊ وﻋﺸﺮون آﻳﺔ، ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة "اﳌﺎﺋﺪة"، اﻟﺴﻮرة ﱂ ﺗﺒﺪأ وﻫﻲ اﻟﺴﻮرة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ، وﻫﻲ ﺳﻮرة ﻣﺪﻧﻴﺔ إﻻ آﺧﺮ آﻳﺘﲔ ﻓﻴﻤﻬﺎ، ﻓﻬﻤﺎ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻧﺰوﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏّﻤﺪ،  ﺧﻠﻔﻮا ﰲ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك، ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرةاﻟﺬﻳﻦ اﺗﺒﻌﻮﻩ ﰲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺴﺮة ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻛﺎد ﻳﺰﻳﻎ ﻗﻠﻮب ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﲰﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة "ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ" ِﻟَﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺑﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر  ﺎﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﲑ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻵﺗﻴﺔ.اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﲞﻼف ﻣﺑﺎﻟﺘﺄﺧﲑ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﲤﺎﻣﺎ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻓﻴﻪ ﻹﻓﺎدة َأْﺟِﻠُﺲ((، اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء: ))ِإﻻ أَْﻧِﺖ َأْﺷَﻬُﺪ َأْن َﻻ ِإْﻣَﺮَءًة((. واﻟﺘﻘﺪﱘ ﰲ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﳌﻌﲎ ﻳﺘﻐﲑ ﻌﺎﻣﻞ ﻛﻤﺜﻞ: اﻟﻈﺮف: ))َﻣَﻌَﻚ أَِﻋْﻴُﺶ((، ﺣﺎل: ))ﻧَﺎﺋِﻤﺎ ًاﳊﺎل أو اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟ))ِإﻳﺎَك ﻧَـْﻌُﺒُﺪ((، وﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪإ ﻛﻤﺜﻞ: ))ِﰲْ ﻗَـْﻠِﱯْ أَْﻧِﺖ((، وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻈﺮف أو ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﻨﺪﻩ وﺗﺄﺧﲑﻩ ﻛﻤﺜﻞ: ﺑﻌﺪﳘﺎ ﰲ رﺗﺒﺘﻪ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﻤﺎ. و  ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ّﰒ ذﻛﺮ اﳌﺸﻲ ﻋﻠﻰ رﺟﻠﲔ ﻷﻧﻪ ﻳﻠﻴﻪ ﰲ ذﻟﻚ، ّﰒ ذﻛﺮ اﳌﺎﺷﻲ آﻟﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻲ،  . ﻗّﺪم اﳌﺎﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ ﻷﻧﻪ دّل ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ، إذ ﳝﺸﻲ ﺑﻐﲑ ٥٤اﻟﻨﻮر: ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳْـُﺮ(  َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ َﳝِْﺸﻰ َﻋَﻠﻰ رِْﺟَﻠْﲔِ َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ َﳝِْﺸﻲ َﻋَﻠﻰ أَْرَﺑٍﻊ َﳜُْﻠُﻖ اُﷲ َﻣﺎَﻳَﺸﺂُء ِإن اَﷲ َﻋَﻠﻰِﺸﻰ َﻋَﻠﻰ َﺑْﻄِﻨِﻪ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ)َواُﷲ َﺧَﻠَﻖ ُﻛﻞ َدآﺑٍﺔ ﻣْﻦ ﻣﺂٍء َﻓِﻤﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ ﳝ َْﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: أﺣﺪﳘﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﻨﺪﻩ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺗﺄﺧﲑﻩ. اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ذﻛﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﱘ أو ﺗﺄﺧﲑ اﻟﻠﻔﻆ، ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ     ٢
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     واﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺜﲑة ﻛﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أّن اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﳍﻤﺎ أﻧﻮاع، ﻷن ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣﺔ،   اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١  ﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ: أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .د   .ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ .٢ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ. .١ أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج   ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ؟ .٢ ﻣﺎ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ؟ .١ ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ، ﻓﺄﺧﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .ب     اﻟﻌﻤﻮم، واﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎﻳﺴّﺮ.اﻟﻘﺮآن، وأن ﺗﻘﺼﺪ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﳌﺴﺮّة واﻹﺎم َأن اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﺰول ﻋﻦ اﳋﺎﻃﺮ، وإﻓﺎدة ﻷن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻟﻮ ﻛﺎن ﺳﻬﻼ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺮار وﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺜﲑة، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ"  وﻓﺎﺋﺪﻤﺎ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع " اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ُﻣﱪُّر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ    ٣
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 ٠٨١م ( ص. ٢١٩١، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، )ﺻﻴﺪا ﺑﲑوت : ﻣﺘﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲏ   ٩ ﻗﻤﻮس اﳌﻌﺎﱐ ﻋﺮﰊ ﻋﺮﰊ   ٨ . ٣٨٨م( ص: ٧٨٩١ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻋﻼم، )ﺑﲑوت: دار اﳌﺸﺮق،   ٧ .١١٤م( ص: ٦٩٩١، )ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﺪﻳﻊ و اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐﻧﻌﺎم ﻓّﻮال ﻋّﻜﺎوي، إ   ٦                                                          ﺪ، وﻫﻲ اﻟﺴﻮرة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻧﺰوﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤ ّﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻔﻮا ﰲ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك، ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺒﻌﻮﻩ ﰲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺴﺮة ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻛﺎد ﻳﺰﻳﻎ ﻗﻠﻮب ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ : ﲰﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة "ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ" ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺑﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ  -  "ﰲ" اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻓﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﺎزﻳﺔ. أﻣﺎ ﺣﺮف اﳉﺮ  ٩: ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ )وﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص ﺣﻴﺎة(.واﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﺰﻳﺔ، ﳓﻮ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﳓﻮ : اﳌﺎء ﰲ اﻟﻜﻮز. ﻣﻊ، اﻻﺳﺘﻌﻼء ﲟﻌﲎ ﻋﻠﻰ، اﳌﻘﺎﻳﺴﺔ، ﻣﻌﲎ اﻟﺒﺎء وﻣﻌﲎ إﱃ. واﳌﺮاد ب"ﰲ" ﻫﻨﺎ ﰲ: ﺣﺮف ﻣﻦ أﺣﺮف اﳉّﺮ، ﻟﻪ ﻋّﺪة ﻣﻌﺎن وﺣﺎﻻت. إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻌﲎ  -  ٨ﻣﺎل أو ﻏﲑﻩ.ﻓﺎﺋﺪﻤﺎ: ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻋﻠﻢ أو ﻋﻤﻞ أو  -  أّﺧﺮ اﻟﺸﻲء أي وﺿﻌﻪ وراء ﻏﲑﻩ.ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﲑ:  -   ٧اﻟﻮاو: ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻄﻠﻖ اﳉﻤﻊ. -  ٦ﻗّﺪم اﻟﺸﻲء أي وﺿﻌﻪ أﻣﺎم ﻏﲑﻩﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ :  -  ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻵﻳﺔ:وﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﻓﺘﻨﺒﻐﻲ ﺎ أن ﺗﻀﻊ ﻣﺎ ﳛﺘﻮي ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ   ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺒﺤﺚ  .ه      اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟـﺘﺄﺧﲑ وﻓﺎﺋﺪﻤﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ.ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻘﺎرئ ﳌﻌﺮﻓﺔ وﻟﺘﻌّﻤﻖ  .٢  واﻟـﺘﺄﺧﲑ وﻓﺎﺋﺪﻤﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ أرﺟﻮ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻦ  .١ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .٢    ٤
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  ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﻧﻈﻢ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ، وﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻏﺮاض وﻓﻮاﺋﺪ . اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺎﻟﻚﰲ ﻧﻈﻢ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ  وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﰲ ﲝﺜﻪ وﻫﻮ  .٦٠٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ وأدﺎ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ" ﻗّﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺑﻦ ﲝﺚ وﻳﻨﺮدي اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠّﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع " اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﻧﻈﻢ اﻷﻟﻔﻴﺔ  .١ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ز   اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﲢﻠﻞ ﻣﺎﺋﺔ آﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ.وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺜﲑة اﻟﱵ ﺗﺪل اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ اﻟﺴﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻓﺘﺤﺪد  .٣ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻛﺰ ﰲ دراﺳﺔ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ.  إن ﻫﺬا  .٢ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ.اﻟﺒﻼﻏﺔ. وﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ وﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  .١  ﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﲝﺜﻬﺎ وﻻ ﻳﺘﺴﻊ إﻃﺎرا وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎﻳﻠﻲ :ﻟﻜ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ .و   وﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك. ٩٥ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮرة ﺑﺮاءة وﻗﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﺎم وﺗﺴﻊ وﻋﺸﺮون آﻳﺔ، ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة "اﳌﺎﺋﺪة"، اﻟﺴﻮرة ﱂ ﺗُﺒﺪأ ﺑﺒﺴﻢ اﷲ وﻳﻄﻠﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ، وﻫﻲ ﺳﻮرة ﻣﺪﻧﻴﺔ إﻻ آﺧﺮ آﻳﺘﲔ ﻓﻴﻤﻬﺎ، ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻜﻴﺘﺎن، وﻋﺪد آﻳﺎﺎ ﻣﺌﺔ     ٥
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وﻣﺼﺎدر ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ  ،)دراﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﺘﻔﺴﲑ( ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ  وﻣﺼﺎدر ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، )دراﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ( ﻧﻈﻢ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚﻫﻲ ﰲ  اﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷوﱃ أﻣﺎ اﻹﺧﺘﻼف ﻓﻬﻲ ﰲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﻣﺼﺎدر ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪر اﻟﺒﺤﺚ واﺗﻔﻖ أﻳﻀﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻔﻲ. اﻹﺧﺘﻼف. ﻟﻘﺪ اﺗﻔﻖ ﰲ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻓﻬﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ وﺟﺪت ﻗﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق أو   اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻘﺪم ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ.وﻓﻮاﺋﺪ، ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲦﻨﻴﺔ ﻋﺸﺮة  ﺘﻘﺪم ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ اﻟﺘﺄﺧﲑاﻷﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑواﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ، وﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻴﻔﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻮرة ﻳﺲ. اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﰲ  ﻣﻮﺿﻮع ﰲ ﲝﺜﻪ وﻫﻮ وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ  .٣١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴّﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﻠّﻲ ﻗّﺪﻣﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﻳﺲ" ﲝﺚ ﺗﻜﻤﲝﺚ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠّﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع " ﺗﻘﺪم ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﺳﻮرة  .٣ أﺷﻜﺎل. ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲬﺴﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ أﺷﻜﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﻮب اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ، وﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ. اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﰲ  ﻫﻲ وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳍﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺖ ﰲ ﲝﺜﺔ  .٧١٠٢ﺟﻌﺠﺎﻛﺮﺗﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ  ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﻠﻴﺠﺎﻏﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ   أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦﰲ ﻛﻠﻴﺔ  واﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن  ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮآن واﻟﺘﻔﺴﲑ" ﻗّﺪﻣﺘﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ  رة اﻟﻔﺘﺢ ﲝﺜﺖ ﻧﻴﻞ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻠّﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع " اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﺳﻮ  .٢    ٦
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٧    ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا  ﰲﺲﻳ ةرﻮﺳ (ﺔﻳﻮﳓو ﺔﻴﻏﻼﺑ ﺔﺳارد).  يﺬﻟا ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻒﻠﺘﳐ اﺬﻫو ﺚﺤﺒﺘﺳ " ﻲﻫ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟاﺘﻟا ﲑﺧﺄﺘﻟاو ﱘﺪﻘﺎﻤﺪﺋﺎﻓو ﺔﺑﻮﺘﻟا ةرﻮﺳ ﰲ(ﺔﻴﻏﻼﺑ ﺔﺳارد)."  
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 ٨٦٢( ص:٦٠٠٢)ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ،إﻧﻌﺎم ﻓّﻮال ﻋﻜﺎوي,ا ١١ ٥( ص:٦٠٠٢) ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ : دار اﻟﺴﻼم ﻃﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن،ﻟﻌﺎﱂ ﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان زﻳﻦ،  ٠١                                                             ١١ﻗﻠﺐ اﻟّﺴﺎﻣﻊ ﻓﺘﻤّﻜﻨُﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﺘﻤﻜ ِﻨِﻪ ﰲ ﻧﻔِﺴَﻚ، ﻣﻊ ﺻﻮرة ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻣﻌﺮض ﺣﺴﻦ((. ﻷَﻧﻚ ﺗﺘﻠﻎ ﺎ ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ ﺑﻚ إﱃ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ، وﻫﻲ اﻟﺒﻼغ أَﻳًﻀﺎ. واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻛّﻞ ﻣﺎﺗﺒﻠﻎ ﺑﻪ  ﺑﻠﻐﺔ ًﻏﺎﻳﺘﻪ، َﻓُﺴﻤﻴْﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﻼﻏﺔ ﻷﺎ ﺗﻨﻬﻲ اﳌﻌﲎ إﱃ ﻗﻠﺐ اﻟّﺴﺎﻣﻊ ﻓﻴﻔﻬﻤﻪ، وﲰُﻴﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮّي اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺄﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﻲء وﻣﻨﺘﻬﺎﻩ، ﻓﻘﺎل: ))واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺸﻲء اﻻﻧﺘﻬﺎُء إﱃ "ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ" ﻋّﺮف  ﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔّﺼﻞوﺗ  ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻃﺮاﺋﻒ اﻷدب.اﻟﻔﻄﺮي ودّﻗﺔ إدراك اﳉﻤﺎل وﺗﺒّﲔ اﻟﻔﺮوق اﳋﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﻨﻮف اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ. وﻻﺑّﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء إﻻ ﻓّﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎء اﻻﺳﺘﻌﺪاد   ٠١إذا ﲰﻌﻮا ﻟﻔﻆ )اﻟﻨﺎر( اﻗﺸﻌّﺮوا.اﺳﺘﺒﺸﺮوا، و  ّﻨﺔ( ﻓﺈذا ﲰﻌﻮا ﻟﻔﻆ )اﳉ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮون ﻣﻦ اﳋﻮف اﺳﺘﻌﺎرا،ًﻗﻠﻮﻢ، ﻓﻴﻐﺘﻨﻤﻮن ﺑﻪ اﻏﺘﻨﺎﻣﺎ و  . ﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي : إّن اﻟﻘﻮل اﻟﺒﻠﻴﻎ ﻫﻮ اﳌﺆﺛّﺮ ﰲ٣٦َﳍُْﻢ ِﰲْ أَﻧْـُﻔِﺴِﻬْﻢ ﻗَـْﻮًﻻ ﺑَِﻠْﻴﻐﺎ.ً اﻟﻨﺴﺎء: وﺑﻠﻮغ اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﳉّﻴﺪ واﻟﻘﻮل اﻟﺒﻠﻴﻎ اﳌﺆﺛّﺮ واﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺴﻦ اﻟﻔﺼﻴﺢ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : َوُﻗْﻞ اﳌﻌﲎ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻐﺔ: اﻻﻧﺘﻬﺎء واﻟﻮﺻﻮل. اﺻﻄﻼﺣﺎ : اﻟﻈﻬﻮر واﻟﺒﻴﺎن واﻹﻧﺘﻬﺎء إﱃ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ  .أ  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ٨ 
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 . ٢٥(، ص:٣٠٠٢اﻷول، ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ دﻳﺐ، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ )اﻟﺒﺪﻳﻊ واﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ(، )ﻟﺒﺎﻧﺎن: اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻄﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﻗﺎﺳﻢ و   ٥١ ٢١( ص:٧٣٤١) ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ : دار اﻟﺴﻼم ﻃﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ،ﻫﺎدي ﻣﻨﺎدي،  ٤١ ٥ص: اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن،ﻟﻌﺎﱂ ﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان زﻳﻦ،  ٣١ ٩٦٢ص: اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ، إﻧﻌﺎم ﻓّﻮال ﻋﻜﺎوي,   ٢١                                                                ٥١اﳌﻌﻨﻮي، وﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﳉﺎﻣﻊ ﻟﻄﺮق اﻟﺘﺰﻳﲔ.واﺻﻄﻼﺣﺎ: ﺗﺰﻳﲔ اﻷﻟﻔﺎظ أو اﳌﻌﺎﱐ ﺑﺄﻟﻮان ﺑﺪﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﺎل اﻟﻠﻔﻈﻲ أو ﰲ اﻟﻠﺴﺎن )ﺑﺪع(: ﺑﺪع اﻟﺸﻲء ﻳﺒﺪﻋﻪ ﺑﺪﻋﺎ واﺑﺘﺪﻋﻪ. ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ ﺟﺎء  (٣   ٤١ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن وﻓﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺳﻴﻖ ﻟﻪ.ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ أﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف ﺎ أﺣﻮال اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﺎ  (٢ ٣١ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻛّﻞ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل.إﺑﺮاز اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ ﺻﻮر ﳐﺘﻠﻔﺔ وﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻊ ﺴﺘﻄﺎع ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻐﺔ ﻫﻮ اﻹﻧﻜﺸﺎف واﻟﻮﺿﻮح. واﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻋﻠﻢ ﻳ (١  ٢١وﻓﺼﺎﺣﺘﻪ. وﻫﺬا ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪﻩ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ وﺗﻌﺎرﻓﻮا ﻋﻠﻴﻪ.وﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮﻩ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪ رﻋﺎﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﻣﺎ ﲢﱰز ﺑﻪ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﱐ، وﻣﺎ ﲢﱰز ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮّي ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن، ﻳﻊ. وﻋّﺪ وﻗّﺴﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم : ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن، وﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ، وﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪ أﻗﺴﺎم ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ   .ب     ٩
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 .٤١٣م( ص:٦٩٩١، )ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،اﻟﺒﺪﻳﻊ و اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ إﻧﻌﺎم ﻓّﻮال ﻋّﻜﺎوي،   ٧١ .١١٤م( ص: ٦٩٩١، )ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﺪﻳﻊ و اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐإﻧﻌﺎم ﻓّﻮال ﻋّﻜﺎوي،   ٦١                                                           ﻟﻜﻦ ﺟﺎﺋﺰا وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺪ ذﻟﻚ اﳌﺴﺪ. ﻧﻌﺒﺪ ﳊﺼﻮل اﻟﻄﻠﺐ وأﺳﺮع ﻟﻮﻗﻮع اﻹﺟﺎﺑﺔ، وﻟﻮ ﻗﺎل إﻳﺎك ﻧﺴﺘﻌﲔ وإﻳﺎك اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻷن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺮﺑﺔ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﳊﺎﺟﺔ أﳒﺢ اﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺒﺐ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ) ِإﻳﺎَك ﻧَـْﻌُﺒُﺪ َوإِﻳﺎَك َﻧْﺴَﺘِﻌْﲔُ( ﻗﺪم ﳑﺎ ﻻ ﳛﺼﺮﻩ ﺣﺪ, وﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ ﺷﺮح، وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ  اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬﻛﺮي: (١ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ  .ج    ٧١اﳋﱪ أو اﳌﺴﻨﺪ.ﺣﻜﻢ إﱃ ﺣﻜﻢ، ﻷّن ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم ﻫﻮ اﳌﺒﺘﺪأ أو اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ، وﻣﺎ ﻳﺆﺧﺮ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ، وﺗﻘﺪﱘ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻧّﻴﺔ اﻟﺘْﺄﺧﲑ، وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ َأْن ﻳﻨﻘﻞ اﻟّﺸﻲء ﻋﻦ ﻛﺘﻘﺪﱘ اﳋﱪ إذا ﻗّﺪم ﺗﻘﺪﱘ اﻟّﺸﻲء ﻋﻠﻰ وﺟﻬﲔ: ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﺘْﺄﺧﲑ   (٢ ﺗﺄﺧﲑ.ﺑﺎﻟﺸﺮف، واﻟﺘﻘﺪﱘ ذات، واﻟﺘﻘّﺪم ﺑﺎﳌﻜﺎن، واﻟﺘﻘّﺪم ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن، وﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌّﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﳍﺎ اﻟّﺘﻘﺪﱘ ﺑﺎﻟّﺬات ﻛﺘﻘﺪﱘ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻨﲔ: اﻟّﺘﻘﺪﱘ  (١  اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻳﻨﻘﺴﻴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮأﻧﻮاع اﻟﺘﻘ  .ب   ٦١اﻟﻜﻼم واﻧﻘﻴﺎدِﻩ ﳍﻢ، وﻟﻪ ﰲ اﻟﻘﻠﻮب أﺣﺴﻦ ﻣﻮﻗﻊ وأﻋﺬب ﻣﺬاق((.ﺑﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲤّﻜﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ وﻣﻠﻜﺘﻬﻢ ﰲ  أﺣﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻓﺈّﻢ أﺗﻮاﻋّﺮف اﻟّﺰرﻛﺸﻲ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﻛﺘﺎب )) اﻟﱪﻫﺎن ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮآن (( ﻓﻘﺎل: ))ﻫﻮ ﻏﲑﻩ، واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻧﻘﻴﺾ ذﻟﻚ. وﻗﺪ ﻗّﺪم اﻟﺸﻲء أي وﺿﻌﻪ أﻣﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻫﻮ  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ  .أ  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ    ٠١
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ﻗﺒﻞ ﻫﺬا ﻛﺎن ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ، وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻪ ﻋﻘﺐ . ﻗﺪم أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﻷن اﻟﻜﻼم ٨٠١- ٦٠١َﳎُْﺬْوٍذ(ﻫﻮد:َﺧِﻠِﺪْﻳَﻦ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َﻣﺎ َداَﻣِﺖ اﻟﺴَﻤَﻮاُت َواَﻷْرُض ِإﻻ َﻣﺎَﺷﺂَء َرﺑَﻚ َﻋﻄَﺂًء َﻏﻴـْ َﺮ ﻨِﺔ َﻣﺎَﺷﺂَء َرﺑَﻚ ِإن رَﺑَﻚ ﻓَـﻌﺎٌل ﻟَﻤﺎ ﻳُﺮِْﻳُﺪ، َوأَﻣﺎ اﻟِﺬْﻳَﻦ ُﺳِﻌُﺪْوا َﻓِﻔﻰ اﳉ ََْﳍُْﻢ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َزِﻓﻴـْ ٌﺮ َوَﺷِﻬْﻴٌﻖ، َﺧﺎِﻟِﺪْﻳَﻦ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َﻣﺎَداَﻣِﺖ اﻟﺴَﻤَﻮاُت َواْﻷَْرُض ِاﻻ ﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )َوأَﻣﺎ اﻟِﺬْﻳَﻦ َﺷُﻘْﻮا َﻓِﻔﻰ اﻟﻨﺎِر ﻛﻤ  ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق: (٥ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ ﰒ ﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ دﻳﻦ اﳊﻖ أي دﻳﻦ اﻹﺳﻼم. ﺑﺎﳍﺪى أي اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي أﻧﺰل اﷲ اﻟﻜﺘﺎب ﻷﻣﺔ ﻧﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻟﻔﻆ  (٣٣َوَﻟْﻮ َﻛﺮَِﻩ اْﻟُﻤْﺸﺮُِﻛْﻮَن(.) ◌ۙ َوِدْﻳِﻦ اﳊَْﻖ ﻟُِﻴْﻈِﻬَﺮُﻩ َﻋَﻠﻰ اﻟﺪ ْﻳِﻦ ُﻛﻠِﻪ  َﻟُﻪ ﺑِﺎْﳍُٰﺪى اَْرَﺳَﻞ َرُﺳﻮ ْ ◌ ٓأﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻜﺬا، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﱃ ﺗﻌﺎﱃ )ُﻫَﻮ اﻟِﺬي ْوﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺪء ﰲ ﺑﺎب اﳌﺪﻳﺢ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﰒ ﲟﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺘﺮﻗﻰ:  (٤ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺑﻌﺪﳘﺎ ﰲ رﺗﺒﺘﻪ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﻤﺎ.ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻰ، ﰒ ّذﻛﺮ اﳌﺸﻰ ﻋﻠﻰ رﺟﻠﲔ ﻷﻧﻪ ﻳﻠﻴﻪ ﰲ ذﻟﻚ، ﰒ ّذﻛﺮ اﳌﺎﺷﻰ ﺸﻰ ﺑﻐﲑ آﻟﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻗّﺪم اﳌﺎﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ ﻷﻧﻪ أدل ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ، إذ ﳝ . ٥٤َﳝِْﺸﻲ َﻋَﻠﻰ أَْرَﺑٍﻊ َﳜُْﻠُﻖ اُﷲ َﻣﺎَﻳَﺸﺂُء ِإن اَﷲ َﻋَﻠﻰ ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳْـُﺮ(اﻟﻨﻮر:َﻓِﻤﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ َﳝِْﺸﻰ َﻋَﻠﻰ َﺑْﻄِﻨِﻪ َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ َﳝِْﺸﻰ َﻋَﻠﻰ رِْﺟَﻠْﲔِ َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ ﻣْﻦ ﻣﺂٍء ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )َواُﷲ َﺧَﻠَﻖ ُﻛﻞ َدآﺑٍﺔ   اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷﻋﺠﺐ ﻓﺎﻷﻋﺠﺐ: (٣ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ.ﻋﻜﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﺎن ﺟﺎﺋﺰا، ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ روﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ واﻟﻌﺼﻴﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ، ﰒ ّﻳﻠﻴﻪ اﳌﻘﺘﺼﺪ. ﻓﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﳋﲑات، وﻟﻮ ُﻫَﻮ اْﻟَﻔْﻀُﻞ اْﻟَﻜِﺒﻴـْ ُﺮ( ﻓﺎﻟﻈﺎﱂ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد  ﺑِﺎْﳋَﻴـْﺮَاِت ﺑِِﺈْذِن اِﷲ َذاِﻟﻚ َاْﺻﻄََﻔﻴـْ َﻨﺎ ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِدﻧَﺎ َﻓِﻤﻨـْ ُﻬْﻢ ﻇَﺎِﱂٌ ﻟِﻨَـْﻔِﺴِﻪ َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻘَﺘِﺼٌﺪ َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﺳﺎِﺑٌﻖ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )ُﰒ َأْورَﺛْـَﻨﺎ اْﻟِﻜَﺘﺎَب اﻟِﺬْﻳَﻦ   اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ:  (٢    ١١
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ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ))أََﻓﺄَْﻧَﺖ َﺗْﻜﺮُِﻩ اﻟﻨﺎَس َﺣﱴ َﻳُﻜْﻮﻧُـْﻮا ُﻣْﺆِﻣِﻨْﲔَ(( ﻛﺸﺄن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﰲ ﻏﲑ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ، وﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ أو ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳊﻜﻢ  : وﺷﺄن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﰲ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إﻓﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم (٧ اﻵﺗﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا ﻣﺜﻞ ﺷﺄن اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي.اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﲞﻼف ﻣﺎﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﲑ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض ﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﲤﺎﻣﺎ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻓﻴﻪ ﻹﻓﺎدة وﻟﻜﻦ ﻫأن ﻻ إﻣﺮءة((. واﻟﺘﻘﺪﱘ ﰲ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﳌﻌﲎ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﲑ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ))ﻣﻌﻚ أﻋﻴﺶ((، ﺣﺎل: ))ﻧﺎﺋﻤًﺎ أﺟﻠﺲ((، اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء: ))إّﻻ أﻧﺖ أﺷﻬﺪ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻈﺮف أو اﳊﺎل أو اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﻤﺜﻞ: اﻟﻈﺮف: )إﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ((، وﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪإ ﻛﻤﺜﻞ: ))ﰲ ﻗﻠﱯ أﻧﺖ((، ) اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي ﻛﺘﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻤﺜﻞ: ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮي:  (٦ . ٣َأْﺻَﻐُﺮ ِﻣْﻦ َذاِﻟَﻚ َوَﻵ َأْﻛﺒَـُﺮ ِإﻻ ِﰲْ ِﻛَﺘﺎٍب ُﻣِﺒْﲔٍ((ﺳﺒﺄ:َﻋﺎﱂِِ اْﻟَﻐْﻴِﺐ َﻻ ﻳَـْﻌُﺰُب َﻋْﻨُﻪ ِﻣﺜْـَﻘﺎُل َذرٍة ِﰲْ اﻟﺴَﻤﺎَواِت َوَﻻ ِﰲْ اْﻷَْرِض َوَﻵ ْﺄﺗِﻴَـﻨُﻜْﻢ ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ: )َوﻗَﺎَل اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا َﻻ ﺗَْﺄﺗِﻴـْ َﻨﺎ اﻟﺴﺎَﻋُﺔ ُﻗْﻞ ﺑَـَﻠﻰ َوَرﰊْ ﻟَﺘ َاﳌﻌﲎ اﳌﻌﲎ، وﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬا أن )) اﻟﺴَﻤَﻮاِت(( ﻗﺪﻣﺖ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷرض وأﺣﻮاﳍﻢ، وﺻﻞ ﻫﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ ))َوَﻣﺎ ﻳَـْﻌِﺰُب(( وﻻءم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﻠﻰ ﳌﺎ ذﻛﺮ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺆون أﻫﻞ اﻟﺴﻤﺎء، وﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻋﻨﻬﺎ، ﻷﻧﻪ  . ﻗﺪم اﻷرض ﻋﻠﻰ ١٦ِﻣْﻦ َذِﻟَﻚ َوَﻵ َأْﻛﺒَـَﺮ ِإﻻ ِﰲْ ِﻛَﺘﺎِب ُﻣِﺒْﲔٍ(ﻳﻮﻧﺲ:َوَﻣﺎ ﻳَـْﻌُﺰُب َﻋْﻦ َرﺑَﻚ ِﻣْﻦ ﻣﺜـَْﻘﺎَل َذرٍة ِﰲْ اْﻷَْرِض َوَﻻ ِﰲْ اﻟﺴَﻤﺎِء َوَﻻ َأْﺻَﻐَﺮ ُﺷُﻬْﻮًدا ِإْذ ﺗُِﻔْﻴُﻀْﻮَن ِﻓْﻴِﻪ  ِﻣْﻦ ﻗُـْﺮَءاٍن َوَﻻ ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮَن ِﻣْﻦ َﻋَﻤٍﻞ ِإﻻ ُﻛﻨﺎ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ وﻣﻦ ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ) َوَﻣﺎ َﺗُﻜْﻮُن ِﰲْ َﺷْﺄٍن وَﻣﺎ ﺗَـﺘـْ ُﻠْﻮا ِﻣْﻨُﻪ ﻳﻮﺻﻞ ﻫﺬا ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﰲ اﳌﻌﲎ، وﻫﻮ ذﻛﺮ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر، ﻓﻘّﺪﻣﻮا ﰲ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﺘﺪﻣﲑ، ﻓﻜﺎن اﻷﻟﻴﻖ أن  ﻗﺼﺺ اﻷوﻟﲔ وﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﷲ ﻢ ﻣﻦ    ٢١
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   . ٠٥٤-٧٤٤: ص( م٨٠٠٢ (9ّ#7ر 136وظ4 ا3$وق 10: .روت)  ا$رآن، )(وم '! ا&%$#ن ا"وط!، ادن ل ٩١ .١٩ – ١٨ه(. ص: ١١٤١ –م  ١٩٩١، )ﲨﺎﻣﻴﺰت: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏاﻟّﺼﻌﻴﺪى،  ﺘﻌﺎﱃﻋﺒﺪ اﳌ  ٨١                                                           {.٣ﺗﻌﺎﱃ )اَﻷوُل َواَﻷِﺧُﺮ( }اﳊﺪﻳﺪ: أﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﻆ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ أو اﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻛﻘﻮﻟﻪ {، و ٦}اﻟﻨﺤﻞ: ْﺴَﺮُﺣْﻮَن( ﺗﻌﺎﱃ: )َوَﻟُﻜْﻢ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َﲨَﺎٌل ِﺣْﲔَ ﺗُﺮِْﳛُْﻮَن َوِﺣْﲔَ ﺗ َق اﻟﻜﻼم، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻟﺴﻴﺎ وإّﻣﺎ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ، وﻫﻲ إّﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﳌﺘﻘّﺪم  ( د ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻤﺎل، ﺗﻘﺪﱘ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ.(، وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎر، وﺗﻘﺪﱘ أﺻﺤﺎب اﻟﻴﻤﲔ ٩٦اﻟﻨﺴﺎء:، ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺒّﻴﲔ، ّﰒ اﻟﺼﺪﻳﻘﲔ، ّﰒ اﻟﺸﻬﺪاء، ّﰒ اﻟﺼﺎﳊﲔ ) ﰲ اﻷﻳﺔ ( ٠٠١ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺼﺎر )ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ:{، ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ١٦}اﳊﺞ: {، ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺴﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺼﺮ )ﲰَِ ْﻴٌﻊ َﺑِﺼﻴـْ ٌﺮ( ٥٣}اﻷﻳﺔ اﻷﺣﺰاب:اﻟﺘﺸﺮﻳﻒ، ﻛﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺜﻰ )ِإن اْﻟُﻤْﺴِﻠِﻤْﲔَ َو اْﻟُﻤْﺴِﻠَﻤﺎِت(    ( ج .٩٦ﺗﻌﺎﱃ: )َوَﻣْﻦ ﻳُِﻄِﻊ اَﷲ َواﻟﺮُﺳْﻮَل( اﻟﻨﺴﺎء: ﻰ اﳌﻼﺋﻜﺔ، وﻧﱯ، ورﺳﻮل اﷲ، ﻛﻘﻮﻟﻪ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻛﺘﻘﺪﱘ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠ  ( ب .٨١ﻋﻤﺮان: ﺗﻌﺎﱃ: )َﺷِﻬَﺪ اُﷲ أَْﻧُﻪ َﻵ إَِﻟَﻪ ِإﻻ ُﻫَﻮ َواْﻟَﻤﻶِﺋَﻜُﺔ َوأُْوُﻟْﻮا اﻟِﻌْﻠِﻢ( آل اﻟﺘﱪك، ﻛﺘﻘﺪﱘ إﺳﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻷﻣﻮر ذات اﻟﺸﺄن، وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ   ( أ :٩١اﳊﻜﻤﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺸﺮة أﻧﻮاع .١ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﺋﺪﻮ أﻧﻮاع ﻓ  .د  ٨١اﻹذن ﻳﻨﻜﺮ ﻣﻦ اﷲ دون ﻏﲑﻩ.. ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ إﻧﻜﺎر أن ﻳﻜﻮن إذن ﻣﻦ اﷲ ﰲ ﻫﺬا، ﻻﻋﻠﻰ أن ٩٥ﻳﻮﻧﺲ:َﻓَﺠَﻌْﻠُﺘْﻢ ﻣْﻨُﻪ َﺣﺮَاًﻣﺎ وَﺣَﻼًﻻ ُﻗْﻞ َءآُﷲ أَِذَن َﻟُﻜْﻢ أَْم َﻋَﻠﻰ اِﷲ ﺗَـْﻔﺘَـُﺮْوَن(( َل اُﷲ َﻟُﻜْﻢ ِﻣْﻦ رِْزٍق ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﳊﻜﻢ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )) ُﻗْﻞ أََرَءﻳْـُﺘْﻢ َﻣﺎ أَﻧْـﺰ َ. ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﳕﺎ اﷲ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻻ أﻧﺖ، وﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ ٩٩ﻳﻮﻧﺲ:    ٣١
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 {.٥٩١اﻷﻋﺮاف: } ْﻮَن َِﺎ...( اﻟﺒﺼﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ )َأَﳍُْﻢ أَْرُﺟُﻞ َﳝُْﺸْﻮَن َِﺎ أَْم َﳍُْﻢ أَْﻳٍﺪ ﻳَـْﺒِﻄﺸ ُأﺷﺮف ﻣﻦ اﻟﺮْﺟﻞ، واﻟﻌﲔ َأﺷﺮف ﻣﻦ اﻟﻴﺪ، واﻟﺴﻤﻊ أﺷﺮف ﻣﻦ اﻟﱰﻗﻲ ﻣﻦ اﻷدﱏ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ، ﺑﺪَأ ﺑﺎﻷدﱏ ﻟﻐﺮض اﻟﱰﻗﻲ؛ ﻷن اﻟﻴﺪ   ( ط {، ﻷن اﻟﻜﻔﺎر أﻛﺜﺮ.٢ﻣْﺆِﻣٌﻦ( }اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ:  ﺎِﻓٌﺮ َوِﻣْﻨُﻜْﻢ واﻟﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰاﱐ، ﻷن اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻴﻬّﻦ أﻛﺜﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ: )َﻓِﻤْﻨُﻜْﻢ ﻛ َاﻟﻜﺜﺮة، ﳍﺬا ﻗّﺪم اﻟﺴﺎرق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎرﻗﺔ؛ ﻷن اﻟﺴﺮﻗﺔ ﰲ اﻟﺬﻛﻮر أﻛﺜﺮ.   ( ح اﻟﻔﺎﲢﺔ. {. وﻣﻨﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﰲ ﺳﻮرة ٣٨َﻋِﻠْﻴٌﻢ( }اﻷﻧﻌﺎم: ﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻷﺣﻜﺎم، ﻛﻘﻮﻟﻪ ) إن َرﺑَﻚ َﺣِﻜْﻴٌﻢ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم، ﻓﻸﻷن اﻹﺣﻜﺎم واﻹﺗﻘﺎن ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ. وأﻣﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﻜﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، ﻛﺘﻘﺪﱘ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻴﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻋّﺰ ﻓﺤﻜﻢ. واﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ؛   ( ز {.٣ورُﺑَﺎَع( }اﻟﻨﺴﺎء:  {. أو ﺑﺎﻟّﺬات، ﻛﻘﻮﻟﻪ )َﻣﺜْـَﲎ َوﺛُـَﻠَﺚ ٦ُوُﺟَﻬُﻜْﻢ َوأَْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ( }اﳌﺎﺋﺪة:  )ﻓَﺎْﻏِﺴُﻠْﻮا {، ٧٧( }اﳊﺞ: ◌ۡ َرﺑُﻜﻢ ﺑُُﺪوا ْ◌ۡ عٱو َ ُﺟُﺪوا ْۤ◌ۡ سٱو َ َﻛُﻌﻮا ْ◌ۡ رٱ َءاَﻣُﻨﻮا ْ ﻟِﺬﻳﻦ َٱ{. أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﺟﻮب واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻛﻘﻮﻟﻪ )٥٥٢ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﻧﺰال، ﻛﻘﻮﻟﻪ: )ُﺻُﺤِﻒ ِإﺑْـﺮَاِﻫْﻴَﻢ َوُﻣْﻮَﺳﻰ( }اﻷﻋﻠﻰ: {. أو ٩٥ ﻗﻮﻟﻪ: ) ُﻗْﻞ ﻷ َْزَواِﺟَﻚ َوﺑَـَﻨﺎِﺋَﻚ( }اﻷﺣﺰاب: ﻋﻠﻰ اﻟﺬرﻳّﺔ ﰲواﻟﻈﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮر، وآدم ﻋﻠﻰ ﻧﻮح، وﻋﺎِد ﻋﻠﻰ ﲦﻮد، واﻷزواج اﻟﺴﺒﻖ، وﻫﻮ إّﻣﺎ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﳚﺎد ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎر،   ( و {، ﻣﻊ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘّﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ.١١}اﻟﻨﺴﺎء: ﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ) ِﻣْﻦ ﺑَـْﻌِﺪ َوِﺻﻴٍﺔ َِﺂ َأْو َدْﻳٍﻦ( اﻟاﳊﺚ ﻋﻠﻴﻪ واﳊّﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ، ﺣﺬرا ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎون ﺑﻪ، ﻛﺘﻘﺪﱘ  ( ه    ٤١
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 .١٠١، )ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(. ص:ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ اﳌﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮﻏﻲ،   ٠٢                                                          ﻣﻌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﳌﻨﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﺟﻪ اﻟﻨﻔﻲ إذ ذاك اﱃ أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ، وﻳﻌﻢ  ﻟﻨﻔﻲ، وﻫﻲ ﻏﲑ ﺗﺘﻘﺪم أداة اﻟﻌﻤﻮم ﻛﻜﻞ وﲨﻴﻊ وﳓﻮ ﳘﺎ ﻋﻠﻰ أداة اإﻓﺎدة اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﴰﻮل اﻟﻨﻔﻲ )ﻋﻤﻮم اﻟﺴﻠﺐ( وذﻟﻚ ﺣﲔ   ( ح إﻻ ﰲ ﺷﻲء ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻣﻘﻮل، ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻨﻔﻲ ﻛﻮﻧﻚ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ.ﳓﻮ : َﻣﺎأَﻧَﺎ ﻗُـْﻠُﺖ َﻫَﺬا، أي ﱂ أﻗﻠﻪ وﻫﻮ ﻣﻘﻮل ﻟﻐﲑي. ﻻﺗﻘﻮل ذﻟﻚ وﱄ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ ﺣﺮف اﻟﻨﻔﻲ،  إﻓﺎدة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ إذا ﻛﺎن اﳋﱪ ﻓﻌﻼ ً  ( ز َﻧْﺼُﺮ اِﷲ َﻗﺮِْﻳٌﺐ.إﻳﻬﺎم أﻧﻪ ﻻﻳﺰول ﻋﻦ اﻟﺒﺎل ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ، ﳓﻮ: َرْﲪَِﺔ اِﷲ ﺗُـْﺮَﺟﻰ،   ( و اﻟﺘﱪك ﺑﻪ ﳓﻮ: ِاْﺳﻢ اِﷲ اﻫﺘﺪﻳﺖ ﺑﻪ. ( ه ذي ﺑﺪٍء، ﳓﻮ: اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻴﻮم.ﺴﺎﻣﻊ وﻳﺘﺒﺎدر إﱃ ذﻫﻨﻪ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮ ﺑﺎديء ﺗﻌﺠﻴﻞ اﳌﺴﺎءة ﻟَﻴَﺘﻄَﻴـَﺮ اﻟ  ( د ﻣﺎﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﺮور ﻫﺶ وﻓﺮوح ﺑﻪ، ﳓﻮ: اﳍﺪى ﰲ ﻗﻠﻮب اﳌﺨﻠﺼﲔ.ﺗﻌﺠﻴﻞ اﳌﺴﺮة ﻟﻠﺘﻔﺎؤل، ﻷن اﻟﺴﺎﻣﻊ اذا ﻗﺮع ﲰﻌﻪ ﰲ اﺑﺘﺪاء اﻟﻜﻼم   ( ج .٣١)ِإن َأْﻛَﺮَﻣُﻜْﻢ ِﻋْﻨَﺪ اِﷲ أَﺗْـَﻘﺎَﻗُﻜْﻢ( ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات:ﻷن ﰲ اﳌﺒﺘﺪأ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ اﻟﻴﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ،   ( ب أﺳﺎس اﳌﻠﻚ.أﻧﻪ اﻷﺻﻞ ﻫﻮ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻟﻠﻌﺪول ﻋﻨﻪ، ﳓﻮ: اﻟﻌﺪل   ( أ :٠٢ﻳﻘﺪم اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻷﻏﺮاض .٢  {. ٩٤اﻟﻜﻬﻒ: } َﺻِﻐﻴـْ َﺮًة َوَﻻ َﻛِﺒﻴـْﺮًَة(  اﻟﺘﺪّﱄ ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ إﱃ اﻷدﱏ، ﻛﻘﻮﻟﻪ: )َﻻ ﻳُـَﻐﺎِدر ُ  ( ي    ٥١
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١٦     ،ﺢﻠﻔﻳﻻ ﱂﺎﻇ ﻞﻛ :ﻮﳓ ،ﻞﻛ ﻪﻴﻟإ ﻒﻴﺿأ ﺎﻣ داﺮﻓأ ﻦﻣ دﺮﻓ ﻞﻛ.ﺔﻤﻠﻈﻟا ﻦﻣ ﺪﺣأ ﺢﻠﻔﻳ ﻻ :ﲎﻌﳌﺎﻓ     
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 ًﺪا أﻛﺮﻣﺖ، ﰲ ﺟﻮاب: َﻣْﻦ أﻛﺮﻣﺖ؟ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﻼم اﻟﺴﺎﻣﻊ ﳓﻮ: ﳏﻤ  ( و اﻻﺳﺘﻠﺬاذ ﺑﻪ ﳓﻮ: ﻟﻴﻠﻰ ﻛﻠﻤﺖ. ( ه اﻟﺘﱪك ﺑﻪ ﳓﻮ: ﳏﻤًﺪا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺗﺒﻌﺖ.  ( د ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻘﺪم ﳓﻮ : ﺣﺴَﻦ اﳋﻠﻖ ﻟﺰﻣﺖ.  ( ج ﻏﲑﻩ.ﻧﻌﺒﺪ ﻏﲑك وﻻﻧﺴﺘﻌﲔ ﺑﻪ، و ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻹﱃ اﷲ ﲢﺸﺮون، أي ﻻ اﱃ ، إن اﳌﻌﲎ ﳔﺼﻚ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة واﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ وﻻ ٢اﻟﻔﺎﲢﺔ:َﻧْﺴَﺘِﻌْﲔُ( ﺳﻮرة اﻟﺬوق، وﻣﻦ ﰒ ﻗﺎل اﳌﻔﺮون ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ِإﻳﺎَك ﻧَـْﻌُﺒُﺪ َو ِإﻳﺎَك اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، وﻫﻮ ﻻزم ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﺑﺸﻬﺎدة اﻹﺳﺘﻘﺮاء، وﺣﻜﻢ   ( ب ﻛﻠﻤﺖ إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻏﲑ ﳏﻤﺪ، وﺗﻘﻮل ﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻩ : ﳏﻤًﺪا ﻛﻠﻤُﺖ ﻻ ﻏﲑﻩ.ﻛﻘﻮﻟﻚ:ﳏﻤًﺪا ﻛﻠﻤُﺖ، رًدا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد أﻧﻚ  رد اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﺘﻌﻴﲔ    ( أ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل وﳓﻮﻩ ﻣﻦ اﳉﺎر واﺮور واﻟﻈﺮف واﳊﺎل اﻷﻏﺮاض أﳘﻬﺎ: .٤ اﻟﻀﺤﻰ وأﺑﻮ إﺳﺤﺎق واﻟﻘﻤﺮ.ﳏﻤﺪ اﺑﻦ وﻫﻴﺐ ﳝﺪح اﳌﻌﺘﺼﻢ: ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺸﺮق اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺠﺘﻬﺎ ﴰﺲ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ  إﱃ ذﻛﺮ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ، وﻳﻜﺜﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﺎب اﳌﺪح، ﻛﻘﻮﻟﻪ   ( ح ﻳﻨﺖ ﺑﻠﻘﺎﺋﻚ اﻷﻋﻮام.اﻷﻳﺎم وﺗﺰ اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﺴﻤﺎع ﻣﺎﻳﺴّﺮ اﳌﺨﺎﻃﺐ، ﳓﻮ: ﺳﻌﺪت ﺑﻐﺮة وﺟﻬﻚ   ( ج .٤٢ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف: ﻻﻧﻌﺖ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )َوَﻟُﻜْﻢ ِﰲ اَﻷرِض ُﻣْﺴﺘَـَﻘٌﺮ َوَﻣَﺘﺎٌع ِاَﱃ ِﺣْﲔ( اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﺑﺘﺪاء دون ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺄﻣﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﱪ   ( ب ، ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻤﻮات ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎف ﺑﺎﷲ.  ٠٢١ﺪة:اﳌﺎﺋﲣﺼﻴﺺ ﺑﺎﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ، ﳓﻮ : )ِﷲ ُﻣْﻠُﻚ اﻟَﺴَﻤَﻮاِت واَﻷرِض( ﺳﻮرة   ( أ ﻳﻘﺪم اﳌﺴﻨﺪ اﻷﻏﺮاض :  .٣    ٧١
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 . ٠٤٤ص: ) دﻣﺸﻖ: دار اﻟﻔﻜﺮ(، اﻠﺪ اﳉﺎﻣﺲ،اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻨﻬﺞوﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،   ٣٢ .  ٨١٥ص: )ﺑﲑوت: دار اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ( ، اﻠﺪ اﻷول،ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ  ٢٢ . ٠٨، )ﲨﺎﻣﻴﺰت: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(. ص:اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏاﻟّﺼﻌﻴﺪى،  ﺘﻌﺎﱃﻋﺒﺪ اﳌ  ١٢                                                            اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ. آﻳﺔ، وﻫﻲ اﻟﺴﻮرة  ٩٢١. وﻋﺪد آﻳﺎﺎ ٣٢َﻠَﻠِﺔ( وآﺧﺮ ﺳﻮرة ﻧﺰﻟﺖ )ﺑَـَﺮآَءٌة...(اْﻟﻜ َاﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﻟﱪاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ﻗﺎل: آﺧﺮ آﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ )َﻳْﺴﺘَـْﻔﺘُـْﻮَﻧَﻚ ُﻗِﻞ اُﷲ ﻳُـْﻔِﺘْﻴُﻜْﻢ ِﰲْ . روى ٢٢اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، وﻫﻲ ﻣﻦ أواﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲآﺧﺮ ﻏﺰواﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ. وﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر ﺑﻐﺰوة ﺗﺒﻮك، وﻫﻲ  رﺳﻮل اﷲ ﻟﻐﺰو اﻟﺮوم، واﺷﺘﻬﺮت ﺑﲔ اﻟﻐﺰوات اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻳﺴﻤﻰﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳍﺠﺮة، ﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﺧﺮج ﻓﻴﻬﺎ  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  .أ  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻤﺤﺔ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ١٢ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻫﺬا اﳊﺴﻦ إذا ﱂ ﻳﺆد إﱃ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﰲ اﻟﻜﻼم.ﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ ﻣﻜﺎن، إﳕﺎ ﻳﻜﻮن وﻟﻄﻒ ﻋﻨﻚ أن  ﻗّﺪم ﻓﻴﻪ ﺷﻲء وﺣّﻮل اﺗﺮى ﺷﻌﺮا ﻳﺮوﻓﻚ ﻣﺴﻤﻌﻪ، وﻳﻠﻄﻒ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻪ، ّﰒ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﺘﺠﺪ ﺳﺒﺐ أن راﻓﻚ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﺟّﻢ اﶈﺎﺳﻦ، واﺳﻊ اﻟﺘﺼﺮف، ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻳﺔ، وﻻ ﺗﺰال   ﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮاﻟﻣﺰﻳﺎ   .ه   ﲣﺪع ﲟﻮاﻋﻴﺪﻩ.اﳌﻘﺪم ﳏﻂ اﻹﻧﻜﺎر، ﻛﻤﺎﻳﻘﻮل: أﺑﻌﺪ ﻃﻮل ﻋﺸﺮة ﻓﻼن أن ﻳﻜﻮن   ( ط ِﺳْﻠِﺴَﻠِﺔ َذْرُﻋَﻬﺎ َﺳﺒـْ ُﻌْﻮَن ِذرَاًﻋﺎ ﻓَﺎْﺳُﻠُﻜْﻮُﻩ.رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺠﻊ واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﳓﻮ: ُﺧُﺬْوُﻩ ﻓَـﻐُﻠْﻮُﻩ ُﰒ اﳉَِْﺤْﻴُﻢ َﺻﻠْﻮُﻩ ُﰒ ِﰲْ   ( ح اﻟﻨﺪى ﺑﺴﺮﻳﻊ.ﺿﺮورة اﻟﺸﻌﺮ ﳓﻮ: ﺳﺮﻳﻊ اﱃ اﺑﻦ اﻟﻌﻢ ﻳﻠﻄﻢ وﺟﻬﻪ وﻟﻴﺲ اﱃ داﻋﻲ   ( ز    ٨١
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 ٨٣٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص:  ٨٢ ٧٣٤، ص: ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ  ٧٢ .٧٣٤ص:  م(٩٠٠٢)دﻣﺸﻖ: دار اﻟﻔﻜﺮ،ﺎﻣﺲ،، اﻠﺪ اﳋاﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻨﻬﺞوﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ،   ٦٢ .٦٠١م(، ص: ١٠٠٢ـ ه ٢٢٤١، اﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ، )ﻋﻤﺎن: ﻣﻜﺘﺐ دﻧﺪﻳﺲ، ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ اﻹﻋﺠﺎز إﻋﺮﺑﺎ وﺗﻔﺴﲑا ﺑﺈﳚﺎزﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺸﻴﺨﻠﻲ،   ٥٢ م(٩٠٠٢ه ـ ٠٣٤١اﳌﻌﺮﻓﺔ، ،)ﺑﲑوت: دار وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞاﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﳐﺸﺮي اﳋﻮارزﻣﻲ،   ٤٢                                                            .٨٢وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻘﲔ وﺑﺎﻟﺴﻴﻒ، وﻻ أﻣﺎن ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻘﲔإﳕﺎ ﱂ ﺗﻜﺘﺐ ﰲ ﺻﺪر ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ، ﻷن اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ رﲪﺔ، واﻟﺮﲪﺔ أﻣﺎن، ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻬﻮد، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎن، وﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ: أﻣﺎن، وﺑﺮاءة ﻧﺰﻟﺖ ﻳﻜﺘﺐ ﰲ ﺑﺮاءة )ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﳊﻴﻢ(؟ ﻗﺎل: ﻷن )ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ( . وﻗﺎل أﻳﻀﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس: ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻠﻴﺎ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﱂ ٧٢أﺣﺪا إﻻ ﻧﺎﻟﺖ ﻣﻨﻪرﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ: إﻧﻜﻢ ﺗﺴﻤﻮﺎ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺳﻮرة اﻟﻌﺬاب، واﷲ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻌﺬاب، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺣﺬﻳﻔﺔ وﳌﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺴﻢ اﷲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻷﺎ ﺳﻮرة   . ٦٢أﺳﺮار اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ . وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﺒﺤﻮث، ﻷﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ٥٢اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ أي ﺎﻛﻬﻢ وﺗﻨّﻜﻞ ﻢﻷﺎ ﲢﻔﺮ ﻋﻦ أﺳﺮارﻫﻢ، وﲰﻴﺖ أﻳﻀﺎ "اﳌﺪﻣﺪﻣﺔ" و"اﳌﻨﻜﻠﺔ" ﻷﺎ ﺗﺪﻣﺪم ﻋﻠﻰ دة" ﻷﺎ ﺗﺸﺮد أﺳﺮار اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ وﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ، و"اﳊﺎﻓﺮة" أﺳﺮار اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ، و"اﳌﺸﺮ ّو"اﳌﻘﺸﻘﺸﺔ" ﻷﺎ ﺗﻘﺸﻘﺶ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎق أي ﺗﱪئ ﻣﻨﻪ، و"اﳌﺒﻌﺜﺮة" ﻷﺎ ﺗﺒﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺬ واﶈﺎﺑﺮة. وﻣﻦ أﲰﺎء اﻟﺴﻮرة اﳌﺬﻛﻮرة إﺿﺎﻓﺔ إﱃ "ﺑﺮاءة" أي ﺗﱪئ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎق، "اﻟﻌﺬاب"ﻷن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ وﻗﻴﻞ اﺳﻢ اﷲ ﺳﻼم وأﻣﺎن ﻓﻼ ﻳﻜﺘﺐ ﰲ رة .وﻗﻴﻞ ﲰﻴﺖ ﺳﻮ ٤٢اﻟﻔﺎﺿﺤﺔ، اﳌﺜﲑة، اﳊﺎﻓﺮة، اﳌﻨﻜﻠﺔ، اﳌﺪﻣﻮﻣﺔ، ﺳﻮرة اﻟﻌﺬابﳍﺎ ﻋﺪة أﲰﺎء وﻫﻲ ﺑﺮاءة، اﻟﺘﻮﻳﺔ، اﳌﻘﺸﻘﺸﺔ، اﳌﺒﻌﺜﺮة، اﳌﺸﺮدة، اﳌﺨﺰﻳﺔ،  ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮرة  .ب       ٩١
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 ٢٤٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص:  ٠٣ ٢٤٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص:  ٩٢                                                          ﻗﺎل: ﺳﺄﻟﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺑﺄي ﺷﻲء ﺑﻌﺜﺖ؟ ﻳﻌﲏ ﻳﻮم ﺑﻌﺜﻪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻊ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ. وروى أﲪﺪ واﻟﱰﻣﻴﺪي واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻳُـﺜَﻴﻎ رﺟﻞ ﻣﻨﻬﻤﺪان أﻧﺎ أو رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﱵ" ﻓﺒﻌﺚ ﺎ ﻣﻊ اﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ  اﳊﻠﻴﻔﺔ ﻗﺎل:" ﻻﻳﺒﻠﻐﻬﺎ إﻻﻗﺎل: أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺜﻪ ﺑﱪاءة ﻣﻊ أﰊ ﺑﻜﺮ، ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ ذا روى اﻹﻣﺎم أﲪﺪ واﻟﱰﻣﻴﺬي ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ   اﻟﻨﺎس )ﺑَـَﺮآَءٌة ِﻣَﻦ اﷲ َوَرُﺳْﻮﻟِِﻪ ..( وﻓﻴﻬﺎ ﻧﺰﻟﺖ أﻛﺜﺮ آﻳﺎت ﺳﻮرة ﺑﺮاءة. وأن ﻳﻨﺎدي ﰲ  ﻟﻴﻘﻴﻢ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻨﺎﺳﻜﻬﻢ وﻳﻌﻠﻢ اﳌﺸﺮﻛﲔ أﻻ ﳛﺠﻮا ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻬﻢ ﻫﺬا،ﳐﺎﻟﻄﺘﻬﻢ، وﺑﻌﺚ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻣﲑ ﻋﻠﻰ اﳊﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ، اﳌﺸﻜﲔ ﳛﻀﺮون ﻋﺎﻣﻬﻢ ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدﻢ، وﻳﻄﻮﻓﻮن ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻋﺮاة، ﻓﻜﺮﻩ . وﳌﺎ رﺟﻊ رﺳﻮل اﷲ ﻣﻦ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك أراد اﳊﺞ، وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺬﻛﺮ أن آﺧﺮ ﻏﺰواﺗﻪﰒ ﺧﺮج اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ إﱃ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك، وﻫﻲ   .٠٣وراﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺒﻞ واﳌﻨﺠﻨﻴﻖاﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، ﰒ ﺣﺼﺮ اﻟﻨﱯ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﻀﻌﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﻠﺔ، وﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ﻗﺘﺎﻻ ﺷﺪﻳﺪا، اﳌﺴﻠﻤﲔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻏﺰوة ﺣﻨﲔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ درﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﻤﺔ ﰲ ﺷﻮال ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺼﺮي ﻟﻘﺘﺎل وﳌﺎ ﺑﻠﻎ ﻫﻮازن ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ، ﲨﻌﻬﻢ أﻣﲑﻫﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﻮف   .٩٢ﺳﺮا، ﻓﻔﺘﺤﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳍﺠﺮةﺑﲏ ﺿﻤﺮة وﺑﲏ ﻛﻨﺎﻧﺔ، ﻓﺄﻣﺮ رﺳﻮل اﷲ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﻘﺘﺎل، وﺳﺎر ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻜﺔ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﺻﻠﺢ اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ ﻫﺠﺮﻳﺔ، ﻓﻨﻘﻀﻮا اﻟﻌﻬﺪ، إﻻ ﺳﻌﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻋﺎﻫﺪﻫﻢ ﻧﺰﻟﺖ آﻳﺎت )ﺑَـَﺮآَءٌة( اﻷوﱃ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎ أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻟﺴﻮرة  .ج       ٠٢
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 .٠٢٥ـ  ٠٧٥ص:  )ﺑﲑوت: دار اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ( ، اﻠﺪ اﻷول،ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺻﺎﺑﻮﱐ،   ٢٣ .٣٤٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص:  ١٣                                                           َﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ ِإَذا ِﻗْﻴَﻞ َﻟُﻜْﻢ اﻧِﻔُﺮْوا ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اِﷲ اﺛﺎ ﻗَـْﻠُﺘْﻢ ِإَﱃ اَﻷْرِض( اﻵﻳﺔ.ﺎ اَّﻟﺬْﻳَﻦ َءاَﻣﻨُـْﻮا اﳌﺴﺎﻛﻦ واﳌﺎل، وﺷﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳋﺮوج إﱃ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ) ﻳَﺄﻳـﻬ َاﻟﻨﺨﻞ، وﻃﺎﺑﺖ اﻟﺜﻤﺎر ﻓﻌﻈﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻏﺰو اﻟﺮوم، وأﺣﺒﻮا اﻟﻈﻼل واﳌﻘﺎم ﰲ ذﻟﻚ ﰲ زﻣﻦ ﻋﺴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﺄس، وﺟﺪب ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، وﺷﺪة ﻣﻦ اﳊﺮ، ﺣﲔ أﲦﺮت  ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﻒ وﻏﺰوة ﺣﻨﲔ، أﻣﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﳉﻬﺎد، ﻟﻐﺰو اﻟﺮوم، ﳌﺎ رﺟﻊ رﺳﻮل اﷲ  (٣ َءاَﻣُﻨﻮأ ﻻ َﺗَـﺘِﺨُﺪْوا َءﺑَﺂءَُﻛْﻢ َوِإْﺧَﻮا َﻧُﻜْﻢ َأْوﻟَِﻴﺂَء( اﻵﻳﺔ.ﻓﻨﻀﻴﻊ، ﻓﲑق ﻓﻴﺠﻠﺲ ﻣﻌﻬﻢ وﻳﺪع اﳍﺠﺮة ﻓﻨﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ ﺗﻌﺎﺗﺒﻬﻢ ) ﻳَﺄَﻳـَﻬﺎ اّﻟِﺬْﻳَﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زوﺟﺘﻪ ووﻟﺪﻩ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن: ﻧﺸﺪﻧﺎك اﷲ إن ﺗﺪﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﻲء  ذﻟﻚ وﻳﻌﺠﺒﻪ، وﻣﻨﻬﻢ وأﺧﻴﻪ وأﻣﺮأﺗﻪ: ﻟﻘﺪ أﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﳍﺠﺮة، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺮع إﱃﻗﺎل اﻟﻜﻠﱯ: ﳌﺎ أﻣﺮ رﺳﻮل اﷲ ﺑﺎﻫﺠﺮة إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﺟﻌﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﻮل ﻷﺑﻴﻪ   (٢ َﺷﺎ ِﻫِﺪْﻳَﻦ َﻋَﻠﻰ أَﻧْـُﻔِﺴِﻬْﻢ ﺑِﺎْﻟُﻜْﻔِﺮ( اﻵﻳﺔ.ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ )َﻣﺎ َﻛﺎَن ﻟِْﻠُﻤْﺴﺮِْﻳِﻜْﲔَ َأن ﻳَـْﻌُﻤُﺮْوا َﻣَﺴﺎِﺟَﺪ اِﷲ  -  اﻷﺳﲑ-اﻟﻌﺎﱐ ﻓﻘﺎل: ﻧﻌﻢ، إﻧﺎ ﻟﻨﻌﻤﺮ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام، وﳓﺠﺐ اﻟﻜﻌﺒﺔ، وﻧﺴﻘﻲ اﳊﺠﻴﺞ، وﻧﻔﻚ ﻣﺎﻟﻜﻢ ﺗﺬﻛﺮون ﻣﺴﺎوﺋﻨﺎ وﺗﻜﺘﻤﻮن ﳏﺎﺳﻨﻨﺎ؟ ﻓﻘﺎل: وﻫﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﶈﺎﺳﻦ؟ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻮﺑﺦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻘﺘﺎل رﺳﻮل اﷲ وﻗﻄﻌﻴﺔ اﻟﺮﺣﻢ، ﻓﻘﺎل اﻟﻌﺒﺎس ﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﻓﻌﲑّوﻫﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮك، وﺟﻌﻞ اﳌﻄﺎﻟﺐ( ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﻔﺮ ﻣروي أن ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ رؤﺳﺎء ﻗﺮﻳﺶ أﺳﺮوا ﻳﻮم ﺑﺪر، وﻓﻴﻬﻢ )اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ  (١  :٢٣وﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ )ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ( ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻵﻳﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة  .١٣اﳌﺸﺮﻛﻮن ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻬﻢ ﻫﺬاﻳﻄﻮف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻋﺮﻳﺎن، وﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻨﱯ ﻋﻬﺪ ﻓﻌﻬﺪ إﱃ ﻣﺪﺗﻪ، وﻻ ﳛﺞ ﻨﺔ، وﻻ أﰊ ﺑﻜﺮ ﰲ اﳊﺠﺔ، ﻗﺎل: " ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺄرﺑﻊ: ﻻﻳﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ إﻻ ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣ    ١٢
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 ﰲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن.ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ) َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ َﻋَﻬَﺪ اَﷲ ﻟَِﺌْﻦ َءاﺗَـَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠِﻪ ﻟََﻨﺼﺪَﻗﻦ..( اﻵﻳﺔ، ﻓﻬﻠﻚ ﺎﻋﺔ، ﻓﺴﺄل رﺳﻮل اﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﺧﱪوﻩ ﲞﱪﻩ ﻓﻘﺎل : ﻳﺎ وﻳﺢ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺛﻼﺛﺎ، اﳉﻤاﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ وﻳﱰك ﻣﺎ ﺳﻮاﳘﺎ، ﰒ ﳕﺖ وﻛﺜﺮت ﺣﱴ ﺗﺮك اﳉﻤﻌﺔ ﻓﻀﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺘﻨﺤﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻨﺰل وادﻳﺎ ﻣﻦ أودﻳﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﺟﻌﻞ ﻳﺼﻠﻲ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺰل ﻳﺮاﺟﻌﻪ ﺣﱴ دﻋﺎ ﻟﻪ، ﻓﺎﲣﺬ ﻏﻨﻤﺎ ﻓﻨﻤﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻤﻮ اﻟﺪود، ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﳊﻖ ﻟﺌﻦ دﻋﻮت اﷲ أن ﻳﺮزﻗﲏ ﻣﺎﻻ ﻷﻋﻄﲔ ﻛﻞ ذي ﻓﻘﺎل: واﻟﺬي ﻳﺮزﻗﲏ ﻣﺎﻻ ﻓﻘﺎل: وﳛﻚ ﻳﺎ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﻗﻠﻴﻞ ﺗﺆدي ﺷﻜﺮﻩ، ﺧﲑ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ، ﻻ ﺗﻄﻴﻘﻪ، روي أن رﺟﻼ ﻳﺴﻤﻰ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺟﺎء إﱃ اﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ادع اﷲ أن  (٧ ِﰱ ﻗُـُﻠﻮِِْﻢ( اﻵﻳﺔ. َﺬُر اَْﻟُﻤَﻨﺎِﻓُﻘْﻮَن َأْن ﺗُـﻨَـﺰَل َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ُﺳﻮَرٌة ﺗُـَﻨﺒﺌُـُﻬْﻢ ِﲟَﺎ أن ﻻﻳﻔﺸﻴﺴﺮﻧﺎ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ) ﳛ َْﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ: ﻛﺎن اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن ﻳﻌﻴﺒﻮن رﺳﻮل اﷲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰒ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻋﺴﻰ اﷲ   (٦ اﷲ ) َوِﻣﻨـْ ُﻬُﻢ اﻟِﺬْﻳَﻦ ﻳُـْﺆُذْوَن اﻟﻨِﱮ َوﻳَـُﻘْﻮُﻟْﻮَن ُﻫَﻮ أُُذٌن( اﻵﻳﺔ.ﺪ(: ﻧﻘﻮل ﻣﺎﺷﺌﻨﺎ ﰒ ﻧﺄﺗﻴﻪ ﻓﻴﺼﺪﻗﻨﺎ ﲟﺎ ﻧﻘﻮل ﻓﺈﳕﺎ ﳏﻤﺪ أذن ﺳﺎﻣﻌﺔ ﻓﺄﻧﺰل ﺳﻮﻳﺑﻌﻀﻬﻢ: ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻓﺈﻧﺎ ﳔﺎف أن ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﻓﻴﻘﻊ ﺑﻨﺎ، ﻓﻘﺎل )اﳉﻼس ﺑﻦ ﻛﺎن ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻳﺆذون رﺳﻮل اﷲ وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ، ﻓﻘﺎل    (٥ اﻵﻳﺔ. ﺗَـْﻔﺘﲎ ( ُل اَﺋَﺬن ﱃ َوﻻ َأﻋﻴﻨﻚ ﲟﺎﱄ، ﻓﺄﻋﺮض ﻋﻨﻪ رﺳﻮل اﷲ وﻗﺎل: )َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣﻦ ﻳَﻘﻮ ْو  ﰲ اﻟﻘﻌﻮد  ﻦ ﻓﻼ ﺗﻔﺘﲏ وأذن ﱄأﺧﺸﻰ إن رأﻳﺖ ﺑﲏ اﻷﺻﻔﺮ أﻻ أﺻﱪ ﻋﻨﻬﺳﺮاري ووﺻﻔﺎء؟ ﻓﻘﺎل ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ: ﻟﻘﺪ ﻋﺮف ﻗﻮﻣﻲ أﱐ ﻣﻐﺮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء، وإﱐ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﻬﻢ  –ﻳﻌﲏ اﻟﺮوم  –ﻳﺎ أﺑﺎ وﻫﺐ: ﻫﻞ ﻟﻚ ﰲ ﺟﻼد ﺑﲏ اﻷﺻﻔﺮ  –وﻛﺎن ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ  –ﳌﺎ أراد رﺳﻮل اﷲ اﳋﺮوج إﱃ ﺗﺒﻮك ﻗﺎل )ﻟﻠﺠﺪ ﺑﲔ ﻗﻴﺲ(   (٤    ٢٢
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وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ أﻣﻴﺔ، ﻓﻘﺎل: أي ﻋﻢ ﻗﻞ )ﻻإﻟﻪ إﻻ اﷲ( ﻛﻠﻤﺔ أﺷﻬﺪ ﻟﻚ ﺎ ﳌﺎ ﺣﻀﺮت أﺑﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻮﻓﺎة، دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل اﷲ وﻋﻨﺪﻩ أﺑﻮ ﺟﻬﻞ،  (١١ اْﺷﺘَـَﺮى ِﻣْﻦ اﳌُْﺆِﻣِﻨْﲔَ أَﻧْـُﻔَﺴُﻬْﻢ( اﻵﻳﺔ. ﻓﻨﺰﻟﺖ )ِإن اﷲ َﻗﺎﻟﻮا: ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻟﻨﺎ؟ ﻗﺎل: اﳉﻨﺔ، ﻗﺎﻟﻮا: رﺑﺢ اﻟﺒﻴﻊ ﻻﻧﻘﻴﻞ وﻻﻧﺴﺘﻘﻴﻞ ﻟﺮﰊ أن ﺗﻌﺒﺪوﻩ وﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ، واﺷﱰط ﻟﻨﻔﺴﻲ أن ﲤﻨﻌﻮن ﻣﻨﻪ أﻧﻔﺴﻜﻢ، اﷲ ﺑﻦ رواﺣﺔ: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ اﺷﱰط ﻟﺮﺑﻚ وﻟﻨﻔﺴﻜﻤﺎ ﺷﺌﺖ، ﻓﻘﺎل : اﺷﱰط ﻗﺎل ﻋﺒﺪ  –ﻧﻮا ﺳﺒﻌﲔ رﺟﻼ وﻛﺎ –ﳌﺎ ﺑﺎﻳﻊ اﻷﻧﺼﺎر رﺳﻮل اﷲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ  (٠١ )َواﻟِﺬْﻳَﻦ اﲣَُﺬْوا َﻣْﺴِﺠًﺪا ِﺿَﺮارًا( اﻵﻳﺔ.أﻫﻠﻪ واﺣﺮﻗﻮﻩ، ﻓﺬﻫﺒﻮا إﻟﻴﻪ ﻓﺤﺮﻗﻮﻩ وﻫﺪﻣﻮﻩ وﺗﻔﺮق ﻋﻨﻪ أﻫﻠﻪ، وﻓﻴﻪ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ، ﻓﺪﻋﺎ اﻟﻨﱯ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻗﺎل ﳍﻢ: اﻧﻄﻠﻘﻮا إﱃ ﻫﺬا اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻈﺎﱂ ﳓﺐ أن ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﻓﺘﺼﻠﻲ ﻟﻨﺎ ﻣﺴﺠﺪا ﻟﺬي اﻟﻌﻠﺔ، واﳊﺎﺟﺔ، واﻟﻠﻴﻠﺔ اﳌﻄﲑة، وأﻧﺎ ﱄ ﻣﺴﺠﺪا ﻓﺈﱐ ذاﻫﺐ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎء، رﺳﻮل اﷲ ﻓﻘﺎﻟﻮا: إﻧﺎ ﺑﻨﻴﻨﺎ اﻟﺸﺎم، وأرﺳﻞ إﱃ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ أن اﺳﺘﻌﺪوا ﲟﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮة وﺳﻼح، واﺑﻨﻮا ﻓﻠﻤﺎ اﺰﻣﺖ ﻫﻮازن ﰲ ﺣﻨﲔ ﺧﺮج إﱃ  –وﲰﺎﻩ اﻟﻨﱯ أﺑﺎ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻔﺎﺳﻖ  – ﻌﻬﻢ اﷲ ﻋﺎداﻩ ﻷﻧﻪ ذﻫﺒﺖ رﻳﺎﺳﺘﻪ وﻗﺎل: ﻻأﺟﺪ ﻗﻮﻣﺎ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻚ إﻻ ﻗﺎﺗﻠﺘﻚ ﻣروي أن )أﺑﺎ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺮاﻫﺐ( ﻗﺪ ﺗﻨﺼﺮ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ وﺗﺮﻫﺐ، ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮج رﺳﻮل  (٩ أََﺑًﺪا( اﻵﻳﺔ.ﻋﻠﻰ ﻗﱪﻩ ﻓﻤﺎ ﻛﺎن إﻻ ﻳﺴﲑا ﺣﱴ أﻧﺰل اﷲ )َوَﻻ ُﺗَﺼﻞ َﻋَﻠﻰ َأَﺣٍﺪ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣﺎَت ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺸﻰ ﻣﻌﻪ وﻗﺎم أﻋﻠﻤﺄﱐ ﻟﻮ زدت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻌﲔ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻟﺰدت، ﰒ أﺧﺮ ﻋﲏ ﻳﺎﻋﻤﺮ إﱐ ﺧﲑت ﻓﺎﺧﱰت ﻓﻘﻴﻞ ﱄ ) َاْﺳﺘَـْﻐِﻔْﺮ َﳍُْﻢ ..( اﻵﻳﺔ وﻟﻮ ﻟﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺎم ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ : أﻋﻠﻰ ﻋﺪو اﷲ ﺗﺼﻠﻲ؟ ﻓﻘﺎل: ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻗﻤﻴﺼﻪ ﻳﻜﻔﻦ ﻓﻴﻪ أﺑﺎﻩ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ، ﰒ ﺳﺄﻟﻪ أن ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎم رﺳﻮل اﷲ ن ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل: ﳌﺎ ﺗﻮﰲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰊ ﺟﺎء اﺑﻨﻪ إﱃ رﺳﻮل اﷲ ﻓﺴﺄﻟﻪ أ (٨    ٣٢
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(!، وھ.4  ٣٣                                                          اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ وﺑﲏ ﻗﺮﻳﻈﺔ وﺑﲏ ﻗﻴﻨﻘﺎع ﻣﻊ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻋﻠﻰ ﳏﺎرﺑﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺸﺮﻛﲔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﲔ ﻧﻘﻀﻮا اﻟﻌﻬﻮد، وﺗﻮاﻃﺄت ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﻜﺘﺎب، ﻷن ﻛﺎًﻻ ﻣﻦ اﳌﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳌﺸﺮﻛﲔ، وإﺎء اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وأﻫﻞ أﺣﻜﺎم اﳉﻬﺎد ﻓﻘﺪ ﻣﻬﺪ ﳍﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺑﻨﺒﺬ اﻟﻌﻬﻮد واﻷﻣﺎن وأﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب، واﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﺑﺼﺪد ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك. أﻣﺎ ﺟﻬﺎد اﳌﺸﺮﻛﲔ : اﻷول ﻫﻮ أﺣﻜﻢ ٤٣ﻓﻜﺎن ﳏﻮر اﻟﺴﻮرة ﻳﺪور ﺣﻮل أﻣﺮﻳﻦ   . ٣٣وﲣﺼﻴﺺ ﻓﺌﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦاﻟﺴﻮرة ﲟﻘﺎرﻧﺎت واﺿﺤﺔ ﲤﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺆﻣﻨﲔ واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ، وﺟﻌﻞ اﳉﻬﺎد ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﺔ، ﲣﻠﻒ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻣﻦ ﺣﻮﳍﻢ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاب ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳉﻬﺎد، وﺧﺘﻤﺖ ﻖ اﻷﻋﺮاب ﻋﻦ اﳉﻬﺪ، وﻋﺪم ﻗﺒﻮل آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة، وﲣﻠﻞ ذﻟﻚ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﲣﻠﺑﺎﻷﻣﻮال واﻷﻧﻔﺲ. ﰒ ﲢﺜﺖ ﻋﻦ أوﺻﺎف اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ وﳐﺎﻃﺮﻫﻢ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ إﱃ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎد واﻟﻨﻔﲑ اﻟﻌﺎم ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  ١٤ﻗﺴﻤﻬﺎ اﻷول ﺣﱴ ﺎﻳﺔ اﻵﻳﺔ اﻷﺑﺪ. ﰒ ﳎﺎﻫﺪة أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﱴ ﻳﺆدوا اﳉﺰﻳﺔ أو ﻳﺴﻠﻤﻮا. وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺴﻮرة ﰲ إﻋﻼن اﳊﺮب ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮا ﺋﻤﻬﻢ، ﰒ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام إﱃ إﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﺴﻮرة ﺑﺎﻟﱪاءة ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ، وﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﺪة أﻣﺎن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ، ﰒ  ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺴﻮرة    .د  ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ )ِإﻧَﻚ ﻻ َﺗَـْﻬِﺪى َﻣْﻦ َأْﺣَﺒْﺒَﺖ( اﻵﻳﺔ.َﻳْﺴﺘَـْﻐِﻔُﺮْوا ﻟِْﻠُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ( اﻵﻳﺔ، وﻧﺰﻟﺖ ﰲ وﺟﻞ )َﻣﺎ َﻛﺎَن ﻟِﻠﻨِﱯْ َواﻟِﺬْﻳَﻦ َءاَﻣُﻨﻮا َأْن اﷲ( ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ: أﻣﺎ واﷲ ﻷﺳﺘﻐﻔﺮن ﻟﻚ ﻣﺎﱂ أﻧﻪ ﻋﻨﻚ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻋﺰ ﻃﺎﻟﺐ آﺧﺮ ﻣﺎﻛﻠﻤﻬﻢ:ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ، وأﰊ أن ﻳﻘﻮل )ﻻ إﻟﻪ إﻻ ؟ ﻓﻠﻢ ﻳﺰل رﺳﻮل اﷲ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻌﻴﺪ ﻟﻪ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﻟﺔ، ﺣﱴ ﻗﺎل أﺑﻮ اﳌﻄﻠﺐﻋﻨﺪ اﷲ، ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺟﻬﻞ واﺑﻦ أﰊ أﻣﻴﺔ: ﻳﺎ أﺑﺎ ﻃﺎﻟﺐ أﺗﺮﻏﺐ ﻋﻦ ﻣﻠﺔ ﻋﺒﺪ     ٤٢
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     اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ، وﱂ ﺗﺪع ﳍﻢ ﺳﱰا إﻻ ﻫﺘﻜﺘﻪ.واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ، وﺗﻌﺮﻳﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﺿﺢ، ﺣﱴ ﲰﻴﺖ اﻟﺴﻮرة )اﻟﻔﺎﺿﺤﺔ( ﻷﺎ ﻓﻀﺤﺖ واﲣﺎذﻫﻢ ﻣﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻀﺮار( اﻟﺬي ﻧﺰل ﺑﺸﺄﻧﻪ أرﺑﻊ آﻳﺎت، وﻛﺮا ﻟﻠﺘﺂﻣﺮ ﺮة، وﻇﻬﻮر ﻋﻮارض اﻟﺘﺜﺎﻗﻞ واﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﺜﺒﻴﻂ، وﻣﺮاوﻏﺔ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ، ودﺳﺎﺋﺴﻬﻢ اﳌﺎﻛوﻗﺪ أوﺿﺤﺖ اﻵﻳﺎت ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻧﻔﺴﻴﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ، وأﻣﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻜﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻨﻔﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻐﺰو اﻟﺮوم ﰲ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك،   أﻣﺪ اﻷﻣﺎن، وﻧﻘﺾ اﻟﻌﻬﻮد ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ. ﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء وﻣﺆاﻣﺮاﻢ، وﺧﺒﺜﻬﻢ وﻛﻴﺪﻫﻢ، ﻓﻼ ﻋﻬﺪ وﻻ أﻣﺎن، وﻻ ﺳﻠﻢ وﻻ ﻣﺼﺎﳊﺔ ﺑوﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ. وﲢﺪﺛﺖ ﺣﻮاﱄ ﻋﺸﺮون آﻳﺔ ﻋﻦ أﺣﻘﺎد اﻟﻴﻬﻮد ودﺳﺎﺋﺴﻬﻢ     ٥٢
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 .٥ .lah ,)٩٠٠٢ ,atebaflA :gnudnaB( .naitileneP lebairav-lebairaV narukugneP alaks ,nawdiR ٩٣  .٠٣.laH .fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL٨٣ .٠٤.laH .fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL ٧٣ .٠٤ .lah )٨٠٠٢ ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL ٦٣ .٠٢.lah ,)١١٠٢,atebaflA :gnudnaB( .D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS ٥٣                                                                اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ وﻣﺼﺎدر اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ.واﻟﺘﺄﺧﲑ. وأﻣﺎ ﻣﺼﺎدر اﻷول ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻬﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ وأﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ أو  ٩٣اﻟﻮﺻﻒ ﳍﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ إﺿﺎﻓﻴﻪ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو      ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻩ . ب  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﳌﻜﺘﱯ. أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻬﺬا  ٨٣أم ﻣﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ . ٧٣اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜّﻤﻲ ﻫﻮ اﻹﺟﺮاء ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷرﻗﺎم ﰲ اﻟﺒﺤﻮث. .٢ ٦٣اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔّﻲ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب أو ﻟﺴﺎن اﻹﻧﺴﺎن وأﻓﻌﺎﻟﻪ. .١ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  . أ  اﳋﻄﻮات: ، وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻛﺜﲑة اﳋﻄﻮات ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ٥٣اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻐﺮوض وإﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺘﻌﲔ.اﻟﺒﺤﺚ ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻣﺔ. وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳊﺼﻮل ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻣﻦ اﶈﺘﺤﺴﻦ أن ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ     ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٦٢ 
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 .٢٠١. laH .)٩٠٠٢ ,atebaflA :gnudnaB( .fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS ٠٤                                                            اﻵﻳﺔ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻀّﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺎﺧﲑ. اﻟﺘﻮﺑﺔ، واﻹﺳﺘﺪﻻل اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، وﲢﻠﻞ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﺳﻮرة  وﻫﻲ  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاء. أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﰲ  ﻧﻈﺮ اﻟﻮاﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﻘﺔ وﺛﺎﺋﻘّﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔﻃﺮﻳ  اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻢ واﻟﻜﺘﺐ واﻼت واﳍﻮاﻣﺶ وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷﺧﺒﺎر   اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ: ﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳍﺬا ﳉﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ. أﻣ واﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر. إﱃ ﻗﺴﻤﲔ : اﳌﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲡﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺗﺴﺘﻨﺒﻄﻬﺎ وﺗﻮّﺿﺤﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ﻊﲨﻤﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ. وإﻧﻘﺴﲨ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺸﻬﻮرة.ة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻟﺘﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺳﻮر أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ: وﻫﻲ أن ﺗﻘﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   . د  اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ.ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺸﻜﻞ أداة ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﻮب أﻣﺎ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﺘﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷداوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ٠٤اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ آﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أي    أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . ج    ٧٢
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     وﻓﺎﺋﺪﻤﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ( ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف.ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف. أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟـﺘﺄﺧﲑ  .٣ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ. وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ( ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺬي ﺗﺮد ﻋﻠﻰ واﻟـﺘﺄﺧﲑ وﻓﺎﺋﺪﻤﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ. أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﱘ  .٢ واﻟﺘﺄﺧﲑ.اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ  .١  ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺗﺼﺪﻳﻖ إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ. وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . و ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ.اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟـﺘﺄﺧﲑ وﻓﺎﺋﺪﻤﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ )اﻟﱵ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ( ﰒ ﺗﺼﻔﻬﺎ وﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ واﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺎ: ﻫﻨﺎ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ  .٣ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ )اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ( ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: ﻫﻨﺎ ﺻﻨﻔﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟـﺘﺄﺧﲑ وﻓﺎﺋﺪﻤﺎ ﰲ  .٢ ﲨﻌﻬﺎ( ﻣﺎ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻗﻮى ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ )اﻟﱵ ﰎ ﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: اﺧﺘﺎرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟـﺘﺄﺧﲑ وﻓﺎﺋﺪﻤﺎ ﰲ ﲢ .١  أﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . ه      ٨٢
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     ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ.ﰒ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ. ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﲝﺜﻬﺎ وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻬﺎ وﳚﻠﻴﺪﻫﺎ. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺎء: ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ .٣ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺎ. ﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧ .٢ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ، وﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ.وﻣﺮﻛﺰاﺎ، وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ، وﲢﺪﻳﺪ أدواﺎ، ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﻌﺪاد: ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ  .١  اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺗﺒﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﺟﺮاء ﲝﺜﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ  ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ . ز    ٩٢
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 .٥١١ ,laH )M ٢١٠٢ ,i’ifayS mamI akatsuP :atrakaJ( ,٤ diliJ ristaK unbI risfaT ,dammahuM nib halludbA  ٢٤ .١٨، )ﲨﺎﻣﻴﺰت: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(. ص:اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏاﻟّﺼﻌﻴﺪى،  ﺘﻌﺎﱃﻋﺒﺪ اﳌ ١٤                                                             دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي.اﻷﻳﺔ  ﻓﺘﻠﻚ  أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷن اﷲ أﺷﺮف ﻣﻦ رﺳﻮﻟﻪ اﻷوﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ٢٤ﻴﻜﻮن ﺑﺎﻋﺜﺎ ﻳﺘﻤﻢ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق اﻟﻨﺎس.اﻟﺬي أرﺳﻠﻪ اﷲ ﻟﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺴﻤﻮات وأﻣﺎ رﺳﻮل اﷲ أي ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻫﻮ ﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴﲔ "اﷲ" وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "رﺳﻮﻟﻪ" ، ﺑﺄن اﷲ أﺷﺮف ﻣﻦ رﺳﻮﻟﻪ ﻷن اﷲ ﺧﻠﻖ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻔﻈﲔ: ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ  (١) .◌ۗ ِﺬْﻳَﻦ َﻋﺎَﻫْﺪﰎْ ﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔ َِاَﱃ اﻟ  ُﺳْﻮﻟِﻪَور َ اﻟﻠّٰﻪ ِﺑَـﺮَاَۤءٌة ﻣَﻦ   (١ .٩٩-٨٩، ٨٨، ١٧، ٠٦، ٥٤-٤٤، ٥١، ١اﻟﺬﻛﺮي ﰲ اﻷﻳﺔ: وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ  ١٤وأﺳﺮع ﻟﻮﻗﻮع اﻹﺟﺎﺑﺔ.اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻷن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺮﺑﺔ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﳊﺎﺟﺔ أﳒﺢ ﳊﺼﻮل اﻟﻄﻠﺐ َﻧْﺴَﺘِﻌْﲔُ( ﻗﺪم اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻠﻰ ﰲ ﻋﺒﺎدة اﷲ. ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ) ِإﻳﺎَك ﻧَـْﻌُﺒُﺪ َوإِﻳﺎَك ﳑﺎ ﻻ ﳛﺼﺮﻩ ﺣﺪ, وﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ ﺷﺮح، وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺒﺐ و  اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺼﻔﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺧﺮى أو ﺷﻲء ﺑﺸﻲء أﺧﺮى،  اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬﻛﺮي  .أ  اﻷول :  أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ.اﻟﻤﺒﺤﺚ   ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ. ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺘﺤﻠﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ وﻓﺎﺋﺪﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن ﲢﺪﺛﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ وﻓﺎﺋﺪﻤﺎ وﶈﺔ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ   وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ  ﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻋ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  ٠٣ 
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 .٧١م( ص:٥٠٠٢، )ﺑﲑوت: ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻟﻮﻛﺔ،ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔراﻣﻲ ﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد،  ٣٤                                                                اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي. ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺒﺐ ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷن ﺳﺒﺐ أﺣﺮى  اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ٣٤ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ اﻹﺳﻼم وﺷﺮاﺋﻌﻪ.اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻻ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧِﺮ َواْرﺗَﺎَﺑْﺖ ﻗُـُﻠْﻮﺑُـُﻬْﻢ أي ﺷّﻜﺖ ﻗﻠﻮﻢ َن ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧِﺮ" ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﳉﻬﺎد َﻳْﺴَﺘْﺄِذُﻧَﻚ اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻻ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـﻮ ْاﻟﻘﻌﻮد، وإﳕﺎ ﻫﻢ ﻣﻊ ﻣﺎﻳﺮﻳﺪﻩ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، وﺗﺄﺧﲑ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﱐ "ِاﳕ َﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﱂ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﺄذﻧﻮا اﻟﺮﺳﻮل ﰲ اﳋﺮوج وﻻ ﰲ ﻟﻴﺴﻮا أن ﻳﺴﺘﺄذﻧﻮا اﻟﺮﺳﻮل ﰲ اﳉﻬﺎد ﺑﺄﻣﻮاﳍﻢ وأﻧﻔﺴﻬﻢ ﻇﻠﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ِﺧِﺮ" ﻳﻌﲏ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻷوﱃ "َﻻ َﻳْﺴَﺘْﺄِذُﻧَﻚ اﻟِﺬْﻳَﻦ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻ ٰوأرﺑﻌﲔ ّﰒ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺿﻌﺖ ﰲ اﻷﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ وأرﺑﻌﲔ: ﻗّﺪﻣﺖ اﻷﻳﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ آﻳﺘﲔ، اﻷﻳﺔ اﻷوﱃ وﺿﻌﺖ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  (٥٤-٤٤ﺑُـُﻬْﻢ ﻓَـُﻬْﻢ ِﰲْ َرْﻳِﺒِﻬْﻢ ﻳَـﺘَـَﺮدُدْوَن.)َواْرﺗَﺎَﺑْﺖ ﻗُـُﻠﻮ ْ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧﺮ ِ ِاﳕ َﺎ َﻳْﺴَﺘْﺄِذُﻧَﻚ اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻻ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ ﺑِﺎْﻟُﻤﺘِﻘْﲔَ.  ◌ۢ َواﻟﻠّٰ ُﻪ َﻋِﻠْﻴﻢ ٌ ◌ۗ َواَﻧْـُﻔِﺴِﻬﻢ ْ َاْن ﳚَﺎِﻫُﺪْوا ﺑِﺎَْﻣَﻮاِﳍِْﻢ ِذُﻧَﻚ اﻟِﺬْﻳَﻦ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧِﺮ َﻻ َﻳْﺴَﺘﺄ ْ  (٣   ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي. ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى"ﺣﻜﻴﻢ" ﰲ ﺗﺪﻣﲑﻩ وﺻﻨﻌﻪ ووﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ ﻟﻪ، ﻣﻦ ﻟﻔﻆ "ﺣﻜﻴﻢ" ﻷن اﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺼﺪﻗﻪ ﺗﻮﺑﺔ اﻟﺘﺎﺋﺐ، وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ ﰲ اﻷﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻔﻈﲔ: ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ "ﻋﻠﻴﻢ"  (٥١) َﺣِﻜْﻴٌﻢ. َﻋِﻠْﻴﻢ ٌَواﻟﻠُّٰﻪ  ◌ۗ َوﻳَـﺘُـْﻮُب اﻟﻠُّٰﻪ َﻋٰﻠﻰ َﻣْﻦ ﻳَﺸۤﺎء ُ  (٢    ١٣
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 .٣٢، ص:ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔراﻣﻲ ﺣﻨﻔﻲ ﳏﻤﻮد،   ٤٤                                                               اﻟﺬﻛﺮي. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ أرﻓﻊ درﺟﺔ ﻣﻦ َواُوٰﻟâۤá َﻚ َﳍُُﻢ اْﳋَﻴـْ ٰﺮُت، ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷن َواُوٰﻟâۤá َﻚ َﳍُُﻢ اْﳋَﻴـْ ٰﺮُت  اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ .٤٤ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ِ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻔﺎﺋﺰوناﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  "َواُوٰﻟâۤá َﻚ ُﻫُﻢ اْﻟُﻤْﻔِﻠُﺤْﻮَن" أي  وﺗﺄﺧﲑ  اﻵﺧﺮة، ﰲ اﳉﻨﺔ وﳍﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﰲ واﻟﻐﻨﻴﻤﺔ اﻟﻨﺼﺮ ﳍﻢاْﳋَﻴـْ ٰﺮُت" أي  "َواُوٰﻟâۤá َﻚ َﳍُُﻢ ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃâá َﻚ ُﻫُﻢ اْﻟُﻤْﻔِﻠُﺤْﻮَن"َواُوﻟ ٰۤ◌ۖ اْﳋَﻴـْٰﺮُت ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وﲦﺎﻧﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرﺗﲔ: " َواُوٰﻟâۤá َﻚ َﳍُُﻢ  (٨٨.)َواُوٰﻟâۤá َﻚ ُﻫُﻢ اْﻟُﻤْﻔِﻠُﺤْﻮن َ◌ۖ  اْﳋَﻴـْٰﺮت ُ َواُوٰﻟâۤá َﻚ َﳍُُﻢ  ◌ۗ ٰﻟِﻜِﻦ اﻟﺮُﺳْﻮُل َواﻟِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا َﻣَﻌﻪ َﺟﺎَﻫُﺪْوا ﺑِﺎَْﻣَﻮاﳍِِْﻢ َواَﻧْـُﻔِﺴِﻬﻢ ْ (٥   ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي. اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ  ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى اﳌﺆﻣﻨﲔ. وﻳﻨﻌﻢ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻓﻴﻌﺬب ﺑﻪ، اﻟﻼﺋﻖ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﰲ ﺷﻲء ﻛﻞ ﻳﻀﻊ"َﺣِﻜْﻴٌﻢ" أي  ووﻋﻴﺪﻩ، وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ وﻋﺪﻩ أﻣﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺐ أيَﺣِﻜْﻴٌﻢ"، ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ " ِان اﻟﻠَّٰﻪ َﻋﺰِﻳْـٌﺰ" ﰲ اﻷﻳﺔ اﳊﺎدﻳﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻔﻈﲔ: " ِان اﻟﻠَّٰﻪ َﻋﺰِﻳْـٌﺰ  (١٧.)َﺣِﻜْﻴﻢ ٌ ِان اﻟﻠَّٰﻪ َﻋﺰِﻳْـﺰ ٌ◌ۗ اُوٰﻟâۤá َﻚ َﺳﻴَـْﺮَﲪُُﻬُﻢ اﻟﻠُّٰﻪ  (٤      ٢٣
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     إﱃ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ّﰒ وﺻﻠﺖ  ٦وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي. اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ  ى أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺒﺐ، ﺧٍﲑ. إﱃ ﺻﺪﻗِﺘﻪ ﻳﺪﻋﻮ أو ﺑﺰﻛﺎﺗِﻪ اﳌﺆﻣﻦ ُ أﺗﺎﻩ ُ إذا ﻛﺎن وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﻷن ﻟﻪ، اﻟﺮﺳﻮلدﻋﺎء  ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل وﺳﻴﻠﺔ ﺻﺪﻗﺘﻪ وﳚﻌﻞ ﺗﻌﺎﱃ.  اﷲ ِ رﺿﺎ إﱃ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻨﻔﻘﺘﻪ واﻟﻌﻘﺎب ﻳَﻨﻮي اﻟﺜﻮاب ﻣﻦ ﻓﻴﻪ وﻣﺎ َوﻳَـﺘِﺨُﺬ َﻣﺎ ﻳُـْﻨِﻔُﻖ ﻗُـﺮُٰﺑٍﺖ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠِّٰﻪ َوَﺻَﻠٰﻮِت اﻟﺮُﺳْﻮِل " أي  ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧﺮ ِ، وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ " َوِﻣَﻦ اْﻻَْﻋﺮَاِب َﻣْﻦ ﻳـْﺆِﻣُﻦ  ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺎ ﻳﺪﻓﻊ وﻻ ﺛﻮاﺑﺎ، ﺑﺼﺪﻗﺘﻪ ﻳﺮﺟﻮ ﻻ ﻷﻧﻪ( واﳋﺴﺎرة ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﻮد أﻣﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﺪق أن ّ ﻳﺮى اﻷﻋﺮاب ﻣﻦ ﻣﻦْﻨِﻔُﻖ َﻣْﻐَﺮًﻣﺎ" أي ﻳ ـُ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ " َوِﻣَﻦ اْﻻَْﻋﺮَاِب َﻣْﻦ ﻳـﺘِﺨُﺬ َﻣﺎ ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃﻋﺒﺎرﺗﲔ: ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وﺗﺴﻌﲔ واﻷﻳﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﺗﺴﻌﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  (٩٩ِان اﻟﻠّٰ َﻪ َﻏُﻔْﻮٌر رِﺣْﻴٌﻢ.)◌ۗ َﺳُﻴْﺪِﺧُﻠُﻬُﻢ اﻟﻠُّٰﻪ ِﰲْ َرْﲪَِﺘﻪ  ◌ۗ ﻗُـْﺮﺑٌَﺔ ﳍ ُْﻢ  اِﻧـَﻬﺎ  ◌ َٓاَﻻ  ◌ۗ  َوﻳَـﺘِﺨُﺬ َﻣﺎ ﻳُـْﻨِﻔُﻖ ﻗُـﺮُٰﺑٍﺖ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠِّٰﻪ َوَﺻَﻠٰﻮِت اﻟﺮُﺳْﻮل ِ اْﻻِٰﺧﺮ ِ َوِﻣَﻦ اْﻻَْﻋﺮَاِب َﻣْﻦ ﻳـْﺆِﻣُﻦ ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم ( ٨٩َواﻟﻠُّٰﻪ ﲰَِ ْﻴٌﻊ َﻋِﻠْﻴٌﻢ.)◌ۗ َداãۤá َﺮُة اﻟﺴْﻮِء  َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ◌ۗ َﻣْﻐَﺮًﻣﺎ وﻳَـﺘَـَﺮﺑُﺺ ِﺑُﻜُﻢ اﻟﺪ َواãۤá َﺮ  َوِﻣَﻦ اْﻻَْﻋﺮَاِب َﻣْﻦ ﻳـﺘِﺨُﺬ َﻣﺎ ﻳُـْﻨِﻔﻖ ُ (٦    ٣٣
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 .٩: ص, ا1را0 96س  ٦٤ .٧:ص ا1را0، 96س  ٥٤                                                            ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻖ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ. اﻟﻘﺮآن أﻋﻠﻰاﳌﺴﻴﺤﻴﺔ. اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷن درﺟﺔ وﺳّﻠﻢ ﰒ ﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "دﻳﻦ اﳊﻖ" أي دﻳﻦ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﺑﺮز ﺑﻌﺪ أي اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي أﻧﺰل اﷲ اﻟﻜﺘﺎب ﻷﻣﺔ ﻧﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺛﻼﺛﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻔﻈﲔ: ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ "ﺑﺎﳍﺪى" ﰲ اﻷﻳ (٣٣َوَﻟْﻮ َﻛﺮَِﻩ اْﻟُﻤْﺸﺮُِﻛْﻮَن.) ◌ۙ ﻟُِﻴْﻈِﻬَﺮﻩ َﻋَﻠﻰ اﻟﺪ ْﻳِﻦ ُﻛﻠﻪ َوِدْﻳِﻦ اﳊَْﻖ  ﺑِﺎْﳍُٰﺪىاَْرَﺳَﻞ َرُﺳْﻮَﻟﻪ  ◌ ُٓﻫَﻮ اﻟِﺬي ْ (٢  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ.اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻷن أﻗﺮب اﻟﻨﺴﺐ ﺑﻨﺴﺐ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ  ٦٤أو ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻫﻢ اﻷﻗﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ."ٰاﺑَۤﺎؤُُﻛْﻢ ﻣﻦ "اَﺑْـَﻨۤﺎؤُُﻛْﻢ" "َوِاْﺧَﻮاُﻧُﻜْﻢ" "َواَْزَواُﺟُﻜْﻢ" "َوَﻋِﺸﻴـْ َﺮُﺗُﻜْﻢ" ﻷن أﺳﺮة ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲬﺴﺔ اﻟﻔﺎظ: ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ  (٤٢َواﻟﻠُّٰﻪ َﻻ ﻳَـْﻬِﺪى اْﻟَﻘْﻮَم اْﻟٰﻔِﺴِﻘْﲔَ.) ◌ۗ ﻩاِﻟَْﻴُﻜْﻢ ﻣَﻦ اﻟﻠّٰ ِﻪ َوَرُﺳْﻮﻟِﻪ َوِﺟَﻬﺎٍد ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻠﻪ ﻓَـﺘَـَﺮﺑُﺼْﻮا َﺣﱴّٰ ﻳَْﺄِﰐَ اﻟﻠّٰ ُﻪ ﺑِﺎَْﻣﺮ َِاَﺣﺐ  ◌ ٓ◌ِاﻗـْ ﺘَـَﺮﻓـْ ُﺘُﻤْﻮَﻫﺎ َوِﲡَﺎَرٌة َﲣَْﺸْﻮَن َﻛَﺴﺎَدَﻫﺎ َوَﻣٰﺴِﻜُﻦ ﺗَـْﺮَﺿْﻮﻧَـَﻬﺎ◌ۨ َواَْﻣَﻮاُل  َوَﻋِﺸﻴـْ َﺮُﺗُﻜﻢ ْ اَْزَواُﺟُﻜﻢ ْو َِاْﺧَﻮاُﻧُﻜْﻢ و َ َواَﺑْـَﻨۤﺎؤُُﻛﻢ ْ ٰاﺑَۤﺎؤُُﻛﻢ ُْﻗْﻞ ِاْن َﻛﺎَن  (١   .٠٠١، ٤٥، ٣٥، ٠٥، ٧٣، ٦٣ ، ٥٣، ٤٣، ٤٣، ٣٣، ٤٢اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ ﰲ اﻷﻳﺔ:  وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ٥٤ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ّﰒ ﲟﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ إرﺗﻔﺎﻋﺎ أو إﻧﺘﺰاﻋﺎ .اﻟﺘﻘﺪﱘ درﺟﺔ، وﻃﺒﻘﺔ، وﻧﺴﺒﺎ، وﺳﻠﺴﻠﺔ ﰲ ﺑﺎب اﳌﺪﻳﺢ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ أي  اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ  .ب     ٤٣
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 .٨٥١ ,laH )M ٢١٠٢ ,i’ifayS mamI akatsuP :atrakaJ( ,٤ diliJ ristaK unbI risfaT ,dammahuM nib halludbA  ٧٤                                                               ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ.ورﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ. ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷﻧﻪ أﲨﻞ، أﲦﻦ، وأﻏﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "اﻟﻔﻀﺔ" ﻷﻧﻪ أدﱏ م ﻟﻔﻆ "اﻟﺬَﻫَﺐ" ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻔﻈﲔ: ﻗﺪ ّ (٤٣.)◌ۙ ِﺑَﻌَﺬاٍب اَﻟِْﻴﻢ ٍ ﻓَـَﺒﺸْﺮُﻫْﻢ ◌ۙ َوَﻻ ﻳُـْﻨِﻔُﻘْﻮﻧَـَﻬﺎ ِﰲْ َﺳﺒِْﻴِﻞ اﻟﻠِّٰﻪ  َواْﻟِﻔﻀﺔ َ اﻟﺬَﻫﺐ ََواﻟِﺬْﻳَﻦ َﻳْﻜِﻨُﺰْوَن  (٤   ﻟﻠﱰﻗﻲ.ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷن درﺟﺔ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ ى اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮ  ٧٤اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى، وﻳﺄﻛﻠﻮن أﻣﻮاﳍﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ.وذﻟﻚ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﱰّأﺳﻮن ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮام ﻣﻦ "َوَﻳُﺼﺪ ْوَن َﻋْﻦ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠِّٰﻪ" أي ﳝﻨﻌﻮن اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻹﺳﻼم، ﻖ ﻛﺎﻟّﺮﺷﻮة وﻏﲑﻫﺎ، وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻨﺎس ﺑﻐﲑ ﺣﻰ  ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ "ﻟََﻴْﺄُﻛُﻠْﻮَن اَْﻣَﻮاَل اﻟﻨﺎِس ﺑِﺎْﻟَﺒﺎِﻃﻞ" أي ﻟﻴﺄﺧﺬون أﻣﻮال اﻷوﻟâ ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺛﻼﺛﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرﺗﲔ:  (٤٣.)◌ۙ ﻓَـَﺒﺸْﺮُﻫْﻢ ِﺑَﻌَﺬاٍب اَﻟِْﻴﻢ ٍ◌ۙ َوَﻻ ﻳُـْﻨِﻔُﻘْﻮﻧَـَﻬﺎ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠّٰ ِﻪ  َواْﻟِﻔﻀَﺔ  َواﻟِﺬْﻳَﻦ َﻳْﻜِﻨُﺰْوَن اﻟﺬَﻫﺐ َ◌ۗ  َوَﻳُﺼﺪ ْوَن َﻋْﻦ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠّٰﻪ ِ اﻟﻨﺎِس ﺑِﺎْﻟَﺒﺎِﻃﻞ ِ ﻟََﻴْﺄُﻛُﻠْﻮَن اَْﻣَﻮاَل ا ِان َﻛِﺜﻴـْﺮًا ﻣَﻦ اْﻻَْﺣَﺒﺎِر َواﻟﺮْﻫَﺒﺎِن ◌ ٓاَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـﻮ ْ◌ ٓي ٰ (٣       ٥٣
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     اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ.ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺳﺮﻋﺔ ﺧﻠﻘﻬﻤﺎ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻳﻮﻣﲔ ّﰒ ﺧﻠﻖ اﷲ اﻷرض ﰲ ﺳّﺘﺔ أﻳﺎم. ﻷن اﻟﻜ"اﻟﺴٰﻤٰﻮِت" وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "َواْﻻَْرَض" ﻷن ﻗﺪ ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﺴﻤﺎوات ﰲ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ وﺛﻼﺛﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻔﻈﲔ: ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ  (٦٣اَن اﻟﻠّٰ َﻪ َﻣَﻊ اْﻟُﻤﺘِﻘْﲔَ .) ا ◌ َٓواْﻋَﻠُﻤﻮ ْ◌ۗ َﻛَﻤﺎ ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮَﻧُﻜْﻢ َﻛﺎۤﻓًﺔ   ِﻓْﻴِﻬﻦ اَﻧْـُﻔَﺴُﻜْﻢ َوﻗَﺎﺗُِﻠﻮا اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ َﻛﺎۤﻓﺔ ً ٰذِﻟَﻚ اﻟﺪ ْﻳُﻦ اْﻟَﻘﻴُﻢ، َﻓَﻼ َﺗْﻈِﻠُﻤْﻮا ◌ۗ اَْرﺑَـَﻌٌﺔ ُﺣُﺮٌم  ◌ ِٓﻣﻨـْ َﻬﺎ َواْﻻَْرض َ اﻟﺴٰﻤٰﻮت ِِان ِﻋﺪ َة اﻟﺸُﻬْﻮِر ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠِّٰﻪ اﺛْـَﻨﺎ َﻋَﺸَﺮ َﺷْﻬﺮًا ِﰲْ ِﻛٰﺘِﺐ اﻟﻠّٰ ِﻪ ﻳَـْﻮَم َﺧَﻠَﻖ  (٦  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟّﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ.ﻋﻤﻮد اﻟﺒﻄﻦ، ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ ﻇﻬﻮرﻫﻢ" أي اﻷﺮ وﻫﻢ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ رأس إﱃ داﺧﻞ اﻟﺒﻄﻦ ّﰒ إﱃ وﺗﺄﺧﲑ ""ﺟﺒﺎﻫﻬﻢ" أي ﻓُﺘﺤَﺮق ﺎ ﺟﺒﺎﻩ أﺻﺤﺎﺎ، ﰒ ّﻟﻔﻆ "ﺟﻨﻮﻢ" أي اﳊﺼﲑ، ﰲ اﻷﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻔﺎظ: ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ  (٥٣ٰﻫَﺬا َﻣﺎ َﻛﻨَـْﺰُﰎْ ِﻻَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ َﻓُﺬْوﻗُـْﻮا َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﻜِﻨُﺰْوَن.) ◌ۗ ﻇُُﻬْﻮرُُﻫﻢ ْو َ ُﺟﻨُـْﻮﺑُـُﻬﻢ ْو َِﺟَﺒﺎُﻫُﻬْﻢ ﻳـْﻮَم ُﳛْٰﻤﻰ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ ِﰲْ ﻧَﺎِر َﺟَﻬﻨَﻢ ﻓَـُﺘْﻜٰﻮى َِﺎ  (٥    ٦٣
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ﻣﻜﺮﻫﲔ ﻋﻠﻴﻪ: أي ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ ﻣﻨﻜﻢ ﻧﻔﻘﺎﺗﻜﻢ ﻷﻧﻜﻢ ﻗﻮم ﺧﺎرﺟﻮن ﻋﻦ "ﺗﺒﻮك" أو ﰲ ﻏﲑﻩ، وﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻛﻢ أو ﻛﻨﺘﻢ "ﻃﻮﻋﺎ" وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "ﻛﺮﻫﺎ" ﻳﻌﲏ أﻧﻔﻘﻮا أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺮج إﱃ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﲬﺴﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻔﻈﲔ: ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ  (٣٥ٰﻓِﺴِﻘْﲔَ .) ْﻨُﺘْﻢ ﻗَـْﻮًﻣﺎ اِﻧُﻜْﻢ ﻛ ُ◌ۗ ﻟْﻦ ﻳـﺘَـَﻘﺒَﻞ ِﻣْﻨُﻜْﻢ  َﻛْﺮًﻫﺎاَْو   َﻃْﻮًﻋﺎُﻗْﻞ اَْﻧِﻔُﻘْﻮا  (٩     اﳊﺎل، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ.ﻫﺰﳝﺔ. ﻷن اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  "ِاْن ُﺗِﺼْﺒَﻚ ُﻣِﺼْﻴَﺒٌﺔ" ﻳﻌﲏ وإن ﺗﺼﺒﻚ ﻣﻜﺮوﻫﺎ أو  وﺗﺄﺧﲑ"ِاْن ُﺗِﺼْﺒَﻚ َﺣَﺴَﻨٌﺔ" ﻳﻌﲏ إن ﺗﺼﺒﻚ ﺳﺮور أو ﻏﻨﻴﻤﺔ: ﲢﺰن اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن،  ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃﰲ اﻷﻳﺔ اﳋﻤﺴﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرﺗﲔ:  (٠٥ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َوﻳَـﺘَـَﻮﻟْﻮا وُﻫْﻢ َﻓﺮُِﺣْﻮَن.) اَْﻣَﺮﻧَﺎ  ◌ ٓﻳـُﻘْﻮُﻟْﻮا َﻗْﺪ َاَﺧْﺬﻧَﺎ ِاْن ُﺗِﺼْﺒَﻚ ُﻣِﺼْﻴَﺒﺔ ٌو َ ◌ۚ ﻢ َْﺗُﺴْﺆﻫ ُ ِاْن ُﺗِﺼْﺒَﻚ َﺣَﺴَﻨﺔ ٌ (٨  اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ.اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ )ﻓﻼ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻓﻴﻪ(. ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻴﻪ(، وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "ُﳛَﺮُﻣْﻮﻧَُﻪ َﻋﺎًﻣﺎ" أي ﻳﻌﻮدون ﻓﻴﺤﺮﻣﻮﻧﻪ ﰲ اﻟﻌﺎم ﺣﻼﻻ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ  َﻋﺎًﻣﺎ" أي ﻳﺴﺘﺤﻠﻮن اﻟﺸﻬﺮ اﶈّﺮم ﻋﺎﻣﺎ )ﻓﻴﺠﻌﻠﻮﻧﻪﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻔﻈﲔ: ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ "ﳛُِﻠْﻮﻧَُﻪ  (٧٣َواﻟﻠُّٰﻪ َﻻ ﻳَـْﻬِﺪى اْﻟَﻘْﻮَم اْﻟٰﻜِﻔﺮِْﻳَﻦ.) ◌ۗ اَْﻋَﻤﺎﳍِِﻢ ْ زُﻳَﻦ َﳍُْﻢ ُﺳﻮْۤء ُ◌ۗ َﺣﺮَم اﻟﻠّٰ ُﻪ ﻓَـُﻴِﺤﻠْﻮا َﻣﺎ َﺣﺮَم اﻟﻠُّٰﻪ  ﻟﻴُـَﻮاِﻃٔـ ُْﻮا ِﻋﺪَة َﻣﺎ َﻋﺎًﻣﺎ ُﳛَﺮُﻣْﻮﻧَُﻪ و  ﳛُِﻠْﻮﻧَُﻪ َﻋﺎًﻣﺎِاﳕ َﺎ اﻟﻨِﺴﻲْۤ ُء زِﻳَﺎَدٌة ِﰱ اْﻟُﻜْﻔِﺮ ُﻳَﻀﻞ ِﺑِﻪ اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا  (٧    ٧٣
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  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق. اﻟﺒﻴﻨﺎت، ّﰒ وﺻﻠﺖ إﱃ  ١١ وﻗﺪ ّﰎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠâﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ. ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻄﺒﻘﺔ،ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺪﻳﻦ. َوﻓﻬﻢ واﻷﻋﻤﺎل واﻷﻗﻮال اﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ "◌ۙ "َواﻟِﺬْﻳَﻦ اﺗـﺒَـُﻌْﻮُﻫْﻢ ﺑِِﺎْﺣَﺴﺎن ٍ و ﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ  أﻋﺪاﺋﻪ، ﻋﻠﻰ وﺳﻠﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﻧﺼﺮوا اﻟﺬﻳﻦ "َواْﻻَْﻧَﺼﺎِر"  اﻹﺳﻼم، ّﰒ ﻟﻔﻆ دار إﱃ واﻧﺘﻘﻠﻮا اﻟﻜﻔﺎر، ﻗﻮﻣﻬﻢ ﻫﺠﺮوا اﻟﺬﻳﻦ"ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ " اْﻟُﻤٰﻬِﺠﺮِْﻳَﻦ" ◌ۙ َواْﻻَْﻧَﺼﺎِر َواﻟِﺬْﻳَﻦ اﺗـﺒَـُﻌْﻮُﻫْﻢ ﺑِِﺎْﺣَﺴﺎن ٍ ﺎﺣﺜﺔ ﺛﻼﺛﺔ اأﻟﻔﺎظ: "اْﻟُﻤٰﻬِﺠﺮِْﻳَﻦ ﰲ اﻷﻳﺔ ﻣﺎﺋﺔ وﺟﺪت اﻟﺒ (٠٠١ٰذِﻟَﻚ اْﻟَﻔْﻮُز اْﻟَﻌِﻈْﻴُﻢ.)◌ۗ اََﺑًﺪا  ◌ ٰٓﺧِﻠِﺪْﻳَﻦ ِﻓﻴـْ َﻬﺎرِﺿَﻲ اﻟﻠّٰ ُﻪ َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َوَرُﺿْﻮا َﻋْﻨُﻪ َواََﻋﺪ َﳍُْﻢ َﺟﻨٍّٰﺖ َﲡْﺮِْي َﲢْﺘَـَﻬﺎ اْﻻَﻧْـٰﻬُﺮ  ◌ۙ َواﻟِﺬْﻳَﻦ اﺗـﺒَـُﻌْﻮُﻫْﻢ ﺑِِﺎْﺣَﺴﺎن ٍ َواْﻻَْﻧَﺼﺎر ِ اْﻟُﻤٰﻬِﺠﺮِْﻳﻦ ََواﻟﺴّٰ ِﺒُﻘْﻮَن اْﻻَوُﻟْﻮَن ِﻣَﻦ  (١١    اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق اﳊﻜﻢ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ.وﻻ ﳜﺸﻮن ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ. ﻷن اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ ﻳُـْﻨِﻔُﻘْﻮَن ِاﻻ َوُﻫْﻢ ٰﻛﺮُِﻫْﻮَن" أي ﻷﻢ ﻻ ﻳﺮﺟﻮن ﺛﻮاﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮاﺋﺾ، َﻻ ﻳُﺮاءوَن اﻟﻨﺎس وﻻ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻷﺟﺮ ﻣﻦ اﷲ، ّﰒ ﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "و َ"َوَﻻ ﻳَْﺄﺗُـْﻮَن اﻟﺼٰﻠﻮَة ِاﻻ َوُﻫْﻢ ُﻛَﺴﺎٰﱃ" أي ﻣﺘﺜﺎﻗﻠﻮن ﻷﻢ  اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ ﻗّﺪﻣﺖ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﲬﺴﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرﺗﲔ:  (٤٥.)َﻻ ﻳُـْﻨِﻔُﻘْﻮَن ِاﻻ َوُﻫْﻢ ٰﻛﺮُِﻫْﻮن َو َ ﻳَْﺄﺗُـْﻮَن اﻟﺼٰﻠﻮَة ِاﻻ َوُﻫْﻢ ُﻛَﺴﺎٰﱃ  َوَﻻ  اَﻧـُﻬْﻢ َﻛَﻔُﺮْوا ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َوِﺑَﺮُﺳْﻮﻟِﻪ ◌ َٓوَﻣﺎ َﻣﻨَـَﻌُﻬْﻢ اَْن ﺗُـْﻘَﺒَﻞ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻧَـَﻔٰﻘﺘُـُﻬْﻢ ِاﻻ  (٠١ ﺳﻴﺎق اﳊﺎل ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ.ن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ دﻳﻦ اﷲ وﻃﺎﻋﺘﻪ. ﻷ    ٨٣
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       اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق. ﻋﻠﻰ  ﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖﻷن اﳉﻤﻠﺔ اﻷو أﻋﺮض ﻋﻦ ﺗﻮﺑﺔ إﱃ اﷲ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ دﻳﻦ اﷲ وﻫﻢ أﻗﺒﻠﻮا اﻟﻌﺬاب اﻟﻌﻈﻴﻢ، إﱃ اﷲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﻬﻢ إﱃ اﳊﻖ ﻫﻮ ﺧﲑ ﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﻟﻜﻦ إذا ﻫﻢ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻹﳓﺮاف ﻷن ﺑﻌﺪ دﻋﻮة رﺳﻮل اﷲ إﱃ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻟﻴﺘﻮب "، ﻗﺪم ﺳﻴﺎق ◌ۙ َﻛَﻔُﺮْوا ِﺑَﻌَﺬاٍب اَﻟِْﻴﻢ ٍَوَﺑﺸِﺮ اﻟِﺬْﻳَﻦ  ◌ۗ اَﻧُﻜْﻢ َﻏﻴـْ ُﺮ ُﻣْﻌِﺠﺰِى اﻟﻠِّٰﻪ  ا ◌ ٓ" وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "ِاْن ﺗَـَﻮﻟْﻴُﺘْﻢ ﻓَﺎْﻋَﻠُﻤﻮ ْ ◌ۚ "ﻓَِﺎْن ﺗُـْﺒُﺘْﻢ ﻓَـُﻬَﻮ َﺧﻴـْ ٌﺮ ﻟُﻜﻢ ْ ﻰ  ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﻟâﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرﺗﲔ،  (  ٣. )◌ۙ َﻛَﻔُﺮْوا ِﺑَﻌَﺬاٍب اَﻟِْﻴﻢ ٍ  َوَﺑﺸِﺮ اﻟِﺬْﻳﻦ َ◌ۗ اﻟﻠّٰ ِﻪ  ا اَﻧُﻜْﻢ َﻏﻴـْ ُﺮ ُﻣْﻌِﺠﺰِى ◌ َٓوِاْن ﺗَـَﻮﻟْﻴُﺘْﻢ ﻓَﺎْﻋَﻠُﻤﻮ ْ ◌ۚ ﻓَِﺎْن ﺗُـْﺒُﺘْﻢ ﻓَـُﻬَﻮ َﺧﻴـْ ٌﺮ ﻟُﻜﻢ ْ (١   .٤٩، ٦٧، ١٧، ٩٦، ٧٦، ٥٦، ٠٦، ٨٥، ٧٥ ، ١٤، ٩٢، ٠٢، ٩١، ٨١، ٥١- ٤١، ٥، ٥، ٣اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق ﰲ اﻷﻳﺔ:  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ وﻛﺘﻘﺪم اﻷرض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎء. وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﻷن اﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ ﻫﺬا ﻛﺎن ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ، ﻓﻜﺎن اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق أن ﻳﻮﺻﻞ ﻫﺬا ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ ﰲ اﳌﻌﲎ، ﻛﻘﺪم أﻫﻞ اﻟﻨﺎر  اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق  .ج     ٠٤
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     ﺣﱴ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق.واﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ، ﻷن اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ودﺧﻠﻮا اﻹﺳﻼم واﻟﺘﺰﻣﻮا ﺷﺮاﺋﻌﺔ َو"أَﻗَﺎُﻣﻮا اﻟﺼٰﻠﻮَة" "َوٰاﺗَـﻮُا اﻟﺰٰﻛﻮَة"  أي ﻋﺒﺎدة ﺘﻮﺑﻮا ﻣﻦ اﻟِﺸﺮك، ﻣﻦ "اَﻗَﺎُﻣﻮا اﻟﺼٰﻠﻮَة" "َوٰاﺗَـﻮُا اﻟﺰٰﻛﻮَة" ﻷن ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﰲ اﻷﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻔﺎظ : ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ "ﻓَِﺎْن ﺗَﺎﺑُـْﻮا"  (٥)رِﺣْﻴٌﻢ. ن اﻟﻠّٰ َﻪ َﻏُﻔْﻮٌر ا ِ ◌ۗ َﻓَﺨﻠْﻮا َﺳِﺒﻴـْ َﻠُﻬﻢ ْ َوٰاﺗَـُﻮا اﻟﺰٰﻛﻮة َ اَﻗَﺎُﻣﻮا اﻟﺼٰﻠﻮة َو َ ﻓَِﺎْن ﺗَﺎﺑُـْﻮا  (٣   اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق.ُﻣﺴﺘﺴﻠﻤﲔ، ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ اﻟﻄﺮَق، وارﺻﺪوا ﺣﺮﻛﺎﻢ ﺣﱴ ﻳُـَﻘﺪﻣﻮا ﻟﻜﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ُﻣﺴﻠﻤﲔ أو أي ﺳﺪوا ﻋﻠﻴﻬﻢ  ◌ۚ ﻫﻢ ﰲ ﺣﺼﻮﻢ، "َواﻗـُْﻌُﺪْوا" َﳍُْﻢ ُﻛﻞ َﻣْﺮَﺻﺪ ٍﺣﺎِﺻﺮو اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، َوﻟﻔﻆ "ُﺧُﺬْوُﻫْﻢ" أي أﺳَﺮى، "َواْﺣُﺼُﺮْوُﻫْﻢ" أي ﻷرض اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻴﺎ اﻟﺸﺮك واﳌﺸﺮﻛﲔ، ﻗﺒﻞ وﻓﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ "َوَﺟْﺪﲤ ُْﻮُﻫْﻢ" ﻟﻴﻌﻠﻨﻮا اﳊﺮب ﻋﻠﻰ أﻋﺪاء اﷲ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮا، وذﻟﻚ ﺗﻄﻬﲑا ﳋﺎﻣﺴﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أرﺑﻌﺔ اﻟﻔﺎظ : ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ ﰲ اﻷﻳﺔ ا (٥) ◌ۚ َﳍُْﻢ ُﻛﻞ َﻣْﺮَﺻﺪ ٍ َواﻗـُْﻌُﺪْوا َواْﺣُﺼُﺮْوُﻫﻢ ْ َوُﺧُﺬْوُﻫﻢ ْ َﺟْﺪﲤ ُْﻮُﻫﻢ ْﻓَِﺎَذا اْﻧَﺴَﻠَﺦ اْﻻَْﺷُﻬُﺮ اْﳊُُﺮُم ﻓَﺎﻗـْﺘُـُﻠﻮا اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ َﺣْﻴُﺚ و َ (٢    ١٤
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     اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق.ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ  اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﻷن اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﺆﻣﻨﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺒﺎدة.  واﻟﻔﻮز ﺑﺎﳉﻨﺔ وﻳﻨﺒﻌﻲ  اﻟﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎة ﻃﺮﻳﻖ إﱃ اﳌﻬﺘﺪون ﻫﻢ اﻟُﻌﻤﺎرون ﻫﺆﻻءَواَﻗَﺎَم اﻟﺼٰﻠﻮَة َوٰاَﺗﻰ اﻟﺰٰﻛﻮَة" ﻷن وﺗﺄﺧﲑ ﻋﺒﺎرة  ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧﺮ ِاﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻌﺒﺎرﺗﲔ: ﻗّﺪم ﻋﺒﺎرة "َﻣْﻦ ٰاَﻣَﻦ  ﰲ اﻷﻳﺔ (٨١ى اُوٰﻟâۤá َﻚ اَْن ﻳُﻜْﻮﻧُـْﻮا ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﻬَﺘِﺪْﻳَﻦ. )◌ ٓﻓَـَﻌﺲ ٰ◌ۗ اﻟﻠَّٰﻪ  وَﱂَْ َﳜَْﺶ ِاﻻ َواَﻗَﺎَم اﻟﺼٰﻠﻮَة َوٰاَﺗﻰ اﻟﺰٰﻛﻮَة  َﻣْﻦ ٰاَﻣَﻦ ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧﺮ ِ (٥   ﺣﱴ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق. ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻴﺪ ﻫﺆﻻء اﳌﺸﺮﻛﲔ. ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﻳﻌﲏ وﻳﺸﻒ ﺰﳝﺔ ﺻﺪورﻛﻢ اﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ أﺻﺎﺎ اﳊﺰن واﻟﻐﻢ ﻣﻦ   ◌ۗ ﻗُـُﻠْﻮِِﻢ ْ "َوﻳُْﺬِﻫْﺐ" َﻏْﻴَﻆ  ◌ۙ "َوﻳَـْﻨُﺼﺮُْﻛْﻢ" َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوَﻳْﺸِﻒ ُﺻُﺪْوَر ﻗَـْﻮٍم ﻣْﺆِﻣِﻨْﲔ َ"َوُﳜْﺰِِﻫْﻢ" أي ﻳُِﺬﳍﻢ ﺑﺎﳍﺰﳝﺔ  ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ ُ"ﻳُـَﻌﺬ ﺑْـُﻬُﻢ" اﻟﻠُّٰﻪ "ﺑِﺎَْﻳِﺪْﻳُﻜْﻢ"ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة واﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲬﺴﺔ أﻟﻔﺎظ:  (٤١-٥١. )◌ۗ َﻏْﻴَﻆ ﻗُـُﻠْﻮِِﻢ ْ َوﻳُْﺬِﻫﺐ ْ ◌ۙ ﻗَـْﻮٍم ﻣْﺆِﻣِﻨْﲔ َ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوَﻳْﺸِﻒ ُﺻُﺪْوَر  َوﻳَـْﻨُﺼﺮُْﻛﻢ ْ َوُﳜْﺰِِﻫﻢ ْ ﺎَْﻳِﺪْﻳُﻜﻢ ْاﻟﻠّٰ ُﻪ ﺑ ِ ﻳُـَﻌﺬ ﺑْـُﻬﻢ ُﻗَﺎﺗُِﻠْﻮُﻫْﻢ  (٤    ٢٤
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     اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ  ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى  ﻷن ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎد ﰲ اﻹﺳﻼم. ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﺎﻹﻋﻼء اﻹﺳﻼم و  دار إﱃ اﻟﻜﻔﺮ دار ﻣﻦ"وﻫﺎﺟﺮوا"، و ﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "وﺟﺎﻫﺪوا" ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻔﺎظ: ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ "أََﻣُﻨﻮا"،  (٠٢َواُوٰﻟâۤá َﻚ ُﻫُﻢ اْﻟَﻔﺎãۤá ُﺰْوَن.) ◌ۗ ْﻨَﺪ اﻟﻠّٰ ِﻪ َدَرَﺟًﺔ ﻋ ِ اَْﻋَﻈُﻢ  ◌ۙ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠِّٰﻪ ﺑِﺎَْﻣَﻮاِﳍِْﻢ َواَﻧْـُﻔِﺴِﻬﻢ ْ َوَﺟﺎَﻫُﺪْوا َوَﻫﺎَﺟُﺮْوا ٰاَﻣﻨُـْﻮااَﻟِﺬْﻳَﻦ  (٧    اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق.اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ  ﻓﺘﻠﻚ ﰲ ﺟﻬﺔ اﷲ. ﻷن اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺸﺮك ﺑﺎﷲ ﻓﻌﻤﻞ ﺻﺎﱀ ﻻﺷﻲء ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ إﱃ اﷲ واﳉﻬﺎد ﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "ِﻋَﻤﺎَرَة اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اﳊَْﺮَاِم" أي ﺑﻨﺎﺋﻪ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ وﺗﻄﻬﲑﻩ أﻓﻀﻞ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ اﳌﺎء ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام، وﻳﺴﻘﻰ ﻣﻨﻪ اﳊﺠﻴﺞ ﳎﺎﻧﺎ، وﺗﺄﺧﲑ "ِﺳَﻘﺎﻳََﺔ اْﳊَﺎۤج" ﻫﻮ ﻣﻜﺎن  ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃَﻤْﺴِﺠِﺪ اﳊَْﺮَاِم، َوِﻋَﻤﺎَرَة اﻟ ْﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرﺗﲔ: َاَﺟَﻌْﻠُﺘْﻢ ِﺳَﻘﺎﻳََﺔ اْﳊَﺎۤج  (٩١.)◌ۘ اﻟﻈِّٰﻠِﻤْﲔ َ َواﻟﻠُّٰﻪ َﻻ ﻳَـْﻬِﺪى اْﻟَﻘْﻮَم ◌ۗ َﻻ َﻳْﺴﺘَـُﻮَن ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠِّٰﻪ  ◌ۗ َوَﺟﺎَﻫَﺪ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠِّٰﻪ  َﻛَﻤْﻦ ٰاَﻣَﻦ ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧِﺮ   َوِﻋَﻤﺎرََة اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اﳊَْﺮَام ِ َاَﺟَﻌْﻠُﺘْﻢ ِﺳَﻘﺎﻳََﺔ اْﳊَﺎۤج  (٦    ٣٤
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     ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق. اﷲ، وﻗﺎﺗﻠﻮا ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ ﻹﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﷲ، ﻷن اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﺑِﺎَْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ َواَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠِّٰﻪ" ﻛﻤﺜﻞ أﻧﻔﻘﻮا ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺎِﻫُﺪْوا وﺟ َ ﰲ اﻟﻌﺴﺮ واﻟﻴﺴﺮ وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻛﻨﺘﻢ، وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ""ِﺧَﻔﺎﻓًﺎ ﺛَِﻘﺎﻻ"ً ﻛﻤﺜﻞ اﺧﺮﺟﻮا ﻟﻠﺠﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺷﺒﺎﺑﺎ وﺷﻴﻮﺧﺎ،  اﻷوﱃ ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﻷﻳﺔ اﳊﺎدﻳﺔ وأرﺑﻌﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرﺗﲔ :  (١٤َﺧﻴـْ ٌﺮ ﻟُﻜْﻢ ِاْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻠُﻤْﻮَن.) ٰذِﻟُﻜْﻢ ◌ۗ  َﺟﺎِﻫُﺪْوا ﺑِﺎَْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ َواَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠّٰﻪ ِو  ِﺧَﻔﺎﻓًﺎ وﺛَِﻘﺎًﻻ اِْﻧِﻔُﺮْوا  (٩   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق. اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺰﻣﻮن ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى، ﻷن اﳉﻤﻠﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻠﺘوﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ "َوَﻻ ﻳَِﺪﻳْـﻨُـْﻮَن ِدْﻳَﻦ اﳊَْﻖ ِﻣَﻦ اﻟِﺬْﻳَﻦ اُْوُﺗﻮا اْﻟِﻜٰﺘَﺐ"  أي اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "َوَﻻ ُﳛَﺮُﻣْﻮَن َﻣﺎ َﺣﺮَم اﻟﻠّٰ ُﻪ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ"  ﻛﺎﳋﻤﺮ واﻟﺮﺑﺎ وﺳﺎﺋﺮ اﳊﺮﻣﺎت، ﺎﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻳﻨﺠﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﷲ، ّﰒ اﻟﻌﺒﺎرة إﳝﺎﻧًﺎ ﺻﺤﻴﺤًﺎ ﻳﺮﺿﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ "اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻻ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ َوَﻻ ﺑِﺎْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧِﺮ" ﺑﺄن  اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ ﻗّﺪﻣﺖ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺒﺎرات:  (٩٢َﻋْﻦ ﻳٍﺪ وُﻫْﻢ َﺻﺎِﻏُﺮْوَن.) َﺣﱴّٰ ﻳُـْﻌﻄُﻮا اْﳉِْﺰﻳََﺔ اُْوُﺗﻮا اْﻟِﻜٰﺘَﺐ  َﻻ ﻳَِﺪﻳْـﻨُـْﻮَن ِدْﻳَﻦ اﳊَْﻖ ِﻣَﻦ اﻟِﺬْﻳﻦ َو َ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ َﻻ ُﳛَﺮُﻣْﻮَن َﻣﺎ َﺣﺮَم اﻟﻠُّٰﻪ و َاﻟِﺬْﻳَﻦ َﻻ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ َوَﻻ ﺑِﺎْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧِﺮ ﻗَﺎﺗُِﻠﻮا  (٨    ٤٤
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     اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق. ﻓﺘﻠﻚ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،  اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘﻷن  راﺿﲔ. ﺻﺎروا ﻏﲑِاَذا ُﻫْﻢ َﻳْﺴَﺨﻄُْﻮَن( أي  ◌ ٓ)َوِاْن ﱂْ ﻳُـْﻌَﻄْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺳﻜﺘﻮا، وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة  اﻟﺮﺳﻮل ﻗﺴﻤﺔ ﻋﻦاﻷوﱃ )ﻓَِﺎْن اُْﻋﻄُْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َرُﺿْﻮا( ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وﲬﺴﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرﺗﲔ: ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎرة  (٨٥.)ِاَذا ُﻫْﻢ َﻳْﺴَﺨﻄُْﻮن َ ◌ َٓوِاْن ﱂْ ﻳُـْﻌَﻄْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ﻓَِﺎْن اُْﻋﻄُْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َرُﺿْﻮا (١١   اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق. ﻓﺘﻠﻚ ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ.  ﻣﻨﻜﻢ  ﻳُـَﻨﺠﻴﻬﻢ اﻷرض ﰲ ﻧَﻔًﻘﺎ ﺗُـْﺆوﻳﻬﻢ، وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "ُﻣﺪَﺧًﻼ" أي َﻣٰﻐٰﺮٍت" أي ُﻛُﻬْﻮﻓًﺎ ﰲ ﺟﺒٍﻞ وﺣﺼًﻨﺎ ﳛﻔﻈﻬﻢ، وﻟﻔﻆ " ﻣﺄﻣًﻨﺎ"َﻣْﻠَﺠﺎ"ً أي ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﲬﺴﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻟﻔﺎظ: ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ  (٧٥ﻟَﻮﻟْﻮا اِﻟَْﻴِﻪ َوُﻫْﻢ َﳚَْﻤُﺤْﻮَن.) ُﻣﺪَﺧًﻼ اَْو  َﻣٰﻐٰﺮت ٍاَْو  َﻣْﻠَﺠﺎ ًَﻟْﻮ ﳚَُِﺪْوَن  (٠١    ٥٤
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     اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق. اﻟﺘﻘﺪﱘ  ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ  .ﻟﻠﻤﻠﻞ ودﻓًﻌﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺗﻘﺼﲑًاوﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "ﻧَـْﻠَﻌُﺐ" ﻳﻌﲏ  ﺑﻪ، ﻟﻨﺎ ﻗﺼﺪ َ ﻻ ﺑﻜﻼم ٍ ﻧﺘﺤﺪث ﻛﻨﺎ إﳕﺎ ﻳﻌﲏ"، ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ "َﳔُْﻮُض" ◌ۗ َوﻧَـْﻠَﻌﺐ ُ ﰲ اﻷﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ وﺳّﺘﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻔﻈﲔ: "َﳔُْﻮُض  ( ٥٦ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﺴﺘَـْﻬﺰُِءْوَن) ُﻗْﻞ اَﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َوٰاٰﻳِﺘﻪ َوَرُﺳْﻮﻟِﻪ   ◌ۗ ﻧَـْﻠَﻌﺐ ُو َ َﳔُْﻮض َُوﻟâَá ْﻦ َﺳﺎَْﻟﺘَـُﻬْﻢ ﻟَﻴَـُﻘْﻮُﻟﻦ ِاﳕ َﺎ ُﻛﻨﺎ  (٣١    ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق. ّﻟﺖﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ د اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ  ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻣﺎﻟﻪ واﺣﺘﺎج اﻟﺬي َﻓﻘﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﺗﻌﻄﻰ" أي ◌ۗ "َواْﺑِﻦ اﻟﺴِﺒْﻴﻞ ِ اﷲ، ﺳﺒﻴﻞ ﰲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻟﺰﻛﺎة ﺗﻌﻄﻰ"َوِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠِّٰﻪ" أي  اﻗﱰض، ﳌﻦ اﻟﺰﻛﺎة وﺗﻌﻄﻰ"َواْﻟَﻐﺎرِِﻣْﲔَ" أي  ﺳﺮ اﻷ َ واﻹﻣﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻴﺪ رﻗﺎب ﻟﻌﺘﻖ اﻟﺰﻛﺎة ﺗﻌﻄﻰ"َوِﰱ اﻟﺮﻗَﺎِب" أي  ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة، ﻗﻠﻮﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺆﻟﻔﻮن ﻫﻢ، "َواْﻟُﻤَﺆﻟَﻔِﺔ ﻗُـُﻠْﻮﺑُـُﻬْﻢ" أي ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن اﻟﺬﻳﻦ وﻛﺬﻟﻚﻳﺮﺳﻠﻬﻢ اﳊﺎﻛﻢ ﳉﻤﻊ اﻟﺰﻛﺎة  ِﻠْﲔَ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ" أي ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ "َواْﻟَﻌﺎﻣ ِ ﻳﻌﻮﻟﻮﻢ ﻣﻦ وﻛﻔﺎﻳﺔ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻢ ﻻﳝﻠﻜﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ"َواْﻟَﻤٰﺴِﻜْﲔِ" أي  اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻣﻦ ﺷًﻴﺌﺎ ﳝﻠﻜﻮن ﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢأي  ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺘﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻟﻔﺎظ: ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ "ﻟِْﻠُﻔَﻘﺮَاِۤء"  (٠٦َﺣِﻜْﻴٌﻢ.) َواﻟﻠّٰ ُﻪ َﻋِﻠْﻴٌﻢ ◌ۗ َﻓﺮِْﻳَﻀًﺔ ﻣَﻦ اﻟﻠِّٰﻪ  ◌ۗ اﻟﺴِﺒْﻴﻞ َِواْﺑِﻦ  َوِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠّٰﻪ ِ َواْﻟَﻐﺎرِِﻣْﲔ َ اﻟﺮﻗَﺎب ِ َوِﰱ  َواْﻟُﻤَﺆﻟَﻔِﺔ ﻗُـُﻠْﻮﺑُـُﻬﻢ ْ َواْﻟَﻌﺎِﻣِﻠْﲔَ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ َواْﻟَﻤٰﺴِﻜْﲔ ِ ْﻠُﻔَﻘﺮَاۤء ِِاﳕ َﺎ اﻟﺼَﺪٰﻗُﺖ ﻟ ِ (٢١    ٦٤
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     ﺑﻄﺒﻘﺔ ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق.اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷن ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻤﻼ ﺣﺴﻨﺎ. ﻓﻴﻪ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﳌﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺳﻴﺌﺎ وﻣﻌﻔﺮة ورﺿﻮان ﻣﻦ اﷲ ﳌﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ وﺗﻜﺎﺛﺮ ﰲ اﻷﻣﻮال واﻷوﻻد ، وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "اْﻻِٰﺧَﺮِة" اي دار اﻟﻘﺮار اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ" أي ﻣﺘﺎع اﻟﻐﺮور ﻓﻴﻪ ﻟﻌﺐ وﳍﻮ وزﻳﻨﺔ وﺗﻔﺎﺧﺮ ، ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ "َواْﻻِٰﺧَﺮِة" اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻔﻈﲔ: " اﻟﺪ ﻧْـﻴَﺎ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﺳّﺘﲔ وﺟﺪت  (٩٦َواُوٰﻟâۤá َﻚ ُﻫُﻢ اْﳋِٰﺴُﺮْوَن.)◌ۚ  اْﻻِٰﺧَﺮة ِو َ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎاُوٰﻟâۤá َﻚ َﺣِﺒَﻄْﺖ اَْﻋَﻤﺎُﳍُْﻢ ِﰱ  ◌ۗ ِﲞََﻼِﻗِﻬْﻢ َوُﺧْﻀُﺘْﻢ َﻛﺎﻟِﺬْي َﺧﺎُﺿْﻮاﺎْﺳَﺘْﻤﺘَـْﻌُﺘْﻢ ِﲞََﻼِﻗُﻜْﻢ َﻛَﻤﺎ اْﺳَﺘْﻤَﺘَﻊ اﻟِﺬْﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘْﻤﺘَـُﻌْﻮا ِﲞََﻼِﻗِﻬْﻢ ﻓ َ ◌ۗ ا َاَﺷﺪ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ﻗُـﻮًة واَْﻛﺜَـَﺮ اَْﻣَﻮاًﻻ واَْوَﻻًدا◌ َٓﻛﺎﻟِﺬْﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ َﻛﺎﻧُـﻮ ْ (٥١    ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق. ّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ د أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ  واﻟﻄﺎﻋﺔ.ﻷن اﻹﳝﺎن ﻋﻦ ﻳﻨﻬﻮﻢو  أيَﻋِﻦ اْﻟَﻤْﻌُﺮْوِف"  "َوﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن  اﻟﺮﺳﻮل، وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻣﻌﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟُﻜﻔﺮ اﻟﻨﺎس ﻳﺄﻣﺮون أيﺑِﺎْﻟُﻤْﻨَﻜِﺮ َوﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن َﻋِﻦ اْﻟَﻤْﻌُﺮْوِف"ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ "ﻳَْﺄُﻣُﺮْوَن ﺑِﺎْﻟُﻤْﻨَﻜِﺮ" ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﺳّﺘﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرﺗﲔ: "ﻳَْﺄُﻣُﺮْوَن  (٧٦اْﻟٰﻔِﺴُﻘْﻮَن.) ِان اْﻟُﻤٰﻨِﻔِﻘْﲔَ ُﻫُﻢ  ◌ۗ َﻧُﺴﻮا اﻟﻠَّٰﻪ ﻓَـَﻨِﺴﻴَـُﻬْﻢ  ◌ۗ َوﻳَـْﻘِﺒُﻀْﻮَن اَْﻳِﺪﻳَـُﻬﻢ ْ َﻋِﻦ اْﻟَﻤْﻌُﺮْوف ِ َوﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن  ﻳَْﺄُﻣُﺮْوَن ﺑِﺎْﻟُﻤْﻨَﻜﺮ ِ ◌ۘ ﺑَـْﻌﺾ ٍ ◌ۢ اَْﻟُﻤٰﻨِﻔُﻘْﻮَن َواْﻟُﻤٰﻨِﻔٰﻘُﺖ ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ ﻣﻦ ْ  (٤١    ٧٤
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     ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق.ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ  ﻷن اﻹﺳﻼم. ﻋﻦ أﻋﺮﺿﻮا"َوﺗَـَﻮﻟْﻮا" أي  اﳋﲑ، وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ ﰲ ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻪ ﲞَِﻠﻮا "ﲞَُِﻠْﻮا ِﺑﻪ" أيَوﺗَـَﻮﻟْﻮا"، ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻔﻈﲔ: " ﲞَُِﻠْﻮا ﺑِﻪ  (٦٧وُﻫْﻢ ﻣْﻌِﺮُﺿْﻮَن.) َوﺗَـَﻮﻟْﻮا ﲞَِ ُﻠْﻮا ِﺑﻪٰاٰﺗâُﻬْﻢ ﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ  ◌ ٓﻓَـَﻠﻤﺎ (٧١  اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى  ﻷن ﺟﻨﺘﻪ. وﻳﺪﺧﻠﻬﻢ ﻋﺬاﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻴﻨﻘﺬﻫﻢﳛﺘﺎج "َوﻳُـْﺆﺗُـْﻮَن اﻟﺰٰﻛﻮَة َوﻳُِﻄﻴـْ ُﻌْﻮَن اﻟﻠّٰ َﻪ َوَرُﺳْﻮﻟَﻪ" أي ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺰﻛﺎة إﱃ ﻣﻦ  ﻋﺒﺎرة واﻃﻤﺌﻨﺎن، وﺗﺄﺧﲑ  ﺧﺸﻮع ٍ وأرﻛﺎﺎ ﰲ ﺑﺸﺮوﻃﻬﺎ ﻳُـَﺆدوﺎ أياﻟﺼٰﻠﻮَة"  ّﰒ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ "َوﻳُِﻘْﻴُﻤْﻮَن  واﳌﻌﺎﺻﻲ، اﻟﻜﻔﺮ ﻋﻦ ﻳﻨﻬﻮﻢ أياْﻟُﻤْﻨَﻜﺮ"  "َوﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن َﻋِﻦ  اﻟﺼﺎﱀ، ّﰒ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﳝﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﺄﻣﺮون أيَوﻳُِﻄﻴـْ ُﻌْﻮَن اﻟﻠّٰ َﻪ َوَرُﺳْﻮَﻟﻪ"، ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ "ﻳَْﺄُﻣُﺮْوَن ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮْوِف" ْﻮَن اﻟﺼٰﻠﻮَة َوﻳُـْﺆﺗُـْﻮَن اﻟﺰٰﻛﻮَة ﻳَْﺄُﻣُﺮْوَن ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮْوِف َوﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن َﻋِﻦ اْﻟُﻤْﻨَﻜِﺮ َوﻳُِﻘْﻴﻤ ُﰲ اﻷﻳﺔ اﳊﺎدﻳﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أرﺑﻌﺔ ﻋﺒﺎرات: "  (١٧ِان اﻟﻠَّٰﻪ َﻋﺰِﻳْـٌﺰ َﺣِﻜْﻴٌﻢ.)◌ۗ اُوٰﻟâۤá َﻚ َﺳﻴَـْﺮَﲪُُﻬُﻢ اﻟﻠُّٰﻪ ◌ۗ  ◌ٗ َوَرُﺳْﻮَﻟﻪ ﻳُـْﺆﺗُـْﻮَن اﻟﺰٰﻛﻮَة َوﻳُِﻄﻴـْ ُﻌْﻮَن اﻟﻠَّٰﻪ و َ َوﻳُِﻘْﻴُﻤْﻮَن اﻟﺼٰﻠﻮة َ َوﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن َﻋِﻦ اْﻟُﻤْﻨَﻜﺮ ِ ﻳَْﺄُﻣُﺮْوَن ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮْوف ِ ◌ۘ َواْﻟُﻤْﺆِﻣﻨُـْﻮَن َواْﻟُﻤْﺆِﻣٰﻨُﺖ ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ اَْوﻟَِﻴﺎُۤء ﺑَـْﻌﺾ ٍ (٦١    ٨٤
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     إﱃ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي. وﺻﻠﺖ اﻟﺒﻴﻨﺎت، ﰒ ّ ٨١وﻗﺪ ّﰎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق.اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮِل اﳋﻀﺮاِء اﻟﱵ ﺗﺮاَﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻚ ﻓﺘﺸﻤﻬﺎ ﺑﺄﻧِﻔﻚ، وﺗَﺘﺎﻣُﻠﻬﺎ ﺑﺒﺼﺮَك. ﻷن ﺘَـَﻘُﻂ زﻫﺮًة ﻣﻦ َﺟَﻼﻟُُﻪ ﻛﻌﻨﺪَﻣﺎ ﺗَـَﺮى اﻷرَض ﺑِﺘُـﺮَاَِﺎ ﻓَـﺘَـْﻠَﻤُﺴُﻪ ﺑَِﻴَﺪْﻳَﻚ وﺗَـﻠ َْوﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "اﻟﺸَﻬﺎَدِة" اﻟﱵ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ إدراَﻛﻬﺎ وﻳْﻌَﻠُﻤَﻬﺎ اُﷲ َﺟﻞ  ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ، و أﻣﻮرﻛﻢ ﺑﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﲣِﻔﻰ ﻻ اﻟﺬي َواﻟﺸَﻬﺎَدِة"، ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ " اْﻟَﻐْﻴِﺐ" أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻔﻈﲔ: "اْﻟَﻐْﻴِﺐ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺗﺴﻌﲔ وﺟﺪت  (٤٩ﻓَـﻴُـَﻨﺒُﺌُﻜْﻢ ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮَن.) اﻟﺸَﻬﺎَدة ِو َ اْﻟَﻐْﻴﺐ ِ اﻟﻠّٰ ُﻪ ِﻣْﻦ َاْﺧَﺒﺎرُِﻛْﻢ َوَﺳﻴَـَﺮى اﻟﻠّٰ ُﻪ َﻋَﻤَﻠُﻜْﻢ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ ُﰒ ﺗُـَﺮدْوَن ِاٰﱃ ٰﻋِﻠﻢ ِْﻌَﺘِﺬُرْوا َﻟْﻦ ﻧـْﺆِﻣَﻦ َﻟُﻜْﻢ َﻗْﺪ ﻧَـﺒﺎَﻧَﺎ ُﻗْﻞ ﻻ ﺗ ـَ ◌ۗ ﻳَـْﻌَﺘِﺬُرْوَن اِﻟَْﻴُﻜْﻢ ِاَذا َرَﺟْﻌُﺘْﻢ اِﻟَْﻴِﻬْﻢ  (٨١    ٩٤
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 .٣٨: ص. ا1را0 96س  ٨٤                                                               اﳌﻌﻨﻮي.ﻟﻜﻦ وﺿﻊ ﻟﻔﻆ "رﺳﻮﻟﻪ" ﺑﻌﺪ ﺧﱪ أن، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ(، إﺳﻢ أن : اﻟﻠَّٰﻪ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ، وﺧﱪ أن: ﺑَﺮِيْۤ ٌء ﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ ﺻﻠﻪ )اَن اﻟﻠّٰ َﻪ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ ﺑَﺮِيْۤ ٌء ﻣَﻦ ﺑَﺮِيْۤ ٌء ﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ( أﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرﺗﲔ، ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )اَن اﻟﻠَّٰﻪ  (  ٣) اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ ُ اَن اﻟﻠّٰ َﻪ ﺑَﺮِيْۤ ٌء ﻣَﻦ َواََذاٌن ﻣَﻦ اﻟﻠّٰ ِﻪ َوَرُﺳْﻮﻟِﻪ ِاَﱃ اﻟﻨﺎِس ﻳَـْﻮَم اﳊَْﺞ اْﻻَْﻛَﱪِ  (١   .٩٨، ٥٧، ٤٧، ٤٦، ٣٦، ٨٥، ١٥، ٩٤، ٨٤، ٩٣، ٧٣، ٧٢ ، ٦٢، ٨١، ٧١، ٦١، ٧، ٣اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي ﰲ اﻷﻳﺔ:  وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ٨٤اﳌﺒﺘﺪإ، وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻈﺮف أو اﳊﺎل أو اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ.ﺷﺄن اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي.  ﻛﺘﻘﺪﱘ اﳌﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ، اﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﲑ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض اﻵﺗﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ﻳﻈﻬﺮ ﲤﺎﻣﺎ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻓﻴﻪ ﻹﻓﺎدة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﲞﻼف ﻣﺎﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﱘ ﰲ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﳌﻌﲎ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﲑ ﻛﻤﺎﺳﺒﻖ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻻ  اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮي  .د     ٠٥
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ﳎﺮور ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻠﺪون أي ﻣﺒﺘﺪأ واﳋﱪ، اﻟﺬي ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺒﺘﺪأ واﳋﱪ ٰﺧِﻠُﺪْوَن( أﺻﻠﻪ )ُﻫْﻢ ٰﺧِﻠُﺪْوَن ِﰱ اﻟﻨﺎِر( ﻟﻘﺪ ﻗﺪم ﻟﻔﻆ ﰲ اﻟﻨﺎر أي ﺟّﺮ :)ِﰱ اﻟﻨﺎِر ُﻫْﻢ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻋﺒﺎرة واﺣﺪة: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ (٧١. )َوِﰱ اﻟﻨﺎِر ُﻫْﻢ ٰﺧِﻠُﺪْون َ ◌ۚ اُوٰﻟâۤá َﻚ َﺣِﺒَﻄْﺖ اَْﻋَﻤﺎُﳍُﻢ ْ ◌ۗ ﺑِﺎْﻟُﻜْﻔﺮ ِ ى اَﻧْـُﻔِﺴِﻬْﻢ ◌ َٓﻣﺎ َﻛﺎَن ﻟِْﻠُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ اَْن ﻳـْﻌُﻤُﺮْوا َﻣٰﺴِﺠَﺪ اﻟﻠِّٰﻪ ٰﺷِﻬِﺪْﻳَﻦ َﻋﻞ ٰ (٤ ﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي.اﻷﻳﺔ، ﻓﺘﻠﻗﺪم ﺑﻴﺎن اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻟﻜﻦ أﺻﻠﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻷول ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن أﺻﻠﻪ )وَﱂَْ ﻳَـﺘِﺨُﺬْوا َوﻟِْﻴَﺠًﺔ ِﻣْﻦ ُدْوِن اﻟﻠِّٰﻪ َوَﻻ َرُﺳْﻮﻟِﻪ َوَﻻ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ ( ﻟﻘﺪ ﻳَـﺘِﺨُﺬْوا ِﻣْﻦ ُدْوِن اﻟﻠِّٰﻪ َوَﻻ َرُﺳْﻮﻟِﻪ َوَﻻ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ َوﻟِْﻴَﺠًﺔ( ﺗﻌﺎﱃ: )وَﱂَْ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرة واﺣﺪة : ﻗﺎل  (٦١ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮَن. ) ِﲟَﺎ  ◌ۢ َواﻟﻠّٰ ُﻪ َﺧِﺒﻴـْ ﺮ ٌ◌ۗ  ِﻣْﻦ ُدْوِن اﻟﻠِّٰﻪ َوَﻻ َرُﺳْﻮﻟِﻪ َوَﻻ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ َوﻟِْﻴَﺠﺔ ً وَﱂَْ ﻳَـﺘِﺨُﺬْوا ﺎ ﻳَـْﻌَﻠِﻢ اﻟﻠّٰ ُﻪ اﻟِﺬْﻳَﻦ َﺟﺎَﻫُﺪْوا ِﻣْﻨُﻜْﻢ اَْم َﺣِﺴْﺒُﺘْﻢ اَْن ﺗُـﺘـْﺮَُﻛْﻮا َوَﻟﻤ  (٣   اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي.َﻋْﻬٌﺪ وﺧﱪ ﻛﺎن: ﻟِْﻠُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ وﻗﺪ ﻗﺪم ﺧﱪ ﻛﺎن ﻣﻦ إﺳﻢ ﻛﺎن، ﻓﺘﻠﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎن ﻫﻮ ﺗﺮﻓﻊ اﻹﺳﻢ وﺗﻨﺼﺐ اﳋﱪ ﻓﺈذان أﺻﻠﻪ إﺳﻢ ﻛﺎن : ﺮِِﻛْﲔَ َﻋْﻬٌﺪ( أﺻﻠﻪ )َﻳُﻜْﻮُن َﻋْﻬٌﺪ ﻟِْﻠُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ( ﻷن ﺗﻌﺎﱃ)َﻳُﻜْﻮُن ﻟِْﻠُﻤﺸ ْﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻮاﺣﺪة : ﻗﻮﻟﻪ  (٧ﳛُِﺐ اْﻟُﻤﺘِﻘْﲔَ .) ِان اﻟﻠَّٰﻪ ◌ۗ َﻓَﻤﺎ اْﺳﺘَـَﻘﺎُﻣْﻮا َﻟُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘِﻘْﻴُﻤْﻮا َﳍُْﻢ  ◌ۚ ِﻋْﻨَﺪ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اﳊَْﺮَام ِ ﻠّٰ ِﻪ َوِﻋْﻨَﺪ َرُﺳْﻮﻟِﻪ ِاﻻ اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻋﺎَﻫْﺪﰎْ ِﻋْﻨَﺪ اﻟ َﻳُﻜْﻮُن ﻟِْﻠُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ َﻋْﻬﺪ ٌَﻛْﻴَﻒ  (٢    ١٥
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ﺑَـْﻌِﺪ  ◌ۢ اﻟﻠُّٰﻪ( ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ ُُﰒ ﻳَـﺘُـْﻮُب اﻟﻠُّٰﻪ أي ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ ِﻣﻦ ْﺑَـْﻌِﺪ ٰذِﻟَﻚ ُﰒ ﻳَـﺘُـْﻮُب  ◌ۢ ﻪ )ِﻣﻦ ْﺑَـْﻌِﺪ ٰذِﻟَﻚ( أﺻﻠ ◌ۢ )ُﰒ ﻳَـﺘُـْﻮُب اﻟﻠُّٰﻪ ِﻣﻦ ْﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرﺗﲔ: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ  (٧٢رِﺣْﻴٌﻢ.) َواﻟﻠّٰ ُﻪ َﻏُﻔْﻮٌر  ◌ۗ َﻋٰﻠﻰ َﻣْﻦ ﻳَﺸۤﺎء ُﺑَـْﻌِﺪ ٰذِﻟَﻚ  ◌ۢ ُﰒ ﻳَـﺘُـْﻮُب اﻟﻠُّٰﻪ ِﻣﻦ ْ (٧   ﻳﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻞ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي. ﻟﺘﺰ  ﺟّﺮ ﳎﺮور، ﰲ اﻷﻳﺔ ﺗﻘّﺪم ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺟّﺮ  –ﻓﺎﻋﻞ  - ﳓﻮ ﻓﻌﻞﻗّﺪم ﻟﻔﻆ ﻋﻠﻴﻜﻢ أي ﺟّﺮ ﳎﺮور ﻣﻦ اﻷرض أي ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻜﻦ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺎﱃ )وَﺿﺎَﻗْﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻻَْرُض( أﺻﻠﻪ )وَﺿﺎَﻗْﺖ اْﻻَْرُض َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ( ﻟﻘﺪ ﰲ اﻷﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرة واﺣﺪة: ﻗﺎل  (٥٢.)◌ۚ ِﲟَﺎ َرُﺣَﺒْﺖ ُﰒ َوﻟْﻴُﺘْﻢ ﻣْﺪِﺑﺮِْﻳﻦ َ َﺿﺎَﻗْﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻻَْرض ُو  (٦    اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي. ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ، ﻓﺘﻠﻚ  -ﻓﺎﻋﻞ -أي َﻣْﻦ ٰاَﻣَﻦ، اﻟﺬي ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﻞ ِﺠَﺪ اﻟﻠّٰ ِﻪ وﻳﺄﺧﺮ ﻓﺎﻋﻞ َﻣٰﺴِﺠَﺪ اﻟﻠِّٰﻪ( ﻟﻘﺪ ﻗﺪم ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ أي ﻟﻔﻆ َﻣﺴ ٰﺗﻌﺎﱃ: )ِاﳕ َﺎ ﻳَـْﻌُﻤُﺮ َﻣٰﺴِﺠَﺪ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻣْﻦ ٰاَﻣَﻦ ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ( أﺻﻠﻪ )ِاﳕ َﺎ ﻳَـْﻌُﻤُﺮ َﻣْﻦ ٰاَﻣَﻦ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﻴﺔ ﻋﺸﺮة وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرة واﺣﺪة:  ﻗﺎل  (٨١. )ﻳَـْﻌُﻤُﺮ َﻣٰﺴِﺠَﺪ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻣْﻦ ٰاَﻣَﻦ ﺑِﺎﻟﻠّٰﻪ ِِاﳕ َﺎ  (٥  اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﰲ اﻷول ﻋﺒﺎرة و ﰲ اﻷﺧﺮ ﻋﺒﺎرة ﺟّﺮ وﳎﺮور.     ٢٥
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٥٣     ﺔﻳﻷا ﻚﻠﺘﻓ  ،ﻪﺑ لﻮﻌﻔﻣ ﰒ نﺎﻣز فﺮﻃ بﻮﺻأ ،نﺎﻣز فﺮﻇ يأ َﻚِﻟٰذ.يﻮﻨﻌﳌا ﱘﺪﻘﺘﻟا ﻞﻋ ﺖّﻟد     
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     اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي. ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ، ﻓﺘﻠﻚ  –ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ  - ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ ﻟﺬن ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﻞوﺗﺄﺧﲑ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ اي اْﻻُُﻣْﻮَر ﻟﻜﻦ أﺻﻠﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻷول أي َﻟَﻚ، )َوﻗَـﻠﺒُـْﻮا َﻟَﻚ اْﻻُُﻣْﻮَر( أﺻﻠﻪ )َوﻗَـﻠﺒُـْﻮا اْﻻُُﻣْﻮَر َﻟَﻚ( ﻟﻘﺪ ﻗّﺪم ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وأرﺑﻌﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرة واﺣﺪة: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ  (٨٤اَْﻣُﺮ اﻟﻠّٰ ِﻪ َوُﻫْﻢ ٰﻛﺮُِﻫْﻮَن.) َﺣﱴّٰ َﺟۤﺎَء اﳊَْﻖ َوَﻇَﻬَﺮ  ﺒُـْﻮا َﻟَﻚ اْﻻُُﻣْﻮر ََوﻗَـﻠ َﻟَﻘِﺪ اﺑْـﺘَـَﻐُﻮا اْﻟِﻔﺘـْ َﻨَﺔ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ  (٠١  اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي. ﺣﺮف ﺟّﺮ، ﻓﺘﻠﻚ  –ﺧﱪ  –ﺟّﺮ و ﺗﺄﺧﲑ ﺧﱪ اﻟﺬي ﺻﻮاﺑﻪ ﻣﺒﺘﺪأ ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ ﻋﻠﻰ أي ﺟّﺮ، وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ ﻗﺪﻳﺮ أي ﺧﱪ ﻫﻲ ﻗّﺪم ﺣﻔﺮ ﻞ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳْـٌﺮ( أﺻﻠﻪ )َواُﷲ َﻗِﺪﻳْـٌﺮ َﻋٰﻠﻰ ُﻛﻞ َﺷْﻲِء( ﺗﻌﺎﱃ )َواﻟﻠُّٰﻪ َﻋٰﻠﻰ ﻛ ُﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرة واﺣﺪة: ﻗﺎل  (٩٣.)َواﻟﻠُّٰﻪ َﻋٰﻠﻰ ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳْـﺮ ٌ ◌ۗ َﺷْﻴٔـ ًﺎ وَﻳْﺴَﺘْﺒِﺪْل ﻗَـْﻮًﻣﺎ َﻏﻴـْﺮَُﻛْﻢ َوَﻻ َﺗُﻀﺮْوُﻩ  ◌ۙ ِاﻻ ﺗَـْﻨِﻔُﺮْوا ﻳُـَﻌﺬ ْﺑُﻜْﻢ َﻋَﺬاﺑًﺎ اَﻟِﻴًﻤﺎ (٩  ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي.  دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻆ ﳍﻢ أي ﺟﺮ ﳎﺮور وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ ُﺳﻮُْۤء أي ﻣﻀﺎف، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ( ﻗّﺪم ◌ۗ ( أﺻﻠﻪ )زُﻳَﻦ ُﺳﻮُْۤء ََﳍُْﻢ اَْﻋَﻤﺎﳍِِﻢ ْ◌ۗ ﺗﻌﺎﱃ )زُﻳَﻦ َﳍُْﻢ ُﺳﻮُْۤء اَْﻋَﻤﺎِﳍِﻢ ْﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرة واﺣﺪة: ﻗﺎل  (٧٣ْﻬِﺪى اْﻟَﻘْﻮَم اْﻟٰﻜِﻔﺮِْﻳَﻦ.)َواﻟﻠُّٰﻪ َﻻ ﻳ ـَ ◌ۗ زُﻳَﻦ َﳍُْﻢ ُﺳﻮْۤء ُاَْﻋَﻤﺎﳍِِﻢ ْ (٨    ٤٥
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  اﳋﱪ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي. اﳌﺒﺘﺪأ ﰲ اﻷول و ﺗﺄﺧﲑ  ، ﻟﻜﻦ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ◌ۚ ِﰱ اﻟﺼَﺪٰﻗﺖ ِِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ( ﻟﻘﺪ ﻗّﺪم ﺧﱪ أي ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ، وﺗﺄﺧﲑ اﳌﺒﺘﺪأ أي ﻳـْﻠِﻤُﺰَك  ◌ۚ اﻟﺼَﺪٰﻗﺖ ِ ( أﺻﻠﻪ )َوﻣْﻦ ﻳـْﻠِﻤُﺰَك ِﰱ ◌ۚ ﺗﻌﺎﱃ )َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ ﻳـْﻠِﻤُﺰَك ِﰱ اﻟﺼَﺪٰﻗﺖ ِﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وﲬﺴﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺮﺑﺎن اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن: ﻗﺎل  (٨٥ِاَذا ُﻫْﻢ َﻳْﺴَﺨﻄُْﻮَن.) ◌ ِٓﻣﻨـْ َﻬﺎ ﻓَِﺎْن اُْﻋﻄُْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َرُﺿْﻮا َوِاْن ﱂْ ﻳُـْﻌَﻄْﻮا  ◌ۚ ﻣْﻦ ﻳـْﻠِﻤُﺰَك ِﰱ اﻟﺼَﺪٰﻗﺖ ِ ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ْو َ (٣١  اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي.ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﰲ اﻷول وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﰲ أﺧﺮ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ أي ﻓَـْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛْﻞ، ﻟﻜﻦ أﺻﻮب  ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ أي َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠِّٰﻪ، وﺗﺄﺧﲑ ﻓﻌﻞﺗﻌﺎﱃ )َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠّٰ ِﻪ ﻓَـْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛِﻞ( أﺻﻠﻪ )ﻓَـْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛْﻞ َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠِّٰﻪ( ﻟﻘﺪ ﻗّﺪم ﰲ اﻷﻳﺔ اﳊﺎدﻳﺔ وﲬﺴﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرة واﺣﺪة: ﻗﺎل  (١٥اْﻟُﻤْﺆِﻣﻨُـْﻮَن.) َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠّٰ ِﻪ ﻓَـْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛﻞ ُِﻫَﻮ َﻣْﻮٰﻟâﻨَﺎ  ◌ۚ َﻨﺎِاﻻ َﻣﺎ َﻛَﺘَﺐ اﻟﻠّٰ ُﻪ ﻟ َ ◌ ُٓﻗْﻞ ﻟْﻦ ﻳِﺼْﻴﺒَـَﻨﺎ   (٢١   ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي.ﻟﻜﻦ أﺻﻮب ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺒﺘﺪأ ﰲ اﻷول واﳋﱪ ﰲ آﺧﺮ،  ◌ۗ اْﺋَﺬْن ﱄْ َوَﻻ ﺗَـْﻔِﺘﲏ َْوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ( ﻟﻘﺪ ﻗّﺪم ﺧﱪ أي َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ، وﺗﺄﺧﲑ اﳌﺒﺘﺪأ أي ﻣْﻦ ﻳـُﻘْﻮُل  ◌ۗ ِﺘﲏ ْﺗَـﻔ ْ ( أﺻﻠﻪ )ﻣْﻦ ﻳـُﻘْﻮُل اْﺋَﺬْن ﱄْ َوَﻻ ◌ۗ )َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ ﻳـُﻘْﻮُل اْﺋَﺬْن ﱄْ َوَﻻ ﺗَـْﻔِﺘﲏ ْﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وأرﺑﻌﻮن وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺒﺎرة واﺣﺪة: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ  (٩٤ﺑِﺎْﻟٰﻜِﻔﺮِْﻳَﻦ.) ◌ۢ َﻟُﻤِﺤْﻴﻄٌَﺔ  َوِان َﺟَﻬﻨَﻢ  ◌ۗ َاَﻻ ِﰱ اْﻟِﻔﺘـْ َﻨِﺔ َﺳَﻘﻄُْﻮا ◌ۗ َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ ﻳـُﻘْﻮُل اْﺋَﺬْن ﱄْ َوَﻻ ﺗَـْﻔِﺘﲏ ْ  (١١      ٥٥
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وِﱄ وَﻻ َﻧِﺼْﲑٍ َﳍُْﻢ( ﻗّﺪم اﳋﱪ أي "َﳍُْﻢ"، وﺗﺄﺧﲑ اﳌﺒﺘﺪأ أي "ِﰱ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : )َﳍُْﻢ ِﰱ اْﻻَْرِض ِﻣْﻦ وِﱄ وَﻻ َﻧِﺼْﲑٍ( أﺻﻠﻪ )ِﰱ اْﻻَْرِض ِﻣْﻦ ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺮﺑﺎن اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن:  (٤٧.)َﻧِﺼْﲑ ٍ ِﰱ اْﻻَْرِض ِﻣْﻦ وِﱄ وَﻻ  َﳍُﻢ َْوَﻣﺎ ◌ۚ ﻟِْﻴًﻤﺎ ِﰱ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َواْﻻِٰﺧَﺮِة اﻟﻠّٰ ُﻪ َﻋَﺬاﺑًﺎ ا َ َوِاْن ﻳـﺘَـَﻮﻟْﻮا ﻳُـَﻌﺬ ﺑْـُﻬُﻢ ◌ۚ ﻓَِﺎْن ﻳـﺘُـْﻮﺑُـْﻮا َﻳُﻚ َﺧﻴـْﺮًا ﳍُْﻢ ◌ۚ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ  اَْن اَْﻏٰﻨâُﻬُﻢ اﻟﻠُّٰﻪ  ◌ ٓا ِاﻻ ◌ َٓوَﻣﺎ ﻧَـَﻘُﻤﻮ ْ ◌ۚ َوَﳘْﻮا ِﲟَﺎ ﱂَْ ﻳَـَﻨﺎُﻟْﻮا   ِاْﺳَﻼِﻣِﻬْﻢ  َﻤَﺔ اْﻟُﻜْﻔِﺮ وََﻛَﻔُﺮْوا ﺑَـْﻌَﺪ َوَﻟَﻘْﺪ ﻗَﺎُﻟْﻮا َﻛﻠ ِ◌ۗ َﳛِْﻠُﻔْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َﻣﺎ ﻗَﺎُﻟْﻮا  (٦١  ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي.ﻟﻜﻦ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻊ ﺧﱪ ﺑﻌﺪ اﺳﻢ وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﺣﺮف ﺟّﺮ. ﻟﻘﺪ ﻗّﺪم ﺣﺮف ﺟّﺮ أي "َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ" ، وﺗﺄﺧﲑ ﺧﱪ أي ن "ُﺳْﻮَرٌة"، ( أﺻﻠﻪ )اَْن ﺗُـﻨَـﺰَل ُﺳْﻮَرٌة َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ( ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ )اَْن ﺗُـﻨَـﺰَل َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ُﺳْﻮرَة ٌﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺳّﺘﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺮﺑﺎن اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن :  (٤٦ِان اﻟﻠَّٰﻪ ُﳐْﺮٌِج ﻣﺎ َﲢَْﺬُرْوَن.) ◌ۚ اْﺳﺘَـْﻬﺰُِءْوا ُﻗِﻞ  ◌ۗ ﺗُـَﻨﺒﺌُـُﻬْﻢ ِﲟَﺎ ِﰲْ ﻗُـُﻠْﻮِِﻢ ْ ُﺳْﻮرَة ٌ اَْن ﺗُـﻨَـﺰَل َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْاْﻟُﻤٰﻨِﻔُﻘْﻮَن َﳛَْﺬُر  (٥١   ﰲ اﻷول و ﺗﺄﺧﲑ اﳋﱪ أّن. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي.أي َﻟُﻪ، وﺗﺄﺧﲑ إﺳﻢ أّن أي ﻧَﺎَر َﺟَﻬﻨَﻢ ﻟﻜﻦ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ إﺳﻢ أّن ﺗﻌﺎﱃ )ﻓََﺎن ﻟَُﻪ ﻧَﺎَر َﺟَﻬﻨَﻢ( أﺻﻠﻪ )ﻓََﺎن ﻧَﺎَر َﺟَﻬﻨَﻢ ﻟَُﻪ( ﻟﻘﺪ ﻗّﺪم ﺧﱪ أّن إﻋﺮﺑﺎن اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن : ﻗﺎل ﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و ﺳّﺘﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  (٣٦ٰذِﻟَﻚ اْﳋِْﺰُي اْﻟَﻌِﻈْﻴُﻢ.) ◌ۗ َﺧﺎِﻟًﺪا ِﻓﻴـْ َﻬﺎ ﺎَر َﺟَﻬﻨﻢ َﻧ َ ﻟَﻪ ُﻓََﺎن ا اَﻧُﻪ َﻣْﻦ ﳛَﺎِدِد اﻟﻠّٰ َﻪ َوَرُﺳْﻮَﻟﻪ ◌ ٓاَﱂَْ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮ ْ (٤١    ٦٥
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     اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ٣٥اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ وﺟﺪت  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﲨﻌﺖ  ٨١وﻗﺪ ّﰎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ   ﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي.اﳌﺒﺘﺪأ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷ"، ﻟﻜﻦ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻊ ﺧﱪ ﺑﻌﺪ اﳌﺒﺘﺪأ وﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ  ◌ۗ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ"َﳍُْﻢ"، وﺗﺄﺧﲑ اﳌﺒﺘﺪأ أي "َﺟﻨٍّٰﺖ َﲡْﺮِْي ِﻣْﻦ َﲢِْﺘَﻬﺎ اْﻻَﻧْـٰﻬُﺮ ٰﺧِﻠِﺪْﻳَﻦ َﳍُْﻢ( ﻗّﺪم اﳋﱪ أي  ◌ۗ )َﺟﻨٍّٰﺖ َﲡْﺮِْي ِﻣْﻦ َﲢِْﺘَﻬﺎ اْﻻَﻧْـٰﻬُﺮ ٰﺧِﻠِﺪْﻳَﻦ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ ( أﺻﻠﻪ ◌ۗ ﺎﺗﻌﺎﱃ : ) َﳍُْﻢ َﺟﻨٍّٰﺖ َﲡْﺮِْي ِﻣْﻦ َﲢِْﺘَﻬﺎ اْﻻَﻧْـٰﻬُﺮ ٰﺧِﻠِﺪْﻳَﻦ ِﻓﻴـْﻬ َﰲ اﻷﻳﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﲦﻨﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻋﺮﺑﺎن اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن: ﻗﺎل  (٩٨اْﻟَﻔْﻮُز اْﻟَﻌِﻈْﻴُﻢ.) ٰذِﻟَﻚ  ◌ۗ َﺟﻨٍّٰﺖ َﲡْﺮِْي ِﻣْﻦ َﲢِْﺘَﻬﺎ اْﻻَﻧْـٰﻬُﺮ ٰﺧِﻠِﺪْﻳَﻦ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َﳍُﻢ ْاََﻋﺪ اﻟﻠُّٰﻪ  (٨١ اﳌﺒﺘﺪأ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي.اﻟﺼّٰ ِﻠِﺤْﲔَ، ﻟﻜﻦ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻊ ﺧﱪ ﺑﻌﺪ اﳌﺒﺘﺪأ وﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ أي َوﻣْﻦ ٰﻋَﻬَﺪ اﻟﻠَّٰﻪ ﻟâَá ْﻦ ٰاٰﺗâَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ ﻟََﻨﺼﺪَﻗﻦ َوﻟََﻨُﻜْﻮَﻧﻦ ِﻣَﻦ ﻨـْ ُﻬْﻢ(، ﻗّﺪم ﺧﱪ أي ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ، وﺗﺄﺧﲑ اﳌﺒﺘﺪأ َوﻟََﻨُﻜْﻮَﻧﻦ ِﻣَﻦ اﻟﺼّٰ ِﻠِﺤْﲔَ ﻣ ِِﻣَﻦ اﻟﺼّٰ ِﻠِﺤْﲔَ( أﺻﻠﻪ )َوﻣْﻦ ٰﻋَﻬَﺪ اﻟﻠّٰ َﻪ ﻟâَá ْﻦ ٰاٰﺗâَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ ﻟََﻨﺼﺪ َﻗﻦ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ )َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ ٰﻋَﻬَﺪ اﻟﻠّٰ َﻪ ﻟâَá ْﻦ ٰاٰﺗâَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ ﻟََﻨﺼﺪَﻗﻦ َوﻟََﻨُﻜْﻮَﻧﻦ ﺔ إﻋﺮاﺑﺎن اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن: ﰲ اﻷﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ وﺳﺒﻌﲔ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜ (٥٧.)اﻟﺼّٰ ِﻠِﺤْﲔ َ ﻣْﻦ ٰﻋَﻬَﺪ اﻟﻠّٰ َﻪ ﻟâَá ْﻦ ٰاٰﺗâَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ ﻟََﻨﺼﺪَﻗﻦ َوﻟََﻨُﻜْﻮَﻧﻦ ِﻣَﻦ  ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ْو َ (٧١ اﳌﺒﺘﺪأ وﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ اﳌﺒﺘﺪأ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي.ِﺼْﲑٍ"، ﻟﻜﻦ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻊ ﺧﱪ ﺑﻌﺪ اْﻻَْرِض ِﻣْﻦ وِﱄ وَﻻ ﻧ َ    ٧٥
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   ﰒ وﺻﻞ إﱃ ﲝﺚ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﺸﺮﻳﻒ. وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ،  رﺳﻮﻟﻪ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ. اﷲ ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺎﻋﺜﺎ ﻳﺘﻤﻢ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق اﻟﻨﺎس. وﻛﻠﻤﺔ اﷲ أرﺟﺢ ﻟﻴﺴﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺴﻤﻮات وأﻣﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻫﻮ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻫﻮ ﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴﲔ اﻟﺬي أرﺳﻠﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أن ﻛﻠﻤﺔ  اﷲ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﻷن اﷲ ﺧﻠﻖ ﻫﺬﻩ  ({١) .◌ۗ ﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔ َ ِاَﱃ اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻋﺎَﻫْﺪﰎْ  ُﺳْﻮﻟِﻪَور َ اﻟﻠّٰﻪ َِءٌة ﻣَﻦ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }ﺑَـﺮَا ۤ١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .١   ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻴﻨﺔ واﺣﺪة ﰲ اﻷﻳﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ. . ٩٦اﳌﻼﺋﻜﺔ، وﻧﱯ، ورﺳﻮل اﷲ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )َوَﻣْﻦ ﻳُِﻄِﻊ اَﷲ َواﻟﺮُﺳْﻮَل( اﻟﻨﺴﺎء: ﻛﺘﻘﺪﱘ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ أي ﺳﺒﺢ اﻟﺸﻴﺊ أو ﻧﺰﻫﻪ أو ﳎﺪﻩ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ ، اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ  .أ   اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ.و ﺑﺎﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ،  ﲣﺼﻴﺺ و إﻓﺎدة اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ، و إﻓﺎدة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، و إﺎم أﻧﻪ ﻻﻳﺰول ﻋﻦ اﻟﺒﺎل ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ، و  اﻟﺘﱪك ﺑﻪ، و ﺗﻌﺠﻴﻞ اﳌﺴﺎءة ﻟﻴﺘﻄﲑ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻳﺘﺒﺎدر إﱃ ذﻫﻨﻪ ﺣﺼﻮل اﻟﺸّﺮ، و ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ،  ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ ﰲ و اﻟﱰّﻗﻲ ﻣﻦ اﻷدﱏ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ، و اﻟﻜﺜﺮة، و اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، و اﻟﺴﺒﻖ، و اﳌﻨﺎﺳﺐ، و  اﻟﺘﺸﺮﻳﻒ، و  وﻫﻲ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﺴﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔﰲ ﻫﺬﻩ اﻟاﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻓﺘﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﻷﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺮد ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺪ أﻣﻀﻰ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮت. وأﺣﻀﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ     اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻮاﺋﺪ    ٨٥
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 .٨٤٤ ص: ا$رآن، )(وم '! ا&%$#ن ا"وط!، ادن ل ٩٤                                                          ﺛﺎﻟﺚ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻤﺲ وﻫﻲ اﳌﻜﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺎة ﺎﻳﺔ، ﻓﺒﺎت اﻟﻠﻴﻞ ﺳﻮداء وﲤﻠﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺠﻮم وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "َواَْرَض" ﻛﻮﻛﺐ "اﻟﺴٰﻤٰﻮِت" ﰲ اﻟﻨﻬﺎر ﺗﺮى ﻓﻮﻗﻚ اﻟﺴﻤﺎء ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷزرق ﺑﺪاﻳﺔ، وﻵﺧﺮﻫﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﻤﻮات ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻷرض ﻷن ﻛﻠﻤﺔ   ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ({ ٦٣ا اَن اﻟﻠّٰ َﻪ َﻣَﻊ اْﻟُﻤﺘِﻘْﲔَ.)◌ َٓواْﻋَﻠُﻤﻮ ْ◌ۗ َﻛﺎۤﻓًﺔ اْﻟَﻘﻴُﻢ، َﻓَﻼ َﺗْﻈِﻠُﻤْﻮا ِﻓْﻴِﻬﻦ اَﻧْـُﻔَﺴُﻜْﻢ َوﻗَﺎﺗُِﻠﻮا اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ َﻛﺎۤﻓًﺔ َﻛَﻤﺎ ﻳُـَﻘﺎﺗُِﻠْﻮَﻧُﻜْﻢ  ٰذِﻟَﻚ اﻟﺪ ْﻳُﻦ ◌ۗ اَْرﺑَـَﻌٌﺔ ُﺣُﺮٌم  ◌ ِٓﻣﻨـْ َﻬﺎ َواْﻻَْرض َ ٰﻮت ِاﻟﺴﻤ ِٰﰲْ ِﻛٰﺘِﺐ اﻟﻠّٰ ِﻪ ﻳَـْﻮَم َﺧَﻠَﻖ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }ِان ِﻋﺪَة اﻟﺸُﻬْﻮِر ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠّٰ ِﻪ اﺛْـَﻨﺎ َﻋَﺸَﺮ َﺷْﻬﺮًا ٦٣ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٢ ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ. ﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ"اﻟﻔﻀﺔ" ﻷﻧﻪ أدﱏ ورﺧاﻷﻳﺔ ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ "اﻟّﺬﻫﺐ" ﻷﻧﻪ أﲨﻞ، أﲦﻦ، وأﻏﻠﻰ وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ ﰲ ﻫﺬﻩ  ({٤٣.)◌ۙ ﻓَـَﺒﺸْﺮُﻫْﻢ ِﺑَﻌَﺬاٍب اَﻟِْﻴﻢ ٍ◌ۙ ﻳُـْﻨِﻔُﻘْﻮﻧَـَﻬﺎ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠِّٰﻪ  َوَﻻ  َواْﻟِﻔﻀﺔ َ اﻟﺬَﻫﺐ َ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}َواﻟِﺬْﻳَﻦ َﻳْﻜِﻨُﺰْوَن ٤٣ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .١ ٠٠١، ٣٩، ٨٨، ٦٣ ،٤٣اﻷﻳﺔ ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أرﺑﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ  ٩٤ﺮ ﻧﻮرﻩ ﻳﻀﻲء إﱃ أﻫﻞ اﻟﺴﻤﺎء.ﳌﺎ ﻛﺎن أﻛﺜ ﻷﻫﻞ اﻷرض، وﳍﺬا ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ )ِﻓْﻴِﻬﻦ(.  ت اﻟﺸﻤﺲﻳﻀﻲء ﻷﻫﻞ اﻟﺴﻤﻮات وﻇﻬﺮ  [ إّن اﻟﻘﻤﺮ وﺟﻬﻪ ٦١-٥١ْﻤَﺲ ِﺳﺮَاًﺟﺎ( ]ﻧﻮح:َوَﺟَﻌَﻞ اﻟﺸ  اِﻬﻦ ﻧُـْﻮر ًﻴ َْوَﺟَﻌَﻞ اﻟَﻘَﻤَﺮ ﻓ ِ ﺎِﻃَﺒﺎﻗ ً َع َﲰَٰﻮَٰ ت ٍ◌ۡ َف َﺧَﻠَﻖ ٱﻟﻠُﻪ َﺳﺐ◌ۡ ْا َﻛﻲ◌ۡ ﺗَـَﺮو ◌ۡ َأﱂ َاﻟﺸﻬﺎدة. ﻗﻮﻟﻪ : )ﻋﻠﻰ  ﲔ، وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎر، ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻐﻴﺐ ّﰒ اﻟﺼﺎﳊ ّﰒ اﻟﺸﻬﺪاء اﻟﺼﺪﻳﻘﲔ ﰒ ّ ﺒّﻴﲔﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨو ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺼﺎر، و ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺴﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺼﺮ، و  ، ﻛﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺜﻰ، أو ﻋﻤﺮ ﺧﻠﻖ درﺟﺔ أوأي ﻳﻜﺮم اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ  اﻟﺘﺸﺮﻳﻒ  .ب     ٩٥
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 .٧٤٤: ص ،ا$رآن )(وم '! ا&%$#ن ا"وط!، ادن ل ٠٥                                                           ({ ٠٠١ْﻴُﻢ.)ٰذِﻟَﻚ اْﻟَﻔْﻮُز اْﻟَﻌﻈ ِ◌ۗ اََﺑًﺪا  ◌ َٓﺟﻨٍّٰﺖ َﲡْﺮِْي َﲢْﺘَـَﻬﺎ اْﻻَﻧْـٰﻬُﺮ ٰﺧِﻠِﺪْﻳَﻦ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ رِﺿَﻲ اﻟﻠّٰ ُﻪ َﻋﻨـْ ُﻬْﻢ َوَرُﺿْﻮا َﻋْﻨُﻪ َواََﻋﺪ َﳍُْﻢ  ◌ۙ َواﻟِﺬْﻳَﻦ اﺗـﺒَـُﻌْﻮُﻫْﻢ ﺑِِﺎْﺣَﺴﺎن ٍ َواْﻻَْﻧَﺼﺎر ِ اْﻟُﻤٰﻬِﺠﺮِْﻳﻦ َﻟﺴّٰ ِﺒُﻘْﻮَن اْﻻَوُﻟْﻮَن ِﻣَﻦ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }َوا٠٠١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٥  .ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔﺑﻌﻴﻨﻚ ﻓﺘﺸّﻤﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﻚ، وﺗﺘﺎّﻣﻠﻬﺎ ﺑﺒﺼﺮك، اﻷرض ﺑﱰاﺎ ﻓﺘﻠﻤﺴﻪ ﺑﻴﺪﻳﻚ وﺗﻠﺘﻘﻂ زﻫﺮة ﻣﻦ اﳊﻘﻮل اﳋﻀﺮاء اﻟﱵ ﺗﺮاﻫﺎ "اﻟﺸَﻬﺎَدِة" ﻫﻲ اﻟﱵ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ إدراﻛﻬﺎ وﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﷲ ﺟّﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻛﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮى َوﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ  ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ، و أﻣﻮرﻛﻢ ﺑﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﲣﻔﻰ اﻟﺬي ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻪ إﳝﺎﻧﺎ، وﻻ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻐﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة، ﻛﺘﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ " اْﻟَﻐْﻴِﺐ" أي ({٤٩ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮَن.) ﻓَـﻴُـَﻨﺒُﺌُﻜْﻢ ِﲟَﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ  َواﻟﺸَﻬﺎَدة ِ اْﻟَﻐْﻴﺐ ُِﰒ ﺗُـَﺮدْوَن ِاٰﱃ ٰﻋِﻠِﻢ  ◌ٗ ﻟُﻪَوَرُﺳﻮ ْﻻ ﺗَـْﻌَﺘِﺬُرْوا َﻟْﻦ ﻧـْﺆِﻣَﻦ َﻟُﻜْﻢ َﻗْﺪ ﻧَـﺒﺎَﻧَﺎ اﻟﻠّٰ ُﻪ ِﻣْﻦ َاْﺧَﺒﺎرُِﻛْﻢ َوَﺳﻴَـَﺮى اﻟﻠُّٰﻪ َﻋَﻤَﻠُﻜْﻢ ُﻗْﻞ  ◌ۗ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }ﻳَـْﻌَﺘِﺬُرْوَن اِﻟَْﻴُﻜْﻢ ِاَذا َرَﺟْﻌُﺘْﻢ اِﻟَْﻴِﻬْﻢ ٣٩ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٤  ٠٥ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ ﺗﻌﺎﱃ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ اﷲ ِ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻔﺎﺋﺰونُﻫُﻢ اْﻟُﻤْﻔِﻠُﺤْﻮَن" أي  وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "َواُوٰﻟâۤá َﻚ  اﻵﺧﺮة، ﰲ اﳉﻨﺔ وﳍﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﰲ واﻟﻐﻨﻴﻤﺔ اﻟﻨﺼﺮ ﳍﻢﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ"َواُوٰﻟâۤá َﻚ َﳍُُﻢ اْﳋَﻴـْٰﺮُت" أي  ({٨٨.)َواُوٰﻟâۤá َﻚ ُﻫُﻢ اْﻟُﻤْﻔِﻠُﺤْﻮن َ◌ۖ  ْﳋَﻴـْٰﺮت َُواُوٰﻟâۤá َﻚ َﳍُُﻢ ا ◌ۗ ﺑِﺎَْﻣَﻮاﳍِِْﻢ َواَﻧْـُﻔِﺴِﻬﻢ ْ ، ﻗﺎﱃ ﺗﻌﺎﱃ}ٰﻟِﻜِﻦ اﻟﺮُﺳْﻮُل َواﻟِﺬْﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـْﻮا َﻣَﻌﻪ َﺟﺎَﻫُﺪْوا ٨٨ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٣  .اﻟﺴﻤﺎوات ﰒ ّﺧﻠﻖ اﷲ اﻷرض، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﻒﻴﻬﺎ ﻣﻼﻳﲔ أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن. ﻷن ﻗﺪ ﺧﻠﻖ اﷲ  وﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠ    ٠٦
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      .اﻟﻜﻼم ﻟﺴﻴﺎق  وﻫﻲ إﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻮﺑﺔ إﱃ اﷲ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ دﻳﻦ اﷲ وﻫﻢ ﻗّﺒﻠﻬﻢ ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﺷﺮﻛﻬﻢ إﱃ اﳊﻖ ﻫﻮ ﺧﲑ ﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﻟﻜﻦ إذا ﻫﻢ أﻋﺮض ﻋﻦ ﺑﻌﺪ دﻋﻮة رﺳﻮل اﷲ إﱃ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻟﻴﺘﻮب إﱃ اﷲ ﻣﻦ اﻹﳓﺮاف ﻷن  "، ﻗﺪم ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق ◌ۙ َوَﺑﺸِﺮ اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا ِﺑَﻌَﺬاٍب اَﻟِْﻴﻢ ٍ◌ۗ اﻟﻠّٰ ِﻪ  ا اَﻧُﻜْﻢ َﻏﻴـْ ُﺮ ُﻣْﻌِﺠﺰِى ◌ ٓوﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "ِاْن ﺗَـَﻮﻟْﻴُﺘْﻢ ﻓَﺎْﻋَﻠُﻤﻮ ْ "  ◌ۚ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ "ﻓَِﺎْن ﺗُـْﺒُﺘْﻢ ﻓَـُﻬَﻮ َﺧﻴـٌْﺮ ﻟُﻜﻢ ْﰲ  ({  ٣) . ◌ۙ َوَﺑﺸِﺮ اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا ِﺑَﻌَﺬاٍب اَﻟِْﻴﻢ ٍ◌ۗ ا اَﻧُﻜْﻢ َﻏﻴـْ ُﺮ ُﻣْﻌِﺠﺰِى اﻟﻠِّٰﻪ ◌ ٓﻓَﺎْﻋَﻠُﻤﻮ ْ َوِاْن ﺗَـَﻮﻟْﻴُﺘْﻢ  ◌ۚ ﻓَِﺎْن ﺗُـْﺒُﺘْﻢ ﻓَـُﻬَﻮ َﺧﻴـْ ٌﺮ ﻟُﻜﻢ ْ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }٣ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .١ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ. ٤١{. ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ٣ ﺪﻳﺪ: ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﻆ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ أو اﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ )اَﻷوُل َواَﻷِﺧُﺮ( }اﳊ{، و إّﻣﺎ ٦ﺗﻌﺎﱃ: )َوَﻟُﻜْﻢ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َﲨَﺎٌل ِﺣْﲔَ ﺗُﺮِْﳛُْﻮَن َوِﺣْﲔَ َﺗْﺴَﺮُﺣْﻮَن( }اﻟﻨﺤﻞ:وﻫﻲ إّﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﻘّﺪم ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم، أو ﻣﻮاﻓﻖ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ﻛﻘﻮﻟﻪ  اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  .ج  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ، ﰒ وﺻﻞ إﱃ ﲝﺚ ﻓﺎﺋﺪة   ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ. أﻋﺪاﺋﻪ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﻠﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﻧﺼﺮوا اﻟﺬﻳﻦ"َواْﻻَْﻧَﺼﺎِر"  اﻹﺳﻼم، ّﰒ ﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ دار إﱃ واﻧﺘﻘﻠﻮا اﻟﻜﻔﺎر، ﻗﻮﻣﻬﻢ ﻫﺠﺮوا اﻟﺬﻳﻦﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ " اْﻟُﻤٰﻬِﺠﺮِْﻳَﻦ"     ١٦
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 ({٨١اْﻟُﻤْﻬَﺘِﺪْﻳَﻦ. ) ى اُوٰﻟâۤá َﻚ اَْن ﻳُﻜْﻮﻧُـْﻮا ِﻣَﻦ ◌ ٓﻓَـَﻌﺲ ٰ◌ۗ وَﱂَْ َﳜَْﺶ ِاﻻ اﻟﻠَّٰﻪ  اﻟﺼٰﻠﻮَة َوٰاَﺗﻰ اﻟﺰٰﻛﻮة َ }َﻣْﻦ ٰاَﻣَﻦ ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧِﺮ َواَﻗَﺎَم ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ٨١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٤ ق اﻟﻜﻼم.ﻟﺴﻴﺎ إﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻲ  ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻹﺳﻼم.  ◌ۗ ﻣﻦ ﻛﻴﺪ ﻫﺆﻻء اﳌﺸﺮﻛﲔ، َوﻳَـﺘُـْﻮُب اﻟﻠُّٰﻪ َﻋٰﻠﻰ َﻣْﻦ ﻳَﺸۤﺎء ُﻳﻌﲏ وﻳﺸﻒ ﺰﳝﺔ ﺻﺪورﻛﻢ اﻟﱵ ﻃﺎﳌﺎ أﺻﺎﺎ اﳊﺰن واﻟﻐﻢ  ◌ۗ َﻏْﻴَﻆ ﻗُـُﻠْﻮِِﻢ ْ "َوﻳُْﺬِﻫْﺐ"  ◌ۙ ﻣْﺆِﻣِﻨْﲔ َﻳُِﺬﳍﻢ ﺑﺎﳍﺰﳝﺔ "َوﻳَـْﻨُﺼﺮُْﻛْﻢ" َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوَﻳْﺸِﻒ ُﺻُﺪْوَر ﻗَـْﻮٍم ﰲ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ "ﻳُـَﻌﺬ ﺑْـُﻬُﻢ" اﻟﻠُّٰﻪ "ﺑِﺎَْﻳِﺪْﻳُﻜْﻢ" "َوُﳜْﺰِِﻫْﻢ" أي  ({٤١-٥١. )◌ۗ ﻗُـُﻠْﻮِِﻢ ْ َﻏْﻴَﻆ  َوﻳُْﺬِﻫﺐ ْ ◌ۙ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوَﻳْﺸِﻒ ُﺻُﺪْوَر ﻗَـْﻮٍم ﻣْﺆِﻣِﻨْﲔ َ َوﻳَـْﻨُﺼﺮُْﻛﻢ ْ َوُﳜْﺰِِﻫﻢ ْ ﺎَْﻳِﺪْﻳُﻜﻢ ْاﻟﻠّٰ ُﻪ ﺑ ِ ﻳُـَﻌﺬ ﺑْـُﻬﻢ ُ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ} ﻗَﺎﺗُِﻠْﻮُﻫْﻢ ٥١-٤١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٣  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم.أﻧﻔﺴﻬﻢ ُﻣﺴﻠﻤﲔ أو ُﻣﺴﺘﺴﻠﻤﲔ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻲ إﻣﺎ ﺪوا ﲢﺮﻛﺎﻢ ﺣﱴ ﻳُـَﻘﺪﻣﻮا ﻟﻜﻢ أي ﺳﺪوا ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻄﺮق، وارﺻ ◌ۚ َﻣْﺮَﺻﺪ ٍأﺳَﺮى، "َواْﺣُﺼُﺮْوُﻫْﻢ" أي ﺣﺎِﺻﺮوﻫﻢ ﰲ ﺣﺼﻮﻢ، "َواﻗـُْﻌُﺪْوا" َﳍُْﻢ ُﻛﻞ واﳌﺸﺮﻛﲔ، ﻗﺒﻞ وﻓﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، َوﻟﻔﻆ "ُﺧُﺬْوُﻫْﻢ" أي اﷲ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮا، وذﻟﻚ ﺗﻄﻬﲑا ﻷرض اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻴﺎ اﻟِﺸﺮك ﻠﻰ أﻋﺪاء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ "َوَﺟْﺪﲤ ُْﻮُﻫْﻢ" ﻟﻴﻌﻠﻨﻮا اﳊﺮب ﻋ (.  ٥{ )◌ۚ َﻣْﺮَﺻﺪ ٍ َﳍُْﻢ ُﻛﻞ  َواﻗـُْﻌُﺪْوا َواْﺣُﺼُﺮْوُﻫﻢ ْ َوُﺧُﺬْوُﻫﻢ ْ َﺟْﺪﲤ ُْﻮُﻫﻢ ْاْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ َﺣْﻴُﺚ و َ }ﻓَِﺎَذا اْﻧَﺴَﻠَﺦ اْﻻَْﺷُﻬُﺮ اْﳊُُﺮُم ﻓَﺎﻗـْﺘُـُﻠﻮا ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ٥ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .٢    ٢٦
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اﻟﱵ ﻳﱰّأﺳﻮن ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮام ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى، وﻳﺄﻛﻠﻮن أﻣﻮاﳍﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻹﺳﻼم، وذﻟﻚ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  "َوَﻳُﺼﺪ ْوَن َﻋْﻦ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠِّٰﻪ" أي ﳝﻨﻌﻮن وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃاﻟﻨﺎِس ﺑِﺎْﻟَﺒﺎِﻃﻞ" أي ﻟﻴﺄﺧﺬون أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ﻛﺎﻟّﺮﺷﻮة وﻏﲑﻫﺎ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ "ﻟََﻴْﺄُﻛُﻠْﻮَن اَْﻣَﻮاَل  ({٤٣.)◌ۙ ﻓَـَﺒﺸْﺮُﻫْﻢ ِﺑَﻌَﺬاٍب اَﻟِْﻴﻢ ٍ◌ۙ اﻟﻠِّٰﻪ  َوَﻻ ﻳُـْﻨِﻔُﻘْﻮﻧَـَﻬﺎ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ َواﻟِﺬْﻳَﻦ َﻳْﻜِﻨُﺰْوَن اﻟﺬَﻫَﺐ َواْﻟِﻔﻀَﺔ ◌ۗ  اﻟﻠّٰﻪ ِ َوَﻳُﺼﺪ ْوَن َﻋْﻦ َﺳِﺒْﻴِﻞ  ﻟََﻴْﺄُﻛُﻠْﻮَن اَْﻣَﻮاَل اﻟﻨﺎِس ﺑِﺎْﻟَﺒﺎِﻃﻞ ِاْﻻَْﺣَﺒﺎِر َواﻟﺮْﻫَﺒﺎِن  ا ِان َﻛِﺜﻴـْﺮًا ﻣَﻦ ◌ ٓاَﻳـَﻬﺎ اﻟِﺬﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُـﻮ ْ◌ ٓي ٰﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}  ٤٣ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .٦  اﻟﻜﻼم.ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻟﺴﻴﺎق  إﻣﺎ ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻲ  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﱄ ﺟﻬﺎد ﰲ اﻹﺳﻼم. ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻹﺳﻼم و ﺑﺎﻹﻋﻼء دار إﱃ اﻟﻜﻔﺮ دار ﻣﻦ"وﺟﺎﻫﺪوا" ﻷن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ "أﻣﻨﻮا"، "وﻫﺎﺟﺮوا"، و ﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ  ({٠٢اْﻟَﻔﺎãۤá ُﺰْوَن.)  وٰﻟâۤá َﻚ ُﻫُﻢ َوا ُ◌ۗ اَْﻋَﻈُﻢ َدَرَﺟًﺔ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠِّٰﻪ  ◌ۙ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠّٰ ِﻪ ﺑِﺎَْﻣَﻮاﳍِِْﻢ َواَﻧْـُﻔِﺴِﻬﻢ ْ ِﰲْ  َوَﺟﺎَﻫُﺪْوا َوَﻫﺎَﺟُﺮْوا ٰاَﻣﻨُـْﻮا، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}اَﻟِﺬْﻳَﻦ ٠٢ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٥ .إﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼموﻫﻲ  ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻗﻮع.  ووﺟﻮب اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻔﻴﺪ اِﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﺈﺎ واﻟﻔﻮز ﺑﺎﳉﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺴﻰ إذا ﺟﺎءت ﻣﻦ  اﻟﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎة ﻃﺮﻳﻖ إﱃ اﳌﻬﺘﺪون ﻫﻢ اﻟُﻌﻤﺎرو ﻫﺆﻻءَواَﻗَﺎَم اﻟﺼٰﻠﻮَة َوٰاَﺗﻰ اﻟﺰٰﻛﻮَة" ﻷن ﻋﺒﺎرة  وﺗﺄﺧﲑ  ٰاَﻣَﻦ ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧﺮ ِ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺒﺎرة "َﻣﻦ ْ    ٣٦
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     ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم. إﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﳊﻼل ﺣﱴ ﳚﻌﻠﻮا ﻋﺪد اﻷﺷﻬﺮ اﳊﺮم أرﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺣّﺮم اﷲ. م: ﺣّﺮﻣﻮا ﺷﻬﺮا ﻓﻴﻪ(، واﻋﻠﻢ أﻢ ﻛﻨﻮا إذا أﺣّﻠﻮا ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻷﺷﻬﺮ اﳊﺮ "ُﳛَﺮُﻣْﻮﻧَُﻪ َﻋﺎًﻣﺎ" أي ﻳﻌﻮدون ﻓﻴﺤﺮﻣﻮﻧﻪ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ )ﻓﻼ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن اﶈّﺮم ﻋﺎﻣﺎ )ﻓﻴﺠﻌﻠﻮﻧﻪ ﺣﻼﻻ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻴﻪ(، وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ "ﳛُِﻠْﻮﻧَُﻪ َﻋﺎًﻣﺎ" أي ﻳﺴﺘﺤﻠﻮن اﻟﺸﻬﺮ  ({٧٣اْﻟٰﻜِﻔﺮِْﻳَﻦ.) َواﻟﻠُّٰﻪ َﻻ ﻳَـْﻬِﺪى اْﻟَﻘْﻮَم  ◌ۗ زُﻳَﻦ َﳍُْﻢ ُﺳﻮُْۤء اَْﻋَﻤﺎﳍِِﻢ ْ◌ۗ َﻣﺎ َﺣﺮَم اﻟﻠّٰ ُﻪ  ﻟﻴُـَﻮاِﻃٔـ ُْﻮا ِﻋﺪَة َﻣﺎ َﺣﺮَم اﻟﻠُّٰﻪ ﻓَـُﻴِﺤﻠْﻮا  ُﳛَﺮُﻣْﻮﻧَُﻪ َﻋﺎًﻣﺎو  ﳛُِﻠْﻮﻧَُﻪ َﻋﺎًﻣﺎاﻟِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا  ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }ِاﳕ َﺎ اﻟﻨِﺴﻲْۤ ُء زِﻳَﺎَدٌة ِﰱ اْﻟُﻜْﻔِﺮ ُﻳَﻀﻞ ﺑِِﻪ ٧٣ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٧   ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم.اﻟﺘﺄﺧﲑ إﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻲ     ٤٦
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  إﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم.وﻫﻲ ﻷﻧﻜﻢ ﻗﻮم ﺧﺎرﺟﻮن ﻋﻦ دﻳﻦ اﷲ وﻃﺎﻋﺘﻪ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ ﻣﻨﻜﻢ ﻧﻔﻘﺎﺗﻜﻢ  ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻛﻢ أو ﻛﻨﺘﻢ ﻣﻜﺮﻫﲔ ﻋﻠﻴﻪ: ﻓﺈﻧﻪ أي ﻟﻦأﻣﻮاﻟﻜﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺮج إﱃ "ﺗﺒﻮك" أو ﰲ ﻏﲑﻩ، وﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ اﻹﻧﻔﺎق ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ "ﻃﻮﻋﺎ" وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "ﻛﺮﻫﺎ" ﻳﻌﲏ أﻧﻔﻘﻮا  ({٣٥اِﻧُﻜْﻢ ُﻛْﻨُﺘْﻢ ﻗَـْﻮًﻣﺎ ٰﻓِﺴِﻘْﲔَ.)◌ۗ ِﻣْﻨُﻜْﻢ  ﻟْﻦ ﻳـﺘَـَﻘﺒَﻞ  َﻛْﺮًﻫﺎاَْو   ﺎَﻃْﻮﻋ ً، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }ُﻗْﻞ اَْﻧِﻔُﻘْﻮا ٣٥ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٠١  إﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم.وﻫﻲ ُﻣِﺼْﻴَﺒٌﺔ" ﻳﻌﲏ وإن ﺗﺼﺒﻚ ﻣﻜﺮوﻫﺎ أو ﻫﺰﳝﺔ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺒﻚ ﺳﺮور أو ﻏﻨﻴﻤﺔ: ﲢﺰن اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن، وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "ِاْن ُﺗِﺼْﺒَﻚ ﺗﺼ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ "ِاْن ُﺗِﺼْﺒَﻚ َﺣَﺴَﻨٌﺔ" ﻳﻌﲏ إن  ({٠٥َﻓﺮُِﺣْﻮَن.) اَْﻣَﺮﻧَﺎ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ َوﻳَـﺘَـَﻮﻟْﻮا وُﻫْﻢ  ◌ ٓﻳـُﻘْﻮُﻟْﻮا َﻗْﺪ َاَﺧْﺬﻧَﺎ ُﺗِﺼْﺒَﻚ ُﻣِﺼْﻴَﺒﺔ ٌ ِاْن و َ ◌ۚ َﺗُﺴْﺆُﻫﻢ ْ }ِاْن ُﺗِﺼْﺒَﻚ َﺣَﺴَﻨﺔ ٌ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ٠٥ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٩   اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم. إﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﷲ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻲ اﻟﻠِّٰﻪ" ﻛﻤﺜﻞ أﻧﻔﻘﻮا ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ، وﻗﺎﺗﻠﻮا ﺑﺄﻳﺪﻳﻜﻢ ﻹﻋﻼء  وَﺟﺎِﻫُﺪْوا ﺑِﺎَْﻣَﻮاِﻟُﻜْﻢ َواَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ  ﻴﺔ "ﻛﻨﺘﻢ، وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻟﻠﺠﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺷﺒﺎﺑﺎ وﺷﻴﻮﺧﺎ، ﰲ اﻟﻌﺴﺮ واﻟﻴﺴﺮ وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ "ِﺧَﻔﺎﻓًﺎ ﺛَِﻘﺎًﻻ" ﻛﻤﺜﻞ اﺧﺮﺟﻮا  ({١٤ﺗَـْﻌَﻠُﻤْﻮَن.) ٰذِﻟُﻜْﻢ َﺧﻴـْ ٌﺮ ﻟُﻜْﻢ ِاْن ُﻛْﻨُﺘْﻢ ◌ۗ  ِﻟُﻜْﻢ َواَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠّٰﻪ ِﺑِﺎَْﻣَﻮا َﺟﺎِﻫُﺪْوا و  ِﺧَﻔﺎﻓًﺎ وﺛَِﻘﺎًﻻ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }اِْﻧِﻔُﺮْوا ١٤ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٨    ٥٦
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     إﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم.وﻫﻲ  ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  واﻟﻄﺎﻋﺔ. اﻹﳝﺎن ﻋﻦ وﻳﻨﻬﻮﻢ أياْﻟَﻤْﻌُﺮْوِف"  "َوﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن َﻋِﻦ اﻟﺮﺳﻮل، وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  وﻣﻌﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟُﻜﻔﺮ اﻟﻨﺎس ﻳﺄﻣﺮون أيﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ "ﻳَْﺄُﻣُﺮْوَن ﺑِﺎْﻟُﻤْﻨَﻜِﺮ"  ({٧٦ِان اْﻟُﻤٰﻨِﻔِﻘْﲔَ ُﻫُﻢ اْﻟٰﻔِﺴُﻘْﻮَن.) ◌ۗ اﻟﻠّٰ َﻪ ﻓَـَﻨِﺴﻴَـُﻬْﻢ  َﻧُﺴﻮا  ◌ۗ َوﻳَـْﻘِﺒُﻀْﻮَن اَْﻳِﺪﻳَـُﻬﻢ ْ َوﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن َﻋِﻦ اْﻟَﻤْﻌُﺮْوف ِ ﻳَْﺄُﻣُﺮْوَن ﺑِﺎْﻟُﻤْﻨَﻜﺮ ِ ◌ۘ ﺑَـْﻌﺾ ٍ ◌ۢ ْﻢ ﻣﻦ ْ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }اَْﻟُﻤٰﻨِﻔُﻘْﻮَن َواْﻟُﻤٰﻨِﻔٰﻘُﺖ ﺑَـْﻌُﻀﻬ ُ٧٦ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٣١ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم. إﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻲ  ﻟﻠﻤﻠﻞ.  ودﻓًﻌﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺗﻘﺼﲑًاوﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "ﻧَـْﻠَﻌُﺐ" ﻳﻌﲏ  ﺑﻪ، ﻟﻨﺎ ﻗﺼﺪ َ ﻻ ﺑﻜﻼم ٍ ﻧﺘﺤﺪث ﻛﻨﺎ إﳕﺎ ﻳﻌﲏﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ "َﳔُْﻮُض" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ  ({٥٦ُﻗْﻞ اَﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َوٰاٰﻳِﺘﻪ َوَرُﺳْﻮﻟِﻪ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﺴﺘَـْﻬﺰُِءْوَن) ◌ۗ ﻧَـْﻠَﻌﺐ ُو َ َﳔُْﻮض ُ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }َوﻟâَá ْﻦ َﺳﺎَْﻟﺘَـُﻬْﻢ ﻟَﻴَـُﻘْﻮُﻟﻦ ِاﳕ َﺎ ُﻛﻨﺎ ٥٦ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .٢١  ﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم.ﻣﻨﺎﺳﺒ إﻣﺎ ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻲ  ﻣﻨﻜﻢ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ. ﻳُـَﻨﺠﻴﻬﻢ اﻷرض ﰲ ﻧَﻔًﻘﺎ َﻣٰﻐٰﺮٍت أي ُﻛُﻬْﻮﻓًﺎ ﰲ ﺟﺒٍﻞ ﺗُـْﺆوﻳﻬﻢ، وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ ُﻣﺪَﺧًﻼ أيوﻟﻔﻆ  وﺣﺼًﻨﺎ ﳛﻔﻈﻬﻢ،  ﻣﺄﻣًﻨﺎﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ َﻣْﻠَﺠًﺎ أي  ({٧٥ﻟَﻮﻟْﻮا اِﻟَْﻴِﻪ َوُﻫْﻢ َﳚَْﻤُﺤْﻮَن.) ُﻣﺪَﺧًﻼ اَْو  َﻣٰﻐٰﺮت ٍاَْو  َﻣْﻠَﺠﺎ ً، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}َﻟْﻮ ﳚَُِﺪْوَن ٧٥ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .١١    ٧٦
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     وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﰒ وﺻﻞ إﱃ ﲝﺚ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺴﺒﻖ.   إﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻘّﺪم وإﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﻜﻼم.وﻫﻲ  ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  اﻹﺳﻼم. ﻋﻦ أﻋﺮﺿﻮا"َوﺗَـَﻮﻟْﻮا" أي  وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ اﳋﲑ،  ﰲ ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻪ ﲞَِﻠﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ "ﲞَُِﻠْﻮا ِﺑﻪ" أي ({٦٧وُﻫْﻢ ﻣْﻌِﺮُﺿْﻮَن.) َوﺗَـَﻮﻟْﻮا ﲞَِ ُﻠْﻮا ﺑِﻪٰاٰﺗâُﻬْﻢ ﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ  ◌ ٓ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }ﻓَـَﻠﻤﺎ٦٧ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .٤١    ٨٦
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اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺴﺒﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﺟﻮب واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺴﺒﻖ ﻞ ﺻﺎﱀ ﻻﺷﻲء ﰲ ﺟﻬﺔ اﷲ. ﻓﺘﻠﻚ اﷲ وﺟﻬﺎدﻩ ﻟﻜﻦ إذا ﻳﺸﺮك ﺑﺎﷲ ﻓﻌﻤ"ِﻋَﻤﺎَرَة اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اﳊَْﺮَاِم" أي ﺑﻨﺎﺋﻪ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ وﺗﻄﻬﲑﻩ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ إﱃ اﳌﺎء ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام، وﻳﺴﻘﻰ ﻣﻨﻪ اﳊﺠﻴﺞ ﳎﺎﻧﺎ، وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ "ِﺳَﻘﺎﻳََﺔ اْﳊَﺎۤج" ﻫﻮ ﻣﻜﺎن ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ  ({٩١.)◌ۘ َواﻟﻠُّٰﻪ َﻻ ﻳَـْﻬِﺪى اْﻟَﻘْﻮَم اﻟﻈِّٰﻠِﻤْﲔ َ◌ۗ َﻳْﺴﺘَـُﻮَن ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠِّٰﻪ  َﻻ  ◌ۗ ﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧِﺮ َوَﺟﺎَﻫَﺪ ِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠِّٰﻪ َﻛَﻤْﻦ ٰاَﻣَﻦ ﺑ ِ  اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اﳊََْﺮام ِ َوِﻋَﻤﺎرََة  }َاَﺟَﻌْﻠُﺘْﻢ ِﺳَﻘﺎﻳََﺔ اْﳊَﺎۤج ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ٩١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .٢ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺴﺒﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﺟﻮب واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻗَﺎُﻣﻮا اﻟﺼٰﻠﻮَة َوٰاﺗَـُﻮا اﻟﺰٰﻛﻮَة  أي ﻋﻤﻞ واﺟﺒﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ اﻹﺳﻼم واﻟﺘﺰﻣﻮا اﻟﺰٰﻛﻮَة" ﻷن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺘﻮﺑﻮا ﻣﻦ اﻟِﺸﺮك ﺣﺮﺑﻜﻢ، ودﺧﻠﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ "ﻓَِﺎْن ﺗَﺎﺑُـْﻮا" ﻣﻦ "اَﻗَﺎُﻣﻮا اﻟﺼٰﻠﻮَة" "َوٰاﺗَـﻮُا  ({ ٥ِان اﻟﻠّٰ َﻪ َﻏُﻔْﻮٌر رِﺣْﻴٌﻢ. ) ◌ۗ َﻓَﺨﻠْﻮا َﺳِﺒﻴـْ َﻠُﻬﻢ ْ َوٰاﺗَـُﻮا اﻟﺰٰﻛﻮة َ اَﻗَﺎُﻣﻮا اﻟﺼٰﻠﻮة َو َ ْن ﺗَﺎﺑُـْﻮاﻓَﺎ ِ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}٥ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .١ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٩{، ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ٣ورُﺑَﺎَع( }اﻟﻨﺴﺎء:  {، أو ﺑﺎﻟّﺬات، ﻛﻘﻮﻟﻪ )َﻣﺜْـَﲎ َوﺛُـَﻠَﺚ ٦( }اﳌﺎﺋﺪة: ◌ۡ ِدَﻳُﻜﻢ◌ۡ َوَأي ◌ۡ ُوُﺟﻮَﻫُﻜﻢ ِﺳُﻠﻮا ْ◌ۡ غﭑﻓ َ{، )٧٧( }اﳊﺞ: ِﳊُﻮن َ◌ۡ ُﺗﻒ ◌ۡ َﻟَﻌﻠُﻜﻢ ر َ◌ۡ َﺧﻲ◌ۡ لٱ َﻋُﻠﻮا ْ◌ۡ فٱو َ ◌ۡ َرﺑُﻜﻢ ﺑُُﺪوا ْ◌ۡ عٱو َ ُﺟُﺪوا ْۤ◌ۡ سٱو َ َﻛُﻌﻮا ْ◌ۡ رٱ َءاَﻣُﻨﻮا ْ ﻟِﺬﻳﻦ َٱ أَﻳـَﻬﺎ◌ ٓي َٰﻛﻘﻮﻟﻪ ) {، أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﺟﻮب واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ،  ٥٥٢)ُﺻُﺤِﻒ ِإﺑْـﺮَاِﻫْﻴَﻢ َوُﻣْﻮَﺳﻰ( }اﻷﻋﻠﻰ:  {، أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﻧﺰال، ﻛﻘﻮﻟﻪ: ٩٥ﻗﻮﻟﻪ: ) ُﻗْﻞ ﻷ َْزَواِﺟَﻚ َوﺑَـَﻨﺎِﺋَﻚ( }اﻷﺣﺰاب:  ﻮد، واﻷزواج ﻋﻠﻰ اﻟﺬرﻳّﺔ ﰲ واﻟﻈﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮر، وآدم ﻋﻠﻰ ﻧﻮح، وﻋﺎِد ﻋﻠﻰ ﲦوﻫﻮ اﻷﺷﻴﺎء ﰲ اﻟﺰﻣﺎن اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﳚﺎد ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎر،  اﻟﺴﺒﻖ  .د     ٩٦
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 .٩٤٤ ص: ا$رآن، )(وم '! ا&%$#ن ا"وط!، ادن ل ١٥                                                               ﻨﻮر.ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﳚﺎد ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎر، واﻟﻈﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟاﳊﻖ" أي دﻳﻦ اﻹﺳﻼم. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺴﺒﻖ وﻫﻮ إﻣﺎ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن اﷲ اﻟﻜﺘﺎب ﻷﻣﺔ ﻧﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ ﰒ ﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "دﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ "ﺑﺎﳍﺪى" أي اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي أﻧﺰل  ({٣٣ُﻛْﻮَن.)َوَﻟْﻮ َﻛﺮَِﻩ اْﻟُﻤْﺸِﺮ  ◌ۙ ﻟُِﻴْﻈِﻬَﺮﻩ َﻋَﻠﻰ اﻟﺪ ْﻳِﻦ ُﻛﻠﻪ َوِدْﻳِﻦ اﳊَْﻖ  ﺑِﺎْﳍُٰﺪى ◌ٗ اَْرَﺳَﻞ َرُﺳْﻮَﻟﻪ ◌ ٓ، ﻗﺎﱃ ﺗﻌﺎﱃ }ُﻫَﻮ اﻟِﺬي ْ٣٣ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٤  ١٥اﻟﻨﻮم.ﻋﻠﻰ ﻧﻮح، و ﻧﻮح ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، واﻷزواج ﻋﻠﻰ اﻟﺬرﻳﺔ، واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﳚﺎد ﺑﺘﻘﺪﱘ وآدم ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺴﺒﻖ وﻫﻮ إﻣﺎ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن "َواَْزَواُﺟُﻜْﻢ" "َوَﻋِﺸﻴـْ َﺮُﺗُﻜْﻢ" َواَْﻣَﻮاُل ﻷن اﻟﻌﺸﲑة ﻫﻢ اﻷﻗﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ "ٰاﺑَۤﺎؤُُﻛْﻢ ﻣﻦ "اَﺑْـَﻨۤﺎؤُُﻛْﻢ" "َوِاْﺧَﻮاُﻧُﻜْﻢ"  ({ ٤٢اْﻟٰﻔِﺴِﻘْﲔَ .) َواﻟﻠُّٰﻪ َﻻ ﻳَـْﻬِﺪى اْﻟَﻘْﻮَم  ◌ۗ ﻩَﺳِﺒْﻴِﻠﻪ ﻓَـﺘَـَﺮﺑُﺼْﻮا َﺣﱴّٰ ﻳَْﺄِﰐَ اﻟﻠّٰ ُﻪ ﺑِﺎَْﻣﺮ َِاَﺣﺐ اِﻟَْﻴُﻜْﻢ ﻣَﻦ اﻟﻠّٰ ِﻪ َوَرُﺳْﻮﻟِﻪ َوِﺟَﻬﺎٍد ِﰲْ  ◌ َٓﻛَﺴﺎَدَﻫﺎ َوَﻣٰﺴِﻜُﻦ ﺗَـْﺮَﺿْﻮﻧَـَﻬﺎ ◌ِاﻗـْ ﺘَـَﺮﻓـْ ُﺘُﻤْﻮَﻫﺎ َوِﲡَﺎَرٌة َﲣَْﺸْﻮَن  ◌ۨ َواَْﻣَﻮاُل  َوَﻋِﺸﻴـْ َﺮُﺗُﻜﻢ ْ اَْزَواُﺟُﻜﻢ ْو َْﺧَﻮاُﻧُﻜْﻢ ا ِو َ َواَﺑْـَﻨۤﺎؤُُﻛﻢ ْ ٰاﺑَۤﺎؤُُﻛﻢ ْ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }ُﻗْﻞ ِاْن َﻛﺎَن ٤٢ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٣  واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﺟﻮب واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺴﺒﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﺟﻮب     ٠٧
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 .٩٤٤ ص: ا$رآن، )(وم '! ا&%$#ن ا"وط!، ادن ل ٢٥                                                                ﰲ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﳚﺎد ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎر. ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺴﺒﻖ وﻫﻮ إّﻣﺎ  راﺿﲔ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﺻﺎروا ﻏﲑُﻫْﻢ َﻳْﺴَﺨﻄُْﻮَن( أي  اَِذا  ◌ ٓ)َوِاْن ﱂْ ﻳُـْﻌَﻄْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎوﺳﻜﺘﻮا، وﺗﺄﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  اﻟﺮﺳﻮل ﻗﺴﻤﺔ ﻋﻦﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ  )ﻓَِﺎْن اُْﻋﻄُْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َرُﺿْﻮا(  ({٨٥.)ِاَذا ُﻫْﻢ َﻳْﺴَﺨﻄُْﻮن َ ◌ ِٓﻣﻨـْ َﻬﺎ َوِاْن ﱂْ ﻳُـْﻌَﻄْﻮا  ﻓَِﺎْن اُْﻋﻄُْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َرُﺿْﻮا}، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ٨٥اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: ﺳﻮرة .٦  ٢٥[.٦َواَْﻳِﺪَﻳُﻜْﻢ( ]اﳌﺎﺋﺪة: ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺴﺒﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮﺟﻮب واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﳓﻮ )ﻓَﺎْﻏِﺴُﻠْﻮا ُوُﺟْﻮَﻫُﻜْﻢ وﻫﻢ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ رأس إﱃ داﺧﻞ اﻟﺒﻄﻦ ّﰒ إﱃ ﻋﻤﻮد اﻟﺒﻄﻦ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ أﺻﺤﺎﺎ، ّﰒ ﻟﻔﻆ "ﺟﻨﻮﻢ" أي اﳊﺼﲑ، وﺗﺄﺧﲑ "ﻇﻬﻮرﻫﻢ" أي اﻷﺮ "ﺟﺒﺎﻫﻬﻢ" أي ﻓُﺘﺤَﺮق ﺎ ﺟﺒﺎﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ  ({٥٣َﻓُﺬْوﻗُـْﻮا َﻣﺎ ُﻛْﻨُﺘْﻢ َﺗْﻜِﻨُﺰْوَن.) ٰﻫَﺬا َﻣﺎ َﻛﻨَـْﺰُﰎْ ِﻻَﻧْـُﻔِﺴُﻜْﻢ  ◌ۗ ﻇُُﻬْﻮرُُﻫﻢ ْو َ ُﺟﻨُـْﻮﺑُـُﻬﻢ ْو َِﺟَﺒﺎُﻫُﻬْﻢ ﻓَـُﺘْﻜٰﻮى َِﺎ  ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}ﻳـْﻮَم ُﳛْٰﻤﻰ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ ِﰲْ ﻧَﺎِر َﺟَﻬﻨَﻢ ٥٣ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٥    ١٧
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     اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة. اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﳚﺎد ﺑﺘﻘﺪﱘورﺿﻮان ﳌﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺣﺴﻨﺎ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺴﺒﻖ وﻫﻮ إّﻣﺎ ﰲ اي دار اﻟﻘﺮار ﻓﻴﻪ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﳌﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺳﻴﺌﺎ وﻣﻌﻔﺮة ﻣﻦ اﷲ وﺗﻜﺎﺛﺮ ﰲ اﻷﻣﻮال واﻷوﻻد ، وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "اْﻻِٰﺧﺮَِة"  وزﻳﻨﺔ وﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﻴﻨﻜﻢ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ" أي ﻣﺘﺎع اﻟﻐﺮور ﻓﻴﻪ ﻟﻌﺐ وﳍﻮ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ "ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ  ({٩٦َواُوٰﻟâۤá َﻚ ُﻫُﻢ اْﳋِٰﺴُﺮْوَن.)◌ۚ  اْﻻِٰﺧَﺮة ِو َ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎَﺣِﺒَﻄْﺖ اَْﻋَﻤﺎُﳍُْﻢ ِﰱ  اُوٰﻟâۤá َﻚ  ◌ۗ ِﺬْﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ ِﲞََﻼِﻗِﻬْﻢ َوُﺧْﻀُﺘْﻢ َﻛﺎﻟِﺬْي َﺧﺎُﺿْﻮاَﻛَﻤﺎ اْﺳَﺘْﻤَﺘَﻊ اﻟ  ﻓَﺎْﺳَﺘْﻤﺘَـُﻌْﻮا ِﲞََﻼِﻗِﻬْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘْﻤﺘَـْﻌُﺘْﻢ ِﲞََﻼِﻗُﻜْﻢ   ◌ۗ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ﻗُـﻮًة واَْﻛﺜَـَﺮ اَْﻣَﻮاًﻻ واَْوَﻻًدا ا َاَﺷﺪ ◌ ٓ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }َﻛﺎﻟِﺬْﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ َﻛﺎﻧُـﻮ ْ٩٦ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .٨ ﻟﺴﺒﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﳚﺎد. اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻓﺘﻠﻚ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ.  ﻣﺎﻟﻪ واﺣﺘﺎج اﻟﺬي َﻓﻘﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ وﺗﻌﻄﻰأي  ◌ۗ َواْﺑِﻦ اﻟﺴِﺒْﻴﻞ ِ اﷲ، ﺳﺒﻴﻞ ﰲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ اﻟﺰﻛﺎة وﺗﻌﻄﻰَوِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠِّٰﻪ أي  اﻗﱰض، ﳌﻦ اﻟﺰﻛﺎة وﺗﻌﻄﻰَواْﻟَﻐﺎرِِﻣْﲔَ أي  اَﻷﺳﺮ واﻹﻣﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻴﺪ رﻗﺎب ﻟﻌﺘﻖ اﻟﺰﻛﺎة ﺗﻌﻄﻰَوِﰱ اﻟﺮﻗَﺎِب أي  ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة، ﻗﻠﻮﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺆﻟﻔﻮن ﻫﻢﻗُـُﻠْﻮﺑُـُﻬْﻢ أي  ، َواْﻟُﻤَﺆﻟَﻔِﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن اﻟﺬﻳﻦ وﻛﺬﻟﻚ َواْﻟَﻌﺎِﻣِﻠْﲔَ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎ أي ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺳﻠﻬﻢ اﳊﺎﻛﻢ ﳉﻤﻊ اﻟﺰﻛﺎة  ﻳﻌﻮﻟﻮﻢ ﻣﻦ وﻛﻔﺎﻳﺔ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻢ ﻻﳝﻠﻜﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢَواْﻟَﻤٰﺴِﻜْﲔِ أي  اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻣﻦ ﺷًﻴﺌﺎ ﳝﻠﻜﻮن ﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ ﻟِْﻠُﻔَﻘﺮَاِۤء أي  ({٠٦َواﻟﻠّٰ ُﻪ َﻋِﻠْﻴٌﻢ َﺣِﻜْﻴٌﻢ.)◌ۗ َﻓﺮِْﻳَﻀًﺔ ﻣَﻦ اﻟﻠِّٰﻪ  ◌ۗ َواْﺑِﻦ اﻟﺴِﺒْﻴﻞ ِ َوِﰲْ َﺳِﺒْﻴِﻞ اﻟﻠّٰﻪ ِ َواْﻟَﻐﺎرِِﻣْﲔ َ َوِﰱ اﻟﺮﻗَﺎب ِ َواْﻟُﻤَﺆﻟَﻔِﺔ ﻗُـُﻠْﻮﺑُـُﻬﻢ ْ ﺎِﻣِﻠْﲔَ َﻋَﻠﻴـْ َﻬﺎَواْﻟﻌ َ َواْﻟَﻤٰﺴِﻜْﲔ ِ ْﻠُﻔَﻘﺮَاۤء ِ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }ِاﳕ َﺎ اﻟﺼَﺪٰﻗُﺖ ﻟ ِ٠٦ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .٧    ٢٧
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    وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﰒ وﺻﻞ إﱃ ﲝﺚ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ.  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﳚﺎد. ﺎ ﻟﺴﺒﻖ وﻫﻮ إّﻣﺎ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺎﺋﺪﺟﻨﺘﻪ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ  وﻳﺪﺧﻠﻬﻢ ﻋﺬاﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻴﻨﻘﺬﻫﻢاﻟﺰٰﻛﻮَة َوﻳُِﻄﻴـْ ُﻌْﻮَن اﻟﻠّٰ َﻪ َوَرُﺳْﻮﻟَﻪ" أي ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺰﻛﺎة إﱃ ﻣﻦ ﳛﺘﺎج و  "َوﻳُـْﺆﺗُـْﻮَن  واﻃﻤﺌﻨﺎن، وﺗﺄﺧﲑ ﻋﺒﺎرة ﺧﺸﻮع ٍ وأرﻛﺎﺎ ﰲ ﺑﺸﺮوﻃﻬﺎ ﻳُـَﺆدوﺎ أيّﰒ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ "َوﻳُِﻘْﻴُﻤْﻮَن اﻟﺼٰﻠﻮَة"  ﻌﺎﺻﻲ،واﳌ اﻟﻜﻔﺮ ﻋﻦ ﻳﻨﻬﻮﻢ أي"َوﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن َﻋِﻦ اْﻟُﻤْﻨَﻜﺮ" اﻟﺼﺎﱀ، ﰒ ّاﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﳝﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﺄﻣﺮون أيﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ "ﻳَْﺄُﻣُﺮْوَن ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮْوِف"   ({١٧َﺣِﻜْﻴٌﻢ.) ِان اﻟﻠَّٰﻪ َﻋﺰِﻳْـٌﺰ ◌ۗ اُوٰﻟâۤá َﻚ َﺳﻴَـْﺮَﲪُُﻬُﻢ اﻟﻠُّٰﻪ ◌ۗ  ◌ٗ اﻟﺰٰﻛﻮَة َوﻳُِﻄﻴـْ ُﻌْﻮَن اﻟﻠّٰ َﻪ َوَرُﺳْﻮﻟَﻪ ﻳُـْﺆﺗُـْﻮَن و َ َوﻳُِﻘْﻴُﻤْﻮَن اﻟﺼٰﻠﻮة َ َوﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن َﻋِﻦ اْﻟُﻤْﻨَﻜﺮ ِ ﻳَْﺄُﻣُﺮْوَن ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮْوف ِ ◌ۘ ﺑَـْﻌﺾ ٍ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }َواْﻟُﻤْﺆِﻣﻨُـْﻮَن َواْﻟُﻤْﺆِﻣٰﻨُﺖ ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ اَْوﻟَِﻴۤﺎُء ١٧ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .٩    ٣٧
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      وﺻﻞ إﱃ ﲝﺚ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻜﺜﺮة. وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﰒ  ﻋﻠﻴﻪ ﻷن اﻹﺣﻜﺎم واﻹﺗﻘﺎن ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺴﺒﺒﻴﺔ.ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻴﻢ، ﻷﻧﻪ ﻋّﺰ ﻓﺤﻜﻢ. واﻟﻌﻠﻴﻢ  ({ ١٧.)َﺣِﻜْﻴﻢ ٌ ِان اﻟﻠَّٰﻪ َﻋﺰِﻳْـﺰ ٌ◌ۗ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }اُوٰﻟâۤá َﻚ َﺳﻴَـْﺮَﲪُُﻬُﻢ اﻟﻠُّٰﻪ ١٧ة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: ﺳﻮر  .٢  اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺴﺒﺒﻴﺔ.  ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺘﻠﻚ  ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﺣﺮىﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ ﻟﻪ، ﺑﺼﺪﻗﻪ ﺗﻮﺑﺔ اﻟﺘﺎﺋﺐ، وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ "ﺣﻜﻴﻢ" ﰲ ﺗﺪﻣﲑﻩ وﺻﻨﻌﻪ ووﺿﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ "ﻋﻠﻴﻢ" ﻣﻦ ﻟﻔﻆ "ﺣﻜﻴﻢ" ﻷن اﷲ ﻳﻌﻠﻢ  ({ ٥١) َﺣِﻜﻴﻢ ٌ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ ﻟﻠﻪ ُٱو َ ◌ۗ ء ُ◌ َٓﻳَﺸﺎ َﻣﻦ َﻋَﻠﻰ ٰ ﻟﻠﻪ ُٱ َوﻳَـُﺘﻮب ُ ◌ۡ◌ۗ ﻗُـُﻠﻮِِﻢ ظ َ◌ۡ َﻏﻲ ◌ۡ ِﻫﺐ◌ۡ َوﻳُﺬ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }٥١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .١ ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﻨﺘﲔ{. وﻣﻨﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ. ٣٨َﻋِﻠْﻴٌﻢ( }اﻷﻧﻌﺎم: اﻷﻧﻌﺎم، ﻓﻸﻧﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻷﺣﻜﺎم، ﻛﻘﻮﻟﻪ ) إن َرﺑَﻚ َﺣِﻜْﻴٌﻢ  ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺳﻮرةﻓﺤﻜﻢ. واﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷن اﻹﺣﻜﺎم واﻹﺗﻘﺎن ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ. وأﻣﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﻜﻴﻢ ﻫﻲ ﻛّﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺬي ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺒﺐ،ﻛﺘﻘﺪﱘ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻴﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻋّﺰ  اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ  .ه     ٤٧
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 .٠٥٤ص: ا$رآن، )(وم '! ا&%$#ن ا"وط!، ادن ل ٣٥                                                            اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﻜﺜﺮة.ﻻ ﻳﺮﺟﻮن ﺛﻮاﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮاﺋﺾ، وﻻ ﳜﺸﻮن ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ. ﻓﺘﻠﻚ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "َوَﻻ ﻳُـْﻨِﻔُﻘْﻮَن ِاﻻ َوُﻫْﻢ ٰﻛﺮُِﻫْﻮَن" أي اﻷﻣﻮال ﻷﻢ أﻛﺜﺮ، ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرة ُﻛَﺴﺎٰﱃ" أي ﻣﺘﺜﺎﻗﻠﻮن ﻷﻢ ﻳُﺮاءوَن اﻟﻨﺎس وﻻ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻷﺟﺮ ﻣﻦ اﷲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ "َوَﻻ ﻳَْﺄﺗُـْﻮَن اﻟﺼٰﻠﻮَة ِاﻻ َوُﻫْﻢ   ({٤٥.)ﻳُـْﻨِﻔُﻘْﻮَن ِاﻻ َوُﻫْﻢ ٰﻛﺮُِﻫْﻮن َ َﻻ و َ ْﺄﺗُـْﻮَن اﻟﺼٰﻠﻮَة ِاﻻ َوُﻫْﻢ ُﻛَﺴﺎٰﱃ َوَﻻ ﻳ َاَﻧـُﻬْﻢ َﻛَﻔُﺮْوا ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َوِﺑَﺮُﺳْﻮﻟِﻪ  ◌ ِٓاﻻ  ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }َوَﻣﺎ َﻣﻨَـَﻌُﻬْﻢ اَْن ﺗُـْﻘَﺒَﻞ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻧَـَﻔٰﻘﺘُـُﻬْﻢ ٤٥ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٢  .٣٥َﺳُﻴْﺪِﺧُﻠُﻬُﻢ اﻟﻠُّٰﻪ ِﰲْ َرْﲪَِﺘﻪ"، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﻜﺜﺮة ◌ۗ ﻗُـْﺮﺑٌَﺔ ﳍ ُْﻢ  اِﻧـَﻬﺎ  ◌ َٓاَﻻ  ◌ۗ ْﻮِل اْﻻِٰﺧِﺮ َوﻳَـﺘِﺨُﺬ َﻣﺎ ﻳُـْﻨِﻔُﻖ ﻗُـﺮُٰﺑٍﺖ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠِّٰﻪ َوَﺻَﻠٰﻮِت اﻟﺮﺳ َُﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َداãۤá َﺮُة اﻟﺴْﻮِء" أﻛﺜﺮ ﻣﻦ "اْﻻَْﻋﺮَاِب َﻣْﻦ ﻳـْﺆِﻣُﻦ ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم ◌ۗ اﻟﺪ َواãۤá َﺮ  ﻳﺔ ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ "َﻣﺎ ﻳُـْﻨِﻔُﻖ َﻣْﻐَﺮًﻣﺎ وﻳَـﺘَـَﺮﺑُﺺ ِﺑُﻜُﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷ ({٩٩ِان اﻟﻠّٰ َﻪ َﻏُﻔْﻮٌر رِﺣْﻴٌﻢ.)◌ۗ ِﰲْ َرْﲪَِﺘﻪ  َﺳُﻴْﺪِﺧُﻠُﻬُﻢ اﻟﻠُّٰﻪ  ◌ۗ اِﻧـَﻬﺎ ﻗُـْﺮﺑٌَﺔ ﳍُْﻢ  ◌ َٓاَﻻ  ◌ۗ ﻗُـﺮُٰﺑٍﺖ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠِّٰﻪ َوَﺻَﻠٰﻮِت اﻟﺮُﺳْﻮِل  َوﻳَـﺘِﺨُﺬ َﻣﺎ ﻳُـْﻨِﻔُﻖ  اْﻻَْﻋَﺮاِب َﻣْﻦ ﻳـْﺆِﻣُﻦ ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧﺮ َِوِﻣَﻦ ( ٨٩َﻋِﻠْﻴٌﻢ.) َواﻟﻠُّٰﻪ ﲰَِ ْﻴٌﻊ ◌ۗ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َداãۤá ﺮَُة اﻟﺴْﻮِء ◌ۗ َﻣْﻐَﺮًﻣﺎ وﻳَـﺘَـَﺮﺑُﺺ ِﺑُﻜُﻢ اﻟﺪ َواãۤá َﺮ  ﻳُـْﻨِﻔﻖ ُ َوِﻣَﻦ اْﻻَْﻋﺮَاِب َﻣْﻦ ﻳـﺘِﺨُﺬ َﻣﺎ ، ﻗﺎﱃ ﺗﻌﺎﱃ }٩٩-٨٩ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .١ أﻛﺜﺮ. ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﻨﺘﺎن {، ﻷن اﻟﻜﻔﺎر ٢ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻴﻬّﻦ أﻛﺜﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ: )َﻓِﻤْﻨُﻜْﻢ َﻛﺎِﻓٌﺮ َوِﻣْﻨُﻜْﻢ ﻣْﺆِﻣٌﻦ( }اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ:ﻗّﺪم اﻟﺴﺎرق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎرﻗﺔ؛ ﻷن اﻟﺴﺮﻗﺔ ﰲ اﻟﺬﻛﻮر أﻛﺜﺮ. واﻟﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰاﱐ، ﻷن ﻫﻲ ﻛّﻞ اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮء أﻛﺜﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪ، وﻳﻜﻮن ﳍﺬا  اﻟﻜﺜﺮة .و     ٥٧
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 .٠٥٤ ص: ا$رآن، )(وم '! ا&%$#ن ا"وط!، ادن ل  ٤٥                                                                ﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ.ﻟ وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، ﰒ وﺻﻞ إﱃ ﲝﺚ ﻓﺎﺋﺪة  ٤٥واﻟﻨﺼﺎرى.ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﱰّﻗﻲ ﻣﻦ اﻷدﱏ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ.اُْوُﺗﻮا اْﻟِﻜٰﺘَﺐ" أي واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد وﺳﺎﺋﺮ اﳊّﺮﻣﺎت، و ﺗﺄﺧﲑ ﻋﺒﺎرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ "َوَﻻ َﻳِﺪﻳْـﻨُـْﻮَن ِدْﻳَﻦ اﳊَْﻖ ِﻣَﻦ اﻟِﺬْﻳَﻦ ﻋﺬاب اﷲ، ّﰒ ﻋﺒﺎرة اﻟﺜﺎﱐ "َوَﻻ ُﳛَﺮُﻣْﻮَن َﻣﺎ َﺣﺮَم اﻟﻠّٰ ُﻪ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ"  ﻛﺎﳋﻤﺮ واﻟﺮﺑﺎ ﺑِﺎْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧِﺮ" ﺑﺄن إﳝﺎﻧًﺎ ﺻﺤﻴﺤًﺎ ﻳﺮﺿﺎﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻳﻨﺠﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻗّﺪﻣﺖ اﻟﻌﺒﺎرة اﻷوﱃ "اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻻ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ َوَﻻ  ({٩٢َﺣﱴّٰ ﻳُـْﻌﻄُﻮا اْﳉِْﺰﻳََﺔ َﻋْﻦ ﻳٍﺪ وُﻫْﻢ َﺻﺎِﻏُﺮْوَن.)اْﻟِﻜٰﺘَﺐ  َﻻ َﻳِﺪﻳْـﻨُـْﻮَن ِدْﻳَﻦ اﳊَْﻖ ِﻣَﻦ اﻟِﺬْﻳَﻦ اُْوُﺗﻮا و َ َﻻ ُﳛَﺮُﻣْﻮَن َﻣﺎ َﺣﺮَم اﻟﻠّٰ ُﻪ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪو َاْﻻِٰﺧِﺮ  اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻻ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ َوَﻻ ﺑِﺎْﻟﻴَـْﻮِم ُﻠﻮا ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}ﻗَﺎﺗ ِ٦٢ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .١ {. ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻴﻨﺔ واﺣﺪة٥٩١ﻳَـْﺒِﻄُﺸْﻮَن َِﺎ...( {اﻷﻋﺮاف: اﻟﻴﺪ، واﻟﺴﻤﻊ أﺷﺮف ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ )َأَﳍُْﻢ أَْرُﺟُﻞ َﳝُْﺸْﻮَن َِﺎ أَْم َﳍُْﻢ أَْﻳٍﺪ َأ ﺑﺎﻷدﱏ ﻟﻐﺮض اﻟﱰﻗﻲ؛ ﻷن اﻟﻴﺪ أﺷﺮف ﻣﻦ اﻟﺮْﺟﻞ، واﻟﻌﲔ َأﺷﺮف ﻣﻦ ﺑﺪ اﻟﺘﺮّﻗﻲ ﻣﻦ اﻷدﻧﻰ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ  .ز  وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﰒ وﺻﻞ إﱃ ﲝﺚ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﱰﻗﻲ ﻣﻦ اﻷدﱏ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ.    ٦٧
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  .١٠١م( ص: ٢٠٠٢، )ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻋﻲ،   ٥٥                                                               اﻟﻴﻪ. ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻷن ﰲ اﳌﺒﺘﺪأ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ  ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪإﺳﻢ ﻛﺎن : َﻋْﻬٌﺪ وﺧﱪ ﻛﺎن: ﻟِْﻠُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ وﻗﺪ ﻗﺪم ﺧﱪ ﻛﺎن ﻣﻦ إﺳﻢ ﻛﺎن. ﻟِْﻠُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ( ﻷن ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎن ﻫﻮ ﺗﺮﻓﻊ اﻹﺳﻢ وﺗﻨﺼﺐ اﳋﱪ ﻓﺈذن أﺻﻠﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ)َﻳُﻜْﻮُن ﻟِْﻠُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ َﻋْﻬٌﺪ( أﺻﻠﻪ )َﻳُﻜْﻮُن َﻋْﻬٌﺪ  ({٧)ِان اﻟﻠَّٰﻪ ﳛُِﺐ اْﻟُﻤﺘِﻘْﲔَ.◌ۗ َﻟُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘِﻘْﻴُﻤْﻮا َﳍُْﻢ  َﻓَﻤﺎ اْﺳﺘَـَﻘﺎُﻣْﻮا  ◌ۚ ِاﻻ اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻋﺎَﻫْﺪﰎْ ِﻋْﻨَﺪ اْﻟَﻤْﺴِﺠِﺪ اﳊََْﺮام ِ ◌ َٓوِﻋْﻨَﺪ َرُﺳْﻮﻟِﻪ ِﻋْﻨَﺪ اﻟﻠِّٰﻪ  َﻳُﻜْﻮُن ﻟِْﻠُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ َﻋْﻬﺪ ٌ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }َﻛْﻴَﻒ ٧ة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: ﺳﻮر  .٢   ٥٥اﻟﻴﻪ.ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻷن ﰲ اﳌﺒﺘﺪأ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ وﺧﱪ أن: ﺑَﺮِيْۤ ٌء ﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ ﻟﻜﻦ وﺿﻊ ﻟﻔﻆ "رﺳﻮﻟﻪ" ﺑﻌﺪ ﺧﱪ أن. أﺻﻠﻪ )اَن اﻟﻠّٰ َﻪ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ ﺑَﺮِيْۤ ٌء ﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ(، إﺳﻢ أن : اﻟﻠّٰ َﻪ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ، ْﻮﻟُﻪ( ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )اَن اﻟﻠّٰ َﻪ ﺑَﺮِيْۤ ٌء ﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ َوَرﺳ ُ ({  ٣) اَن اﻟﻠّٰ َﻪ ﺑَﺮِيْۤ ٌء ﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ ُاﳊَْﺞ اْﻻَْﻛَﱪِ  ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }َواََذاٌن ﻣَﻦ اﻟﻠِّٰﻪ َوَرُﺳْﻮﻟِﻪ ِاَﱃ اﻟﻨﺎِس ﻳَـْﻮَم ٣ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .١ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٧اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  . ووﺟﺪت ٣١ِإن َأْﻛَﺮَﻣُﻜْﻢ ِﻋْﻨَﺪ اِﷲ أَﺗْـَﻘﺎَﻗُﻜْﻢ( ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات:) اﻟﻴﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:أي ﻟﻴﺤﺘﻤﻞ ﻓﻬﻢ اﳋﱪ، إذا ﻛﺎن ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ ﻣﻦ اﳌﺒﺘﺪأ، ﻷن ﰲ اﳌﺒﺘﺪأ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ  ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ  .ح     ٧٧
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     ﺎﻣﻊ ﻷن ﰲ اﳌﺒﺘﺪأ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ اﻟﻴﻪ.ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ إﺳﻢ أّن ﰲ اﻷول و ﺗﺄﺧﲑ اﳋﱪ أّن. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻧَﺎَر َﺟَﻬﻨَﻢ ﻟﻜﻦ َﺟَﻬﻨَﻢ ﻟَُﻪ( ﻟﻘﺪ ﻗّﺪم ﺧﱪ أّن أي ﻟَُﻪ، وﺗﺄﺧﲑ إﺳﻢ أّن أي ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ )ﻓََﺎن َﻟُﻪ ﻧَﺎَر َﺟَﻬﻨَﻢ( أﺻﻠﻪ )ﻓََﺎن ﻧَﺎَر  ({٣٦ٰذِﻟَﻚ اْﳋِْﺰُي اْﻟَﻌِﻈْﻴُﻢ.) ◌ۗ َﺧﺎِﻟًﺪا ِﻓﻴـْ َﻬﺎ ﻧَﺎَر َﺟَﻬﻨﻢ َ َﻟﻪ َُوَرُﺳْﻮَﻟﻪ ﻓََﺎن  َﻣْﻦ ﳛَﺎِدِد اﻟﻠَّٰﻪ  ا اَﻧﻪ ُ◌ ٓ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }اَﱂَْ ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮ ْ٣٦ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٥  ﻷن ﰲ اﳌﺒﺘﺪأ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ اﻟﻴﻪ. ﰲ اﻷول وﺗﺄﺧﲑ اﳋﱪ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ، ﻟﻜﻦ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺒﺘﺪأ ◌ۚ وﺗﺄﺧﲑ اﳌﺒﺘﺪأ أي ﻳـْﻠِﻤُﺰَك ِﰱ اﻟﺼَﺪٰﻗﺖ ِ ﻗّﺪم ﺧﱪ أي ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ،  ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ( ﻟﻘﺪ ◌ۚ أﺻﻠﻪ )َوﻣْﻦ ﻳـْﻠِﻤُﺰَك ِﰱ اﻟﺼَﺪٰﻗﺖ ِ ( ◌ۚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ )َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ ﻳـْﻠِﻤُﺰَك ِﰱ اﻟﺼَﺪٰﻗﺖ ِ ({٨٥ِاَذا ُﻫْﻢ َﻳْﺴَﺨﻄُْﻮَن.) ◌ ٓﻓَِﺎْن اُْﻋﻄُْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ َرُﺿْﻮا َوِاْن ﱂْ ﻳُـْﻌَﻄْﻮا ِﻣﻨـْ َﻬﺎ ◌ۚ ْﻦ ﻳـْﻠِﻤُﺰَك ِﰱ اﻟﺼَﺪٰﻗﺖ ِﻣ  ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ْ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }و َ٨٥ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٤  ﰲ اﳌﺒﺘﺪأ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ اﻟﻴﻪ.ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻷن  -ﻓﺎﻋﻞ -َﻣٰﺴِﺠَﺪ اﻟﻠِّٰﻪ وﻳﺄﺧﺮ ﻓﺎﻋﻞ أي َﻣْﻦ ٰاَﻣَﻦ، اﻟﺬي ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﻞٰاَﻣَﻦ َﻣٰﺴِﺠَﺪ اﻟﻠِّٰﻪ( ﻟﻘﺪ ﻗﺪم ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ أي ﻟﻔﻆ  أﺻﻠﻪ )ِاﳕ َﺎ ﻳَـْﻌُﻤُﺮ َﻣﻦ ْﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ِاﳕ َﺎ ﻳَـْﻌُﻤُﺮ َﻣٰﺴِﺠَﺪ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻣْﻦ ٰاَﻣَﻦ ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ(  ({٨١) . ِاﳕ َﺎ ﻳَـْﻌُﻤُﺮ َﻣٰﺴِﺠَﺪ اﻟﻠّٰ ِﻪ َﻣْﻦ ٰاَﻣَﻦ ﺑِﺎﻟﻠّٰﻪ ِ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }٨١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٣    ٨٧
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     ﺗﻌﺠﻴﻞ اﳌﺴﺎءة. وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﰒ ّوﺻﻠﺖ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺎﺋﺪة  ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ اﻟﻴﻪ.اﳌﺒﺘﺪأ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻷن ﰲ اﳌﺒﺘﺪأ "، ﻟﻜﻦ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻊ ﺧﱪ ﺑﻌﺪ اﳌﺒﺘﺪأ وﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ  ◌ۗ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ ﻧْـٰﻬُﺮ ٰﺧِﻠِﺪْﻳَﻦ اﳋﱪ أي "َﳍُْﻢ"، وﺗﺄﺧﲑ اﳌﺒﺘﺪأ أي "َﺟﻨٍّٰﺖ َﲡْﺮِْي ِﻣْﻦ َﲢِْﺘَﻬﺎ اْﻻ َ َﳍُْﻢ( ﻗّﺪم  ◌ۗ ( أﺻﻠﻪ )َﺟﻨٍّٰﺖ َﲡْﺮِْي ِﻣْﻦ َﲢِْﺘَﻬﺎ اْﻻَﻧْـٰﻬُﺮ ٰﺧِﻠِﺪْﻳَﻦ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ◌ۗ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ) َﳍُْﻢ َﺟﻨٍّٰﺖ َﲡْﺮِْي ِﻣْﻦ َﲢِْﺘَﻬﺎ اْﻻَﻧْـٰﻬُﺮ ٰﺧِﻠِﺪْﻳَﻦ  ({٩٨ِﻈْﻴُﻢ.)ٰذِﻟَﻚ اْﻟَﻔْﻮُز اْﻟﻌ َ ◌ۗ اْﻻَﻧْـٰﻬُﺮ ٰﺧِﻠِﺪْﻳَﻦ ِﻓﻴـْ َﻬﺎ َﺟﻨٍّٰﺖ َﲡْﺮِْي ِﻣْﻦ َﲢِْﺘَﻬﺎ  َﳍُﻢ ْ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }اََﻋﺪ اﻟﻠُّٰﻪ ٩٨ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٧  اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻷن ﰲ اﳌﺒﺘﺪأ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ اﻟﻴﻪ.ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻊ ﺧﱪ ﺑﻌﺪ اﺳﻢ وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﺣﺮف ﺟّﺮ. ﻓﺘﻠﻚ ﻟﻜﻦ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ( ﻟﻘﺪ ﻗّﺪم ﺣﺮف ﺟّﺮ أي "َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ" ، وﺗﺄﺧﲑ ﺧﱪ أي ن "ُﺳْﻮرٌَة"، ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ )اَْن ﺗُـﻨَـﺰَل َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ ُﺳْﻮرٌَة( أﺻﻠﻪ )اَْن ﺗُـﻨَـﺰَل ُﺳْﻮرٌَة  ({٤٦ِان اﻟﻠَّٰﻪ ُﳐْﺮٌِج ﻣﺎ َﲢَْﺬُرْوَن.) ◌ۚ ُﻗِﻞ اْﺳﺘَـْﻬﺰُِءْوا ◌ۗ ﺎ ِﰲْ ﻗُـُﻠْﻮِِﻢ ْﺗُـَﻨﺒﺌُـُﻬْﻢ ﲟ َِ ُﺳْﻮرَة ٌ اَْن ﺗُـﻨَـﺰَل َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ} َﳛَْﺬُر اْﻟُﻤٰﻨِﻔُﻘْﻮَن ٤٦ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٦    ٩٧
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 .٢٠١ص، ، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻋﻲ،  ٦٥                                                               ذﻫﻨﻪ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮ. ﻣﻀﺎف. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ اﳌﺴﺎءة ﻟﻴﺘﻄﲑ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻳﺘﺒﺎدر إﱃ ( ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ ﳍﻢ أي ﺟﺮ ﳎﺮور وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ ُﺳﻮُْۤء أي ◌ۗ ُﺳﻮْۤء َﳍُْﻢ اَْﻋَﻤﺎﳍِِﻢ ْ ( أﺻﻠﻪ )زُﻳَﻦ ◌ۗ ﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ )زُﻳَﻦ َﳍُْﻢ ُﺳﻮُْۤء اَْﻋَﻤﺎﳍِِﻢ ْﰲ ﻫ ({٧٣ﻳَـْﻬِﺪى اْﻟَﻘْﻮَم اْﻟٰﻜِﻔﺮِْﻳَﻦ.) َواﻟﻠُّٰﻪ َﻻ  ◌ۗ زُﻳَﻦ َﳍُْﻢ ُﺳﻮُْۤء اَْﻋَﻤﺎﳍِِﻢ ْ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }٧٣ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .٢  ٦٥اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻳﺘﺒﺎدر إﱃ ذﻫﻨﻪ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮ. اﻷﺧﺮ ﻋﺒﺎرة ﺟّﺮ وﳎﺮور. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ اﳌﺴﺎءة ﻟﻴﺘﻄﲑ واﳋﱪ ﰲ اﻷول ﻋﺒﺎرة و ﰲ أي ﻣﺒﺘﺪأ واﳋﱪ، اﻟﺬي ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺒﺘﺪأ ٰﺧِﻠُﺪْوَن ِﰱ اﻟﻨﺎِر( ﻟﻘﺪ ﻗﺪم ﻟﻔﻆ ﰲ اﻟﻨﺎر أي ﺟّﺮ ﳎﺮور ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻠﺪون ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ:)ِﰱ اﻟﻨﺎِر ُﻫْﻢ ٰﺧِﻠُﺪْوَن( أﺻﻠﻪ )ُﻫْﻢ  ({٧١. )اﻟﻨﺎِر ُﻫْﻢ ٰﺧِﻠُﺪْون َ َوِﰱ  ◌ۚ اُوٰﻟâۤá َﻚ َﺣِﺒَﻄْﺖ اَْﻋَﻤﺎُﳍُﻢ ْ ◌ۗ ْﻔﺮ ِى اَﻧْـُﻔِﺴِﻬْﻢ ﺑِﺎْﻟﻜ ُ◌ ٓاﻟﻠِّٰﻪ ٰﺷِﻬِﺪْﻳَﻦ َﻋﻞ ٰ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }َﻣﺎ َﻛﺎَن ﻟِْﻠُﻤْﺸﺮِِﻛْﲔَ اَْن ﻳـْﻌُﻤُﺮْوا َﻣٰﺴِﺠَﺪ ٧١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .١ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٤اﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻴﻮم. ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﱪيء، ﻟﻴﺘﻄﲑ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻳﺘﺒﺎدر إﱃ ذﻫﻨﻪ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮ، ﳓﻮ: أي ﺗﻌﺒﲑ ﺳﺮور  ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎءة  .ط     ٠٨
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     وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، ﰒ وﺻﻞ إﱃ ﲝﺚ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﱪك ﺑﻪ.  ﺘﺒﺎدر إﱃ ذﻫﻨﻪ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮ.ﻟﻴﺘﻄﲑ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻳﺧﱪ ﺑﻌﺪ اﳌﺒﺘﺪأ وﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ اﳌﺒﺘﺪأ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ اﳌﺴﺎءة اﳌﺒﺘﺪأ أي "ِﰱ اْﻻَْرِض ِﻣْﻦ وِﱄ وَﻻ َﻧِﺼْﲑٍ"، ﻟﻜﻦ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻊ أﺻﻠﻪ )ِﰱ اْﻻَْرِض ِﻣْﻦ وِﱄ وَﻻ َﻧِﺼْﲑٍ َﳍُْﻢ( ﻗّﺪم اﳋﱪ أي "َﳍُْﻢ"، وﺗﺄﺧﲑ ( ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ : )َﳍُْﻢ ِﰱ اْﻻَْرِض ِﻣْﻦ وِﱄ وَﻻ َﻧِﺼْﲑ ٍ ({٤٧.)وَﻻ َﻧِﺼْﲑ ٍ ِﰱ اْﻻَْرِض ِﻣْﻦ وِﱄ  َﳍُﻢ َْوَﻣﺎ ◌ۚ ﻳُـَﻌﺬ ﺑْـُﻬُﻢ اﻟﻠّٰ ُﻪ َﻋَﺬاﺑًﺎ اَﻟِْﻴًﻤﺎ ِﰱ اﻟﺪ ﻧْـَﻴﺎ َواْﻻِٰﺧَﺮِة  َوِاْن ﻳـﺘَـَﻮﻟْﻮا ◌ۚ ا َﻳُﻚ َﺧﻴـْﺮًا ﳍ ُْﻢ ﻓَِﺎْن ﻳـﺘُـْﻮﺑُـﻮ ْ◌ۚ اَْن اَْﻏٰﻨâُﻬُﻢ اﻟﻠّٰ ُﻪ َوَرُﺳْﻮﻟُﻪ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ  ◌ ٓا ِاﻻ ◌ َٓوَﻣﺎ ﻧَـَﻘُﻤﻮ ْ ◌ۚ َﻛِﻠَﻤَﺔ اْﻟُﻜْﻔِﺮ وََﻛَﻔُﺮْوا ﺑَـْﻌَﺪ ِاْﺳَﻼِﻣِﻬْﻢ َوَﳘْﻮا ِﲟَﺎ ﱂَْ ﻳَـَﻨﺎُﻟْﻮا َوَﻟَﻘْﺪ ﻗَﺎُﻟْﻮا  ◌ۗ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }َﳛِْﻠُﻔْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َﻣﺎ ﻗَﺎُﻟْﻮا ٤٧اﻷﻳﺔ: ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  .٤   ذﻫﻨﻪ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮ. اﳌﻌﻨﻮي. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ اﳌﺴﺎءة ﻟﻴﺘﻄﲑ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻳﺘﺒﺎدر إﱃ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ، ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ دّﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﱘ  –ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ  -ﻓﻌﻞاْﻻُُﻣْﻮَر ﻟﻜﻦ أﺻﻠﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻷول ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ ﻟﺬن ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ م ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ أي َﻟَﻚ، وﺗﺄﺧﲑ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ اي اْﻻُُﻣْﻮَر َﻟَﻚ( ﻟﻘﺪ ﻗﺪ ّﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ )َوﻗَـﻠﺒُـْﻮا َﻟَﻚ اْﻻُُﻣْﻮَر( أﺻﻠﻪ )َوﻗَـﻠﺒُـْﻮا  ({٨٤َﺣﱴّٰ َﺟۤﺎَء اﳊَْﻖ َوﻇََﻬَﺮ اَْﻣُﺮ اﻟﻠّٰ ِﻪ َوُﻫْﻢ ٰﻛﺮُِﻫْﻮَن.) اْﻻُُﻣْﻮر َ َوﻗَـﻠﺒُـْﻮا َﻟَﻚ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}َﻟَﻘِﺪ اﺑْـﺘَـَﻐُﻮا اْﻟِﻔﺘـْ َﻨَﺔ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒُﻞ ٨٤ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٣    ١٨
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 .٧٠١ص،، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻋﻲ،   ٧٥                                                              إﺎم أﻧﻪ ﻻﻳﺰول ﻋﻦ اﻟﺒﺎل ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ. وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، ﰒ وﺻﻞ إﱃ ﲝﺚ ﻓﺎﺋﺪة  ﰲ أﺧﺮ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﱪك ﺑﻪ.أﻣﺮ أي ﻓَـْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛْﻞ، ﻟﻜﻦ أﺻﻮب ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﰲ اﻷول وﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ )ﻓَـْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛْﻞ َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠِّٰﻪ( ﻟﻘﺪ ﻗّﺪم ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ أي َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠِّٰﻪ، وﺗﺄﺧﲑ ﻓﻌﻞ اﻟﻠّٰ ِﻪ ﻓَـْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛِﻞ( أﺻﻠﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ )َوَﻋَﻠﻰ  ({١٥اْﻟُﻤْﺆِﻣﻨُـْﻮَن.) َوَﻋَﻠﻰ اﻟﻠّٰ ِﻪ ﻓَـْﻠَﻴﺘَـﻮَﻛﻞ ُِﻫَﻮ َﻣْﻮٰﻟâَﻨﺎ  ◌ۚ اﻟﻠّٰ ُﻪ ﻟََﻨﺎ ِاﻻ َﻣﺎ َﻛَﺘَﺐ  ◌ ٓ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }ُﻗْﻞ ﻟْﻦ ﻳِﺼْﻴﺒَـَﻨﺎ١٥ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .٢  ٧٥ﻃﺮف زﻣﺎن ﰒ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﱪك ﺑﻪ. ﻮب ﺑَـْﻌِﺪ ٰذِﻟَﻚ أي ﻇﺮف زﻣﺎن، أﺻ ◌ۢ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ ِﻣﻦ ْﺑَـْﻌِﺪ ٰذِﻟَﻚ ُﰒ ﻳَـﺘُـْﻮُب اﻟﻠُّٰﻪ( ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ ُُﰒ ﻳَـﺘُـْﻮُب اﻟﻠُّٰﻪ أي  ◌ۢ أﺻﻠﻪ )ِﻣﻦ ْ ﺑَـْﻌِﺪ ٰذِﻟَﻚ(  ◌ۢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ )ُﰒ ﻳَـﺘُـْﻮُب اﻟﻠُّٰﻪ ِﻣﻦ ْ ({٧٢َواﻟﻠّٰ ُﻪ َﻏُﻔْﻮٌر رِﺣْﻴٌﻢ.) ◌ۗ ﻳَﺸۤﺎء َُﻋٰﻠﻰ َﻣْﻦ  ﺑَـْﻌِﺪ ٰذِﻟَﻚ  ◌ۢ ُﰒ ﻳَـﺘُـْﻮُب اﻟﻠُّٰﻪ ِﻣﻦ ْ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }٧٢ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .١ أي ﻃﻠﺐ اﻟﱪﻛﺔ، ﳓﻮ: ِاْﺳِﻢ اِﷲ اﻫﺘﺪﻳﺖ ﺑﻪ. ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﻨﺘﺎن اﻟﺘﺒﺮك ﺑﻪ  .ي       ٢٨
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 .٢٠١ص، ، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻋﻲ،   ٨٥                                                               ﺻﻞ إﱃ ﲝﺚ ﻓﺎﺋﺪة إﻓﺎدة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ.وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﰒ و   ٨٥َﻗﺮِْﻳٌﺐ.أﻧﻪ ﻻﻳﺰول ﻋﻦ اﻟﺒﺎل ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ، ﳓﻮ: َرْﲪَِﺔ اِﷲ ﺗُـْﺮَﺟﻰ، َﻧْﺼُﺮ اِﷲ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻹﺎم،  ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔأﺻﻠﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻷول ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن اﻷﻳﺔ. َوَﻻ َرُﺳْﻮﻟِﻪ َوَﻻ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ ( ﻟﻘﺪ ﻗﺪم ﺑﻴﺎن اﻷﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻟﻜﻦ َرُﺳْﻮﻟِﻪ َوَﻻ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ َوﻟِْﻴَﺠًﺔ( أﺻﻠﻪ )وَﱂَْ ﻳَـﺘِﺨُﺬْوا َوﻟِْﻴَﺠًﺔ ِﻣْﻦ ُدْوِن اﻟﻠِّٰﻪ  ﻳَـﺘِﺨُﺬْوا ِﻣْﻦ ُدْوِن اﻟﻠّٰ ِﻪ َوَﻻ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ: )وَﱂ َْ ({٦١ِﲟَﺎ ﺗَـْﻌَﻤُﻠْﻮَن. ) ◌ۢ َواﻟﻠّٰ ُﻪ َﺧِﺒﻴـْﺮ ٌ◌ۗ  اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ َوﻟِْﻴَﺠﺔ ً وَﱂَْ ﻳَـﺘِﺨُﺬْوا ِﻣْﻦ ُدْوِن اﻟﻠِّٰﻪ َوَﻻ َرُﺳْﻮﻟِﻪ َوَﻻ اﻟﻠّٰ ُﻪ اﻟِﺬْﻳَﻦ َﺟﺎَﻫُﺪْوا ِﻣْﻨُﻜْﻢ  اَْم َﺣِﺴْﺒُﺘْﻢ اَْن ﺗُـﺘـْﺮَُﻛْﻮا َوَﻟﻤﺎ ﻳَـْﻌَﻠِﻢ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }٦١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .١ ﳓﻮ: َرْﲪَِﺔ اِﷲ ﺗُـْﺮَﺟﻰ، َﻧْﺼُﺮ اِﷲ َﻗﺮِْﻳٌﺐ. ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﻨﺘﺎن إﺑﻬﺎم أﻧﻪ ﻻﻳﺰول ﻋﻦ اﻟﺒﺎل ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ .ك       ٣٨
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   وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﰒ وﺻﻞ إﱃ ﲝﺚ ﻓﺎﺋﺪة إﻓﺎدة اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ.  أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﲝﺮف ﻧﻔﻲ.ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻟﻴﻔﻴﺪ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﺑﺎﳋﱪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺸﺮط اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ اﻹﺳﻼم وﺷﺮاﺋﻌﻪ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، وﻫﺬا ﻴﻤﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ أﻳﻬﺎ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧِﺮ َواْرﺗَﺎَﺑْﺖ ﻗُـُﻠْﻮﺑُـُﻬْﻢ أي ﺷّﻜﺖ ﻗﻠﻮﻢ ﻓَواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧِﺮ" ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﳉﻬﺎد اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻻ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ ورﺳﻮﻟﻪ، وﺗﺄﺧﲑ اﻷﻳﺔ اﻟﺜﺎﱐ "ِاﳕ َﺎ َﻳْﺴَﺘْﺄِذُﻧَﻚ اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻻ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠِّٰﻪ ﻢ ﻣﻊ ﻣﺎﻳﺮﻳﺪﻩ اﷲ ﻳﺴﺘﺄذﻧﻮﻧﻚ ﰲ اﳋﺮوج وﻻ ﰲ اﻟﻘﻌﻮد، وإﳕﺎ ﻫأن ﳚﺎﻫﺪوا ﺑﺄﻣﻮاﳍﻢ وأﻧﻔﺴﻬﻢ ﻃﻠﻤﺎ أﻧﻚ ﱂ ﺗﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻬﻢ ﻻ اْﻻِٰﺧِﺮ" ﻳﻌﲏ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄن اﳌﺆﻣﻨﲔ أن ﻳﺴﺘﺄذﻧﻮك أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﰲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﳓﻮ: "َﻻ َﻳْﺴَﺘْﺄِذُﻧَﻚ اﻟِﺬْﻳَﻦ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم  ({ ٥٤-٤٤َواْرﺗَﺎَﺑْﺖ ﻗُـُﻠْﻮﺑُـُﻬْﻢ ﻓَـُﻬْﻢ ِﰲْ رَﻳِْﺒِﻬْﻢ ﻳَـﺘَـَﺮدُدْوَن.) ِاﳕ َﺎ َﻳْﺴَﺘْﺄِذُﻧَﻚ اﻟِﺬْﻳَﻦ َﻻ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴَـْﻮِم اْﻻِٰﺧﺮ ِﺑِﺎْﻟُﻤﺘِﻘْﲔَ.  ◌ۢ َﻋِﻠْﻴﻢ ٌ َواﻟﻠُّٰﻪ  ◌ۗ اَْن ﳚَﺎِﻫُﺪْوا ﺑِﺎَْﻣَﻮاﳍِِْﻢ َواَﻧْـُﻔِﺴِﻬﻢ ْْﻮِم اْﻻِٰﺧِﺮ ﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن ﺑِﺎﻟﻠّٰ ِﻪ َواْﻟﻴ ـَ َﻻ َﻳْﺴَﺘْﺄِذُﻧَﻚ اﻟِﺬْﻳَﻦ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ} ٥٤-٤٤ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ :  .١ ﻳﺒﻨﺔ واﺣﺪةإﻻ ﰲ ﺷﻲء ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻣﻘﻮل، ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻨﻔﻲ ﻛﻮﻧﻚ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ. ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﺮف اﻟﻨﻔﻲ، ﳓﻮ: َﻣﺎأَﻧَﺎ ﻗُـْﻠُﺖ َﻫَﺬا، أي ﱂ أﻗﻠﻪ وﻫﻮ ﻣﻘﻮل ﻟﻐﲑي. ﻻﺗﻘﻮل ذﻟﻚ أي ﲣﺼﻴﺺ اﳋﱪ اﻟﺬي ﻳﺜﻤﻞ ﺑﻔﻌﻞ، إذا ﻛﺎن اﳋﱪ ﻓﻌًﻼ وﱄ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ      إﻓﺎدة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ .ل     ٤٨
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 .٤٠١ص،، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻋﻲ،   ٩٥                                                             وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﰒ وﺻﻞ إﱃ ﲝﺚ ﻓﺎﺋﺪة ﲣﺼﻴﺺ ﺑﺎﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ.  ٩٥وﳓﻮ ﳘﺎ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﻨﻔﻲ. اﻟﻨﻔﻲ )ﻋﻤﻮم اﻟﺴﻠﺐ( وذﻟﻚ ﺣﲔ ﺗﺘﻘﺪم أداة اﻟﻌﻤﻮم ﻛﻜﻞ وﲨﻴﻊ وﻣﻨﻬﻢ ﻮل ﰲ اﻷول واﳋﱪ ﰲ آﺧﺮ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﴰﻟﻜﻦ أﺻﻮب ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺒﺘﺪأ  ◌ۗ وﺗﺄﺧﲑ اﳌﺒﺘﺪأ أي ﻣْﻦ ﻳـُﻘْﻮُل اْﺋَﺬْن ﱄْ َوَﻻ ﺗَـْﻔِﺘﲏ َْوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ( ﻟﻘﺪ ﻗّﺪم ﺧﱪ أي َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ،  ◌ۗ أﺻﻠﻪ )ﻣْﻦ ﻳـُﻘْﻮُل اْﺋَﺬْن ﱄْ َوَﻻ ﺗَـْﻔِﺘﲏ ْ ( ◌ۗ ِﺘﲏ ْﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ )َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ ﻳـُﻘْﻮُل اْﺋَﺬْن ﱄْ َوَﻻ ﺗَـﻔ ْ ({٩٤ﺑِﺎْﻟٰﻜِﻔﺮِْﻳَﻦ.) ◌ۢ َوِان َﺟَﻬﻨَﻢ َﻟُﻤِﺤْﻴﻄٌَﺔ  ◌ۗ َاَﻻ ِﰱ اْﻟِﻔﺘـْ َﻨِﺔ َﺳَﻘﻄُْﻮا ◌ۗ َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ ﻳـُﻘْﻮُل اْﺋَﺬْن ﱄْ َوَﻻ ﺗَـْﻔِﺘﲏ ْ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}٩٣ﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: ﺳ .١   واﺣﺪةﻛﻞ ﻇﺎﱂ ﻻﻳﻔﻠﺢ، ﻓﺎﳌﻌﲎ: ﻻ ﻳﻔﻠﺢ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺔ. ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻴﻨﺔ اﻟﻨﻔﻲ إذ ذاك اﱃ أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ، وﻳﻌﻢ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻣﺎ أﺿﻴﻒ إﻟﻴﻪ ﻛﻞ، ﳓﻮ:  ﻛﻜﻞ وﲨﻴﻊ وﳓﻮ ﳘﺎ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﻨﻔﻲ، وﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﳌﻨﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﺟﻪ )ﻋﻤﻮم اﻟﺴﻠﺐ( وذﻟﻚ ﺣﲔ ﺗﺘﻘﺪم أداة اﻟﻌﻤﻮم واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﴰﻮل اﻟﻨﻔﻲ  إﻓﺎدة اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ   .م     ٥٨
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 .ا1راا0 96س ٠٦                                                               وﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﰒ وﺻﻞ إﱃ ﲝﺚ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ.  ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وﻫﻮ ﻻزم ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﺑﺸﻬﺎدة اﻹﺳﺘﻘﺮاء. ﻟﻜﻦ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺿﻊ ﺧﱪ ﺑﻌﺪ اﳌﺒﺘﺪأ وﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ اﳌﺒﺘﺪأ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ اﻟﺼّٰ ِﻠِﺤْﲔَ،  أي َوﻣْﻦ ٰﻋَﻬَﺪ اﻟﻠّٰ َﻪ ﻟâَá ْﻦ ٰاٰﺗâَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ ﻟََﻨﺼﺪَﻗﻦ َوﻟََﻨُﻜْﻮَﻧﻦ ِﻣﻦ َﻟََﻨﺼﺪَﻗﻦ َوﻟََﻨُﻜْﻮَﻧﻦ ِﻣَﻦ اﻟﺼّٰ ِﻠِﺤْﲔَ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ(، ﻗّﺪم ﺧﱪ أي ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ، وﺗﺄﺧﲑ اﳌﺒﺘﺪأ ْﲔَ( أﺻﻠﻪ )َوﻣْﻦ ٰﻋَﻬَﺪ اﻟﻠّٰ َﻪ ﻟâَá ْﻦ ٰاٰﺗâَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ ﻟََﻨﺼﺪَﻗﻦ َوﻟََﻨُﻜْﻮَﻧﻦ ِﻣَﻦ اﻟﺼّٰ ِﻠﺤ ِﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ )َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ﻣْﻦ ٰﻋَﻬَﺪ اﻟﻠّٰ َﻪ ﻟâَá ْﻦ ٰاٰﺗâَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ  ({٥٧.)ﻟََﻨﺼﺪَﻗﻦ َوﻟََﻨُﻜْﻮَﻧﻦ ِﻣَﻦ اﻟﺼّٰ ِﻠِﺤْﲔ َ ﻣْﻦ ٰﻋَﻬَﺪ اﻟﻠّٰ َﻪ ﻟâَá ْﻦ ٰاٰﺗâَﻨﺎ ِﻣْﻦ َﻓْﻀِﻠﻪ  ِﻣﻨـُْﻬﻢ ْﱃ} و َ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎ٥٧ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ: .٢  ٠٦اﻹﺳﺘﻘﺮاء. ﺧﱪ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وﻫﻮ ﻻزم ﻟﻠﺘﻘﺪﱘ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﺑﺸﻬﺎدة َﻗِﺪﻳْـٌﺮ َﻋٰﻠﻰ ُﻛﻞ َﺷْﻲِء( ﻗّﺪم ﲨﻠﺔ ﺟﺮ ﳎﺮور اﳋﱪ، وﺗﺄﺧﲑ ﻟﻔﻆ ﻗﺪﻳﺮ أي ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ )َواﻟﻠُّٰﻪ َﻋٰﻠﻰ ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳْـٌﺮ( أﺻﻠﻪ )َواﷲ ُ ({٩٣.)َواﻟﻠُّٰﻪ َﻋٰﻠﻰ ُﻛﻞ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳْـﺮ ٌ ◌ۗ ِﺪْل ﻗَـْﻮًﻣﺎ َﻏﻴـْﺮَُﻛْﻢ َوَﻻ َﺗُﻀﺮْوُﻩ َﺷْﻴٔـ ًﺎوَﻳْﺴَﺘﺒ ْ ◌ۙ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }ِاﻻ ﺗَـْﻨِﻔُﺮْوا ﻳُـَﻌﺬ ْﺑُﻜْﻢ َﻋَﺬاﺑًﺎ اَﻟِﻴًﻤﺎ٩٣ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .١ ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﻨﺘﺎن  ، ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻤﻮات ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎف ﺑﺎﷲ. ٠٢١واَﻷرِض( ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة:أي ﲣﺼﻴﺺ اﳋﱪ اﻟﺬي ﻳﺜﻤﻞ ﺑﺎ ﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ، ﳓﻮ: )ِﷲ ُﻣْﻠُﻚ اﻟَﺴَﻤَﻮاِت  ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ .ن     ٦٨
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 .٦٠١ص، ، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔأﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻋﻲ،  ١٦                                                            ﺟﺪول أﺷﻜﺎل وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ                اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ٤٥ﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ وﺟﺪت ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻘوﻗﺪ ّﰎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻴﻨﺔ واﺣﺪة، وﲨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﻨﺎت ﻋﻦ   ١٦ﻻﻧﻌﺖ.اﺑﺘﺪاء دون ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺄﻣﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﱪ ﺗﻘّﺪم ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺟّﺮ ﻟﺘﺰﻳﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ. ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺎ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺟّﺮ ﳎﺮور، ﰲ اﻷﻳﺔ  –ﻓﺎﻋﻞ  -اﻷرض أي ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻜﻦ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﳓﻮ ﻓﻌﻞ)وَﺿﺎَﻗْﺖ اْﻻَْرُض َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ( ﻟﻘﺪ ﻗّﺪم ﻟﻔﻆ ﻋﻠﻴﻜﻢ أي ﺟّﺮ ﳎﺮور ﻣﻦ ْرُض( أﺻﻠﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻛﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ: )وَﺿﺎَﻗْﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻻ َ ({٥٢.)◌ۚ َوﻟْﻴُﺘْﻢ ﻣْﺪِﺑﺮِْﻳﻦ َ ِﲟَﺎ َرُﺣَﺒْﺖ ُﰒ  َﺿﺎَﻗْﺖ َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اْﻻَْرض ُ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ }و ٥٢ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻷﻳﺔ:  .١ .٤٢ﺗﻌﺎﱃ: )َوَﻟُﻜْﻢ ِﰲ اَﻷرِض ُﻣْﺴﺘَـَﻘٌﺮ َوَﻣَﺘﺎٌع اﱃ ﺣﲔ( ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف:  ﻛﻘﻮﻟﻪ   أي اﺑﺘﺪاء دون ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺄﻣﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﱪ ﻻﻧﻌﺖ، اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ  .س     ٧٨
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        ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي  (٨٨) ِﳊُﻮن َ◌ۡ ُﻣﻒ◌ۡ لٱ ُﻫﻢ ُ ِﺋﻚ َ◌ َٓوأُْول َٰ ◌ۖ رَٰت ُ◌ۡ َﺧﻲ◌ۡ لٱ َﳍُﻢ ُ ِﺋﻚ َ◌ َٓوأُْول َٰ ◌ۡ◌ۚ َوأَﻧُﻔِﺴِﻬﻢ ◌ۡ وَٰ ِﳍِﻢ◌ۡ ﺑَِﺄم ﺟَٰ َﻬُﺪوا ْ ۥَﻣَﻌﻪ ُ َءاَﻣُﻨﻮا ْ ﻟِﺬﻳﻦ َٱو َ ﻟﺮُﺳﻮل ُٱ ﻟَِٰﻜﻦ ِ .٥  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي  (١٧) ﻢ ٌَﺣِﻜﻴ َﻋﺰِﻳﺰ ٌ ﻟﻠﻪ َٱ ِإن  ◌ۗ ﻟﻠﻪ ُٱ َﲪُُﻬﻢ ُ◌ۡ َﺳَﲑ  ِﺋﻚ َ◌ ٓأُْول َٰ .٤  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي  (٥٤) ﻳَـﺘَـَﺮدُدون َ ◌ۡ ِِﻢ◌ۡ َري ِﰲ  ◌ۡ ﻓَـُﻬﻢ ◌ۡ ﻗُـُﻠﻮﺑُـُﻬﻢ ◌ۡ ﺗَﺎَﺑﺖ◌ۡ رٱو َ ِﺧﺮ ِ◌ ٓأ◌ۡ لٱ م ِ◌ۡ ﻳَﻮ◌ۡ لٱو َ ﻟﻠﻪ ِﭑﺑ ِ ِﻣُﻨﻮن َ◌ۡ ﻳُﺆ َﻻ  ﻟِﺬﻳﻦ َٱ ِذُﻧﻚ َ◌ۡ ٔﺗ َ◌ۡ َﻳﺲ ِإﳕ َﺎ( ٤٤) ُﻣﺘِﻘﲔ َ◌ۡ لﭑﺑ ِ ◌ۢ َﻋِﻠﻴﻢ ُ ﻟﻠﻪ ُٱو َ ◌ۡ◌ۗ َوأَﻧُﻔِﺴِﻬﻢ ◌ۡ وَٰ ِﳍِﻢ◌ۡ ﺑَِﺄم ُﳚَِٰﻬُﺪوا ْ َأن ِﺧﺮ ِ◌ ٓأ◌ۡ لٱ م ِ◌ۡ ﻳَﻮ◌ۡ لٱو َ ﻟﻠﻪ ِﭑﺑ ِ ِﻣُﻨﻮن َ◌ۡ ﻳُﺆ ﻟِﺬﻳﻦ َٱ ِذُﻧﻚ َ◌ۡ ٔﺗ َ◌ۡ َﻳﺲ َﻻ  .٣  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي  (٥١) َﺣِﻜﻴﻢ ٌ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ ﻟﻠﻪ ُٱو َ ◌ۗ ء ُ◌ َٓﻳَﺸﺎ َﻣﻦ َﻋَﻠﻰ ٰ ﻟﻠﻪ ُٱ َوﻳَـُﺘﻮب ُ ◌ۡ◌ۗ ﻗُـُﻠﻮِِﻢ ظ َ◌ۡ َﻏﻲ ◌ۡ ِﻫﺐ◌ۡ َوﻳُﺬ .٢  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ  اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي  (١) رِِﻛﲔ َ◌ۡ ُﻣﺶ◌ۡ لٱ ﻣﻦ َ ﻋَٰ َﻬﺪﰎ  ﻟِﺬﻳﻦ َٱ ِإَﱃ  ٓۦَرُﺳﻮﻟِﻪ ِو َ ﻟﻠﻪ ِٱ ﻣﻦ َ ة ٌء َ◌ ٓﺑَـﺮَا .١  واﻟﺘﺄﺧﻴﺮﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ   واﻟﺘﺄﺧﻴﺮأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ   اﻷﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  ﻧﻤﺮة    ٨٨
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  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ ﻣﻦ َ اَﻛِﺜﲑ ً ِإن  ا ْ◌ َٓءاَﻣُﻨﻮ ﻟِﺬﻳﻦ َٱ أَﻳـَﻬﺎ◌ ٓي َٰ .٩  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺴﺒﻖ  اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ  (٣٣) رُِﻛﻮن َ◌ۡ ُﻣﺶ◌ۡ لٱ َﻛﺮِﻩ َ ◌ۡ َوَﻟﻮ ۦُﻛﻠﻪ ِ ﻟﺪ ﻳﻦ ِٱ َﻋَﻠﻰ ۥِﻫَﺮﻩ ُ◌ۡ ﻟُِﻴﻆ َﺣﻖ ◌ۡ لٱ َوِدﻳﻦ ِ ُﻫَﺪى ٰ◌ۡ لﭑﺑ ِ ۥَرُﺳﻮﻟَﻪ ُ َﺳﻞ َ◌ۡ أَر ◌ ٓﻟِﺬيٱ ُﻫﻮ َ .٨  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺴﺒﻖ  اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ  (٤٢) ﻓَِٰﺴِﻘﲔ َ◌ۡ لٱ م َ◌ۡ َﻗﻮ◌ۡ لٱ ِدي◌ۡ ﻳَﻪ َﻻ  ﻟﻠﻪ ُٱو َ ۦۗرِﻩ ِ◌ۡ ﺑَِﺄم ﻟﻠﻪ ُٱ ِﰐ َ◌ۡ ﻳَﺄ َﺣﱴ ٰ ﻓَـﺘَـَﺮﺑُﺼﻮا ْ ۦَﺳِﺒﻴِﻠﻪ ِ ِﰲ  د ٍَوِﺟَﻬﺎ ۦَوَرُﺳﻮﻟِﻪ ِ ﻟﻠﻪ ِٱ ﻣﻦ َ ُﻛﻢ◌ۡ ِإَﱄ  َأَﺣﺐ  ◌ ٓﻧَـَﻬﺎ◌ۡ َﺿﻮ◌ۡ َﺗﺮ َوَﻣﺴَٰ ِﻜﻦ ُ َﻛَﺴﺎَدَﻫﺎ ن َ◌ۡ َﺷﻮ◌ۡ َﺗﺦ ة ٌَوِﲡَٰﺮ َ ُﲤُﻮَﻫﺎ◌ۡ ﺗَـَﺮف◌ۡ قٱ وَٰ ل ٌ◌ۡ َوأَم ◌ۡ َوَﻋِﺸﲑَُﺗُﻜﻢ ◌ۡ وَُٰﺟُﻜﻢ◌ۡ َوأَز ◌ۡ وَٰ ُﻧُﻜﻢ◌ۡ َوِإخ ◌ۡ ؤُُﻛﻢ◌ ٓﻧَﺎ◌ۡ َوَأب ◌ۡ ؤُُﻛﻢ◌ َٓءاﺑَﺎ َﻛﺎن َ ِإن ◌ۡ ُﻗﻞ .٧  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻜﺜﺮة  اﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮي  (٩٩ٌﻢ )رِﺣﻴ ر ٌَﻏُﻔﻮ  ﻟﻠﻪ َٱ ِإن  ٓۦَۚﻣِﺘﻪ ِ◌ۡ رَح ِﰲ  ﻟﻠﻪ ُٱ ِﺧُﻠُﻬﻢ ُ◌ۡ َﺳُﻴﺪ ◌ۡ◌ۚ ﳍُﻢ ﺔ ٌﺑ َ◌ۡ ﻗُﺮ ِإﻧـَﻬﺎ ◌ َٓأَﻻ  ◌ۚ ﻟﺮُﺳﻮل ِٱ َوَﺻَﻠﻮَٰت ِ ﻟﻠﻪ ِٱ ِﻋﻨﺪ َ ﻗُـﺮُﺑَٰﺖ ٍ ﻳُﻨِﻔﻖ ُ َﻣﺎ َوﻳَـﺘِﺨﺬ ُ ِﺧﺮ ِ◌ ٓأ◌ۡ لٱ م ِ◌ۡ ﻳَﻮ◌ۡ لٱو َ ﻟﻠﻪ ِﭑﺑ ِ ِﻣﻦ ُ◌ۡ ﻳُﺆ َﻣﻦ رَاب ِ◌ۡ َأع◌ۡ لٱ َوِﻣﻦ َ( ٨٩ٌﻢ )َﻋِﻠﻴ ﲰَِﻴﻊ ٌ ﻟﻠﻪ ُٱو َ ◌ۗ ء ِ◌ۡ ﻟﺴﻮٱ ﺋَِﺮة ُ◌ َٓدا ◌ۡ ِﻫﻢ◌ۡ َﻋَﻠﻲ ◌ۚ ﺋِﺮ َ◌ ٓﻟﺪ َواٱ ِﺑُﻜﻢ ُ َوﻳَـﺘَـَﺮﺑﺺ ُ ًﻣﺎر َ◌ۡ َﻣﻎ ﻳُﻨِﻔﻖ ُ َﻣﺎ ﻳَـﺘِﺨﺬ ُ َﻣﻦ رَاب ِ◌ۡ َأع◌ۡ لٱ َوِﻣﻦ َ .٦      ٩٨
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  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ ِﰲ  ة ٌزِﻳَﺎد َ ء ُ◌ ٓﻟﻨِﺴﻲٱ ِإﳕ َﺎ .٣١  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ  اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ  (٦٣) ُﻣﺘِﻘﲔ َ◌ۡ لٱ َﻣﻊ َ ﻟﻠﻪ َٱ َأن  ا ْ◌ َٓﻟُﻤﻮ◌ۡ عٱو َ ◌ۚ ًﺔ ﻓ ◌ َٓﻛﺎ ◌ۡ ﻳُـﻘَٰ ِﺘُﻠﻮَﻧُﻜﻢ َﻛَﻤﺎ ﺔ ًﻓ ◌ َٓﻛﺎ رِِﻛﲔ َ◌ۡ ُﻣﺶ◌ۡ لٱ َوﻗَِٰﺘُﻠﻮا ْ ◌ۡ◌ۚ أَﻧُﻔَﺴُﻜﻢ ِﻓﻴِﻬﻦ  ِﻟُﻤﻮا ْ◌ۡ َﺗﻆ َﻓَﻼ  ◌ۚ ﻗَـﻴﻢ ُ◌ۡ لٱ ﻟﺪ ﻳﻦ ُٱ ذَٰ ِﻟﻚ َ ◌ۚ  ُﺣُﺮم ٌ ﺑَـَﻌﺔ ٌ◌ۡ أَر ◌ َٓﻫﺎ◌ۡ ِﻣﻦ ض َ◌ۡ أَر◌ۡ لٱو َ ﻟﺴﻤَٰ ﻮَٰ ت ِٱ َﺧَﻠﻖ َ م َ◌ۡ ﻳَﻮ ﻟﻠﻪ ِٱ ِﻛﺘَٰﺐ ِ ِﰲ  ار ً◌ۡ َﺷﻪ َﻋَﺸﺮ َ ﻧَﺎ◌ۡ ثٱ ﻟﻠﻪ ِٱ ِﻋﻨﺪ َ ﻟﺸُﻬﻮر ِٱ ِﻋﺪة َ ِإن  .٢١  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺴﺒﻖ  اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ  (٥٣) ﻧُِﺰون َ◌ۡ َﺗﻚ ◌ۡ ُﻛﻨُﺘﻢ َﻣﺎ َﻓُﺬوُﻗﻮا ْ ◌ۡ ِﻷَﻧُﻔِﺴُﻜﻢ ◌ۡ ﰎ ُ◌ۡ َﻛَﻨﺰ َﻣﺎ ﻫَٰ َﺬا ◌ۡ◌ۖ َوﻇُُﻬﻮرُُﻫﻢ ◌ۡ َوُﺟُﻨﻮﺑُـُﻬﻢ ◌ۡ ِﺟَﺒﺎُﻫُﻬﻢ َِﺎ َوى ٰ◌ۡ ﻓَـُﺘﻚ َﺟَﻬﻨﻢ َ ﻧَﺎر ِ ِﰲ  َﻫﺎ◌ۡ َﻋَﻠﻲ َﻣﻰ ٰ◌ۡ ُﻳﺢ م َ◌ۡ ﻳَﻮ .١١  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ  اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ  (٤٣ٍﻢ )أَﻟِﻴ ِﺑَﻌَﺬاب ٍ ُﻫﻢ◌ۡ ﻓَـَﺒﺸﺮ ﻟﻠﻪ ِٱ َﺳِﺒﻴﻞ ِ ِﰲ  ﻳُﻨِﻔُﻘﻮﻧَـَﻬﺎ َوَﻻ  ِﻓﻀﺔ َ◌ۡ لٱو َ ﻟﺬَﻫﺐ َٱ ﻧُِﺰون َ◌ۡ َﻳﻚ ﻟِﺬﻳﻦ َٱو َ .٠١      (٤٣) ◌ۗ ﻟﻠﻪ ِٱ َﺳِﺒﻴﻞ ِ َﻋﻦ َوَﻳُﺼﺪون َ ﺑَِٰﻄﻞ ِ◌ۡ لﭑﺑ ِ ﻟﻨﺎس ِٱ وَٰ ل َ◌ۡ أَم ُﻛُﻠﻮن َ◌ۡ ﻟََﻴﺄ ﺑَﺎن ِ◌ۡ ﻟﺮﻩٱو َ ﺑَﺎر ِ◌ۡ َأح◌ۡ لٱ    ٠٩
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  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ  اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ ﻫَٰ ﺮ ُ◌ۡ َأن◌ۡ لٱ ﺗَـَﻬﺎ◌ۡ َﺗﺢ رِي◌ۡ َﺗﺞ ﺖ ٍَﺟﻨ ٰ ◌ۡ َﳍُﻢ َوأََﻋﺪ  ه ُ◌ۡ َﻋﻦ َوَرُﺿﻮا ْ ◌ۡ ُﻫﻢ◌ۡ َﻋﻦ ﻟﻠﻪ ُٱ رِﺿﻲ َ ﻦ ٍﺳ َٰ◌ۡ ﺑِِﺈح ﺗـﺒَـُﻌﻮُﻫﻢٱ ﻟِﺬﻳﻦ َٱو َ أَﻧَﺼﺎر ِ◌ۡ لٱو َ ُﻣﻬَٰ ِﺠﺮِﻳﻦ َ◌ۡ لٱ ِﻣﻦ َ َأوُﻟﻮن َ◌ۡ لٱ ﻟﺴٰ ِﺒُﻘﻮن َٱو َ .٧١  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻜﺜﺮة  اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ  (٤٥) ﻛَٰ ﺮُِﻫﻮن َ ◌ۡ َوُﻫﻢ ِإﻻ  ﻳُﻨِﻔُﻘﻮن َ َوَﻻ  ُﻛَﺴﺎَﱃ ٰ ◌ۡ َوُﻫﻢ ِإﻻ  ﻟﺼَﻠٰﻮة َٱ ُﺗﻮن َ◌ۡ ﻳَﺄ َوَﻻ  ۦَوِﺑَﺮُﺳﻮﻟِﻪ ِ ﻟﻠﻪ ِﭑﺑ ِ َﻛَﻔُﺮوا ْ ◌ۡ أَﻧـُﻬﻢ ◌ ِٓإﻻ  ◌ۡ ﻧَـَﻔﻘَٰ ﺘُـُﻬﻢ ◌ۡ ُﻫﻢ◌ۡ ِﻣﻦ َﺑﻞ َ◌ۡ ُﺗﻖ َأن ◌ۡ َﻣﻨَـَﻌُﻬﻢ َوَﻣﺎ .٦١  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ  (٣٥) ﻓَِٰﺴِﻘﲔ َ ًﻣﺎ◌ۡ َﻗﻮ ◌ۡ ُﻛﻨُﺘﻢ ◌ۡ ِإﻧُﻜﻢ ◌ۡ ِﻣﻨُﻜﻢ ﻳُـﺘَـَﻘﺒﻞ َ ﻟﻦ ﺎﻫ ً◌ۡ َﻛﺮ ◌ۡ َأو ًﻋﺎ◌ۡ َﻃﻮ أَﻧِﻔُﻘﻮا ْ ◌ۡ ُﻗﻞ .٥١  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ  (٠٥) َﻓﺮُِﺣﻮن َ ◌ۡ وُﻫﻢ َوﻳَـﺘَـَﻮﻟﻮا ْ ل ُ◌ۡ َﻗﺐ ِﻣﻦ َرﻧَﺎ◌ۡ أَم ◌ ٓﻧَﺎ◌ۡ َأَﺧﺬ ◌ۡ َﻗﺪ ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮا ْ ﺔ ٌُﻣِﺼﻴﺒ َ ك َ◌ۡ ُﺗِﺼﺐ ِإنو َ ◌ۡ◌ۖ ُﻫﻢ◌ۡ َﺗُﺴﺆ ﺔ ٌَﺣَﺴﻨ َ ك َ◌ۡ ُﺗِﺼﺐ ِإن .٤١  (٧٣) ﻛَٰ ِﻔﺮِﻳﻦ َ◌ۡ لٱ م َ◌ۡ َﻗﻮ◌ۡ لٱ ِدي◌ۡ ﻳَﻪ َﻻ  ﻟﻠﻪ ُٱو َ ◌ۡ◌ۗ ﻣَٰ ِﻠِﻬﻢ◌ۡ َأع ء ُ◌ ُٓﺳﻮ ◌ۡ َﳍُﻢ زُﻳﻦ َ ◌ۚ ﻟﻠﻪ ُٱ َﺣﺮم َ َﻣﺎ ﻓَـُﻴِﺤﻠﻮا ْ ﻟﻠﻪ ُٱ َﺣﺮم َ َﻣﺎ ِﻋﺪة َ ﻮا ْ ُٔﻟﻴُـَﻮاﻃ ِ ًﻣﺎَﻋﺎ ۥُﳛَﺮُﻣﻮﻧَﻪ ُو َ ًﻣﺎَﻋﺎ ۥﳛُِﻠﻮﻧَﻪ ُ َﻛَﻔُﺮوا ْ ﻟِﺬﻳﻦ َٱ ِﺑﻪ ِ ُﻳَﻀﻞ  ◌ۖ ر ِ◌ۡ ُﻛﻒ◌ۡ لٱ    ١٩
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  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔاﻟﺘﻘﺪﱘ  م ِ◌ۡ ﻳَﻮ◌ۡ لٱو َ ﻟﻠﻪ ِﭑﺑ ِ َءاَﻣﻦ َ ◌ۡ َﻣﻦ .٢٢   ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   ( ٥١) َﺣِﻜﻴﻢ ٌ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ ﻟﻠﻪ ُٱو َ ◌ۗ ء ُ◌ َٓﻳَﺸﺎ َﻣﻦ َﻋَﻠﻰ ٰ ﻟﻠﻪ ُٱ َوﻳَـُﺘﻮب ُ ◌ۡ◌ۗ ﻗُـُﻠﻮِِﻢ ظ َ◌ۡ َﻏﻲ ◌ۡ ِﻫﺐ◌ۡ َوﻳُﺬ ( ٤١) ِﻣِﻨﲔ َ◌ۡ ﻣﺆ م ٍ◌ۡ َﻗﻮ ُﺻُﺪور َ ف ِ◌ۡ َوَﻳﺶ ◌ۡ ِﻫﻢ◌ۡ َﻋَﻠﻲ ◌ۡ ُﻛﻢ◌ۡ َوﻳَﻨُﺼﺮ ◌ۡ زِِﻫﻢ◌ۡ َوُﻳﺦ ◌ۡ ِدﻳُﻜﻢ◌ۡ َﺄيﺑ ِ ﻟﻠﻪ ُٱ ُﻫﻢ ُ◌ۡ ﻳُـَﻌﺬب ◌ۡ ﻗَِٰﺘُﻠﻮُﻫﻢ .١٢  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺴﺒﻖ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (٥ٌﻢ )رِﺣﻴ ر ٌَﻏُﻔﻮ  ﻟﻠﻪ َٱ ِإن  ◌ۡ◌ۚ َﺳِﺒﻴَﻠُﻬﻢ َﻓَﺨﻠﻮا ْ ﻟﺰَﻛٰﻮة َٱ َوَءاﺗَـُﻮا ْ ﻟﺼَﻠٰﻮة َٱ َوأَﻗَﺎُﻣﻮا ْ ﺗَﺎﺑُﻮا ْ ﻓَِﺈن .٠٢  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (٥) ◌ۚ ﺪ ٍﺻ َ◌ۡ َﻣﺮ ُﻛﻞ  ◌ۡ َﳍُﻢ ُﻋُﺪوا ْ◌ۡ قٱو َ ◌ۡ ُﺻُﺮوُﻫﻢ◌ۡ حٱو َ ◌ۡ َوُﺧُﺬوُﻫﻢ ◌ۡ َوَﺟﺪﲤ ُﻮُﻫﻢ ث ُ◌ۡ َﺣﻲ رِِﻛﲔ َ◌ۡ ُﻣﺶ◌ۡ لٱ ﺗُـُﻠﻮا ْ◌ۡ قﭑﻓ َ ُﺣُﺮم ُ◌ۡ لٱ ُﻫﺮ ُ◌ۡ َأش◌ۡ لٱ ﻧَﺴَﻠﺦ َٱ ﻓَِﺈَذا .٩١  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (٣) أَﻟِﻴﻢ ٍ ِﺑَﻌَﺬاب ٍ َﻛَﻔُﺮوا ْ ﻟِﺬﻳﻦ َٱ َوَﺑﺸﺮ ِ ◌ۗ ﻟﻠﻪ ِٱ ِﺟﺰِي◌ۡ ُﻣﻊ ر ُ◌ۡ َﻏﻲ ◌ۡ أَﻧُﻜﻢ ا ْ◌ َٓﻟُﻤﻮ◌ۡ عﭑﻓ َ ◌ۡ ﰎ ُ◌ۡ ﺗَـَﻮﱄ  َوِإن ◌ۡ◌ۖ ﻟُﻜﻢ ر ٌ◌ۡ َﺧﻲ ﻓَـُﻬﻮ َ ◌ۡ ﰎ ُ◌ۡ ُﺗﺐ ﻓَِﺈن .٨١  (٠٠١) َﻋِﻈﻴﻢ ُ◌ۡ لٱ ز ُ◌ۡ َﻓﻮ◌ۡ لٱ ذَٰ ِﻟﻚ َ ◌ۚ اﺪ ًأَﺑ َ ◌ ِٓﻓﻴَﻬﺎ ﺧَٰ ِﻠِﺪﻳﻦ َ    ٢٩
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  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ  ِإن ◌ۡ ﻟُﻜﻢ ر ٌ◌ۡ َﺧﻲ ◌ۡ ذَٰ ِﻟُﻜﻢ ◌ۚ ﻟﻠﻪ ِٱ َﺳِﺒﻴﻞ ِ ِﰲ  ◌ۡ َوأَﻧُﻔِﺴُﻜﻢ ◌ۡ وَٰ ِﻟُﻜﻢ◌ۡ ﺑَِﺄم َوﺟَٰ ِﻬُﺪوا ْ ًﻻ َوﺛَِﻘﺎ ًﻔﺎِﺧﻔ َ ﻧِﻔُﺮوا ْٱ .٦٢  اﻷدﱏ إﱃ اﻷﻋﻠﻰﻓﺎﺋﺪة ﻟﱰﻗﻲ ﻣﻦ   ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (٩٢) ﺻَٰ ِﻐُﺮون َ ◌ۡ َوُﻫﻢ َﻳﺪ َﻋﻦ ﻳَﺔ َ◌ۡ ِﺟﺰ◌ۡ لٱ ﻃُﻮا ْ◌ۡ ﻳُﻊ َﺣﱴ ٰ ِﻛﺘَٰﺐ َ◌ۡ لٱ أُوُﺗﻮا ْ ﻟِﺬﻳﻦ َٱ ِﻣﻦ َ َﺣﻖ ◌ۡ لٱ ِدﻳﻦ َ ﻳَِﺪﻳُﻨﻮن َ َوَﻻ  ۥَوَرُﺳﻮﻟُﻪ ُ ﻟﻠﻪ ُٱ َﺣﺮم َ َﻣﺎ ُﳛَﺮُﻣﻮن َ َوَﻻ  ِﺧﺮ ِ◌ ٓأ◌ۡ لٱ م ِ◌ۡ ﻳَﻮ◌ۡ لﭑﺑ ِ َوَﻻ  ﻟﻠﻪ ِﭑﺑ ِ ِﻣُﻨﻮن َ◌ۡ ﻳُﺆ َﻻ  ﻟِﺬﻳﻦ َٱ ﻗَِٰﺘُﻠﻮا ْ .٥٢  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (٠٢) ◌ۚ  ﻟﻠﻪ ِٱ ِﻋﻨﺪ َ َدَرَﺟﺔ ً َﻇﻢ ُ◌ۡ َأع ◌ۡ َوأَﻧُﻔِﺴِﻬﻢ ◌ۡ وَٰ ﳍِِﻢ◌ۡ ﺑِﺄَم ﻟﻠﻪ ِٱ َﺳِﺒﻴﻞ ِ ِﰲ  َوﺟَٰ َﻬُﺪوا ْ َوَﻫﺎَﺟُﺮوا ْ َءاَﻣُﻨﻮا ْ ﻟِﺬﻳﻦ َٱ .٤٢  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺴﺒﻖ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (٩١) ﻟﻈِٰﻠِﻤﲔ َٱ م َ◌ۡ َﻗﻮ◌ۡ لٱ ِدي◌ۡ ﻳَﻪ َﻻ  ﻟﻠﻪ ُٱو َ ◌ۗ ﻟﻠﻪ ِٱ ِﻋﻨﺪ َ ن َۥﺗَـﻮ ُ◌ۡ َﻳﺲ َﻻ  ◌ۚ ﻟﻠﻪ ِٱ َﺳِﺒﻴﻞ ِ ِﰲ  َوﺟَٰ َﻬﺪ َ ِﺧﺮ ِ◌ ٓأ◌ۡ لٱ م ِ◌ۡ ﻳَﻮ◌ۡ لٱو َ ﻟﻠﻪ ِﭑﺑ ِ َءاَﻣﻦ َ ◌ۡ َﻛَﻤﻦ َﺣﺮَام ِ◌ۡ لٱ ِﺟﺪ ِ◌ۡ َﻣﺲ◌ۡ لٱ َوِﻋَﻤﺎَرة َ ج ◌ َٓﺣﺎ◌ۡ لٱ ِﺳَﻘﺎﻳَﺔ َ ◌ۡ ﰎ ُ◌ۡ َأَﺟَﻌﻞ .٣٢  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ   (٨١)   َﺗِﺪﻳﻦ َ◌ۡ ُﻣﻪ◌ۡ لٱ ِﻣﻦ َ َﻳُﻜﻮﻧُﻮا ْ َأن ِﺋﻚ َ◌ ٓأُْول َٰ ◌ ٓﻓَـَﻌَﺴﻰ ٰ ◌ۖ ﻟﻠﻪ َٱ ِإﻻ  ش َ◌ۡ َﻳﺦ ◌ۡ وَﱂ َ ﻟﺰَﻛٰﻮة َٱ َوَءاَﺗﻰ ﻟﺼَﻠٰﻮة َٱ َوأَﻗَﺎم َ ِﺧﺮ ِ◌ ٓأ◌ۡ لٱ    ٣٩
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  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ  ُﻫﻢ ُ ُﻣﻨَِٰﻔِﻘﲔ َ◌ۡ لٱ ِإن  ◌ۡ◌ۚ ﻓَـَﻨِﺴﻴَـُﻬﻢ ﻟﻠﻪ َٱ َﻧُﺴﻮا ْ ◌ۡ◌ۚ ِدﻳَـُﻬﻢ◌ۡ َأي ِﺑُﻀﻮن َ◌ۡ َوَﻳﻖ ُروف ِ◌ۡ َﻣﻊ◌ۡ لٱ َﻋﻦ ِ ن َ◌ۡ َﻫﻮ◌ۡ َوَﻳﻦ ُﻣﻨَﻜﺮ ِ◌ۡ لﭑﺑ ِ ُﻣُﺮون َ◌ۡ ﻳَﺄ ◌ۚ ض ٍ◌ۡ َﺑﻊ ◌ۢ ﻣﻦ ُﺿُﻬﻢ◌ۡ َﺑﻊ ُﻣﻨَِٰﻔﻘَٰ ﺖ ُ◌ۡ لٱو َ ُﻣﻨَِٰﻔُﻘﻮن َ◌ۡ لٱ .١٣  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (٥٦) زُِءون َ◌ۡ ﺗَﻪ◌ۡ َﺗﺲ ◌ۡ ُﻛﻨُﺘﻢ ۦَوَرُﺳﻮﻟِﻪ ِ ۦَوَءاﻳَِٰﺘﻪ ِ ﻟﻠﻪ ِﭑأَﺑ ِ ◌ۡ ُﻗﻞ ◌ۚ َﻋﺐ ُ◌ۡ َﻧﻞو َ َﳔُﻮض ُ ُﻛﻨﺎ ِإﳕ َﺎ ﻟَﻴَـُﻘﻮُﻟﻦ  ◌ۡ ﺗَـُﻬﻢ◌ۡ َﺳَﺄل َوﻟَِﺌﻦ .٠٣  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺴﺒﻖ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (٠٦ٌﻢ )َﺣِﻜﻴ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ ﻟﻠﻪ ُٱو َ ◌ۗ ﻟﻠﻪ ِٱ ﻣﻦ َ ﺔ ًَﻓﺮِﻳﻀ َ ◌ۖ ﻟﺴِﺒﻴﻞ ِٱ ن ِ◌ۡ بٱو َ ﻟﻠﻪ ِٱ َﺳِﺒﻴﻞ ِ َوِﰲ  ﻏَٰ ﺮِِﻣﲔ َ◌ۡ لٱو َ ﻟﺮﻗَﺎب ِٱ َوِﰲ  ◌ۡ ﻗُـُﻠﻮﺑُـُﻬﻢ ُﻣَﺆﻟَﻔﺔ ِ◌ۡ لٱو َ َﻫﺎ◌ۡ َﻋَﻠﻲ ﻋَٰ ِﻤِﻠﲔ َ◌ۡ لٱو َ َﻣﺴَٰ ِﻜﲔ ِ◌ۡ لٱو َ ء ِ◌ ٓﻓُـَﻘَﺮا◌ۡ ِﻟﻞ ﻟﺼَﺪﻗَٰﺖ ُٱ ِإﳕ َﺎ .٩٢  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺴﺒﻖ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (٨٥) َﺧﻄُﻮن َ◌ۡ َﻳﺲ ◌ۡ ُﻫﻢ ِإَذا ◌ َٓﻫﺎ◌ۡ ِﻣﻦ ا ْ◌ۡ َﻃﻮ◌ۡ ﻳُﻊ ◌ۡ ﱂ  َوِإن َرُﺿﻮا ْ َﻫﺎ◌ۡ ِﻣﻦ ﻃُﻮا ْ◌ۡ ُأع ◌ۡ ﻓَِﺈن .٨٢  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (٧٥) َﳏُﻮن َ◌ۡ َﻳﺞ ◌ۡ َوُﻫﻢ ه ِ◌ۡ ِإَﱄ  ا ْ◌ۡ ﻟَﻮﻟﻮ ًﻼ ُﻣﺪﺧ َ ◌ۡ َأو َﻣﻐَٰﺮَٰت ٍ ◌ۡ أَو ﺎ ًٔﺟ َ◌ۡ َﻣﻞ ﳚَُِﺪون َ ◌ۡ َﻟﻮ .٧٢   (١٤) َﻟُﻤﻮن َ◌ۡ َﺗﻊ ◌ۡ ُﻛﻨُﺘﻢ    ٤٩
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ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻨﺎس ِٱ ِإَﱃ  ٓۦَوَرُﺳﻮﻟِﻪ ِ ﻟﻠﻪ ِٱ ﻣﻦ َ ن ٌَوأَذ َٰ .٦٣  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﺸﺮﻳﻒ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (٤٩) َﻣُﻠﻮن َ◌ۡ َﺗﻊ ◌ۡ ُﻛﻨُﺘﻢ ِﲟَﺎ ﻓَـﻴُـَﻨﺒُﺌُﻜﻢ ﻟﺸﻬَٰ َﺪة ِٱو َ ب ِ◌ۡ َﻏﻲ◌ۡ لٱ ﻋَٰ ِﻠﻢ ِ ِإَﱃ ٰ ﺗُـَﺮدون َ ُﰒ  ۥَوَرُﺳﻮﻟُﻪ ُ ◌ۡ َﻋَﻤَﻠُﻜﻢ ﻟﻠﻪ ُٱ َوَﺳﻴَـَﺮى ◌ۡ◌ۚ ﺑَﺎرُِﻛﻢ◌ۡ َأخ ◌ۡ ِﻣﻦ ﻟﻠﻪ ُٱ ﻧَـﺒﺄَﻧَﺎ ◌ۡ َﻗﺪ ◌ۡ َﻟُﻜﻢ ِﻣﻦ َ◌ۡ ﻧﺆ َﻟﻦ َﺗِﺬُروا ْ◌ۡ َﺗﻊ ﻻ  ُﻗﻞ .٥٣  ﻓﺎﺋﺪة ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (٦٧) ِرُﺿﻮن َ◌ۡ ﻣﻊ وُﻫﻢ َوﺗَـَﻮﻟﻮا ْ ۦﺑِﻪ ِ ﲞَُِﻠﻮا ْ ۦﻟِﻪ ِ◌ۡ َﻓﺾ ﻣﻦ َءاﺗâَـٰ ُﻬﻢ ◌ ٓﻓَـَﻠﻤ ﺎ .٤٣  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺴﺒﻖ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (١٧ٌﻢ )َﺣِﻜﻴ َﻋﺰِﻳﺰ ٌ ﻟﻠﻪ َٱ ِإن  ◌ۗ ﻟﻠﻪ ُٱ َﲪُُﻬﻢ ُ◌ۡ َﺳَﲑ  ِﺋﻚ َ◌ ٓأُْول َٰ ۥَٓۚوَرُﺳﻮﻟَﻪ ُ ﻟﻠﻪ َٱ َوﻳُِﻄﻴُﻌﻮن َ ﻟﺰَﻛٰﻮة َٱ ُﺗﻮن َ◌ۡ َوﻳُﺆ ﻟﺼَﻠٰﻮة َٱ َوﻳُِﻘﻴُﻤﻮن َ ُﻣﻨَﻜﺮ ِ◌ۡ لٱ َﻋﻦ ِ ن َ◌ۡ َﻫﻮ◌ۡ َوَﻳﻦ ُروف ِ◌ۡ َﻣﻊ◌ۡ لﭑﺑ ِ ُﻣُﺮون َ◌ۡ ﻳَﺄ ◌ۚ ض ٍ◌ۡ َﺑﻊ ء ُ◌ ٓﻟَِﻴﺎ◌ۡ َأو ◌ۡ ُﺿُﻬﻢ◌ۡ َﺑﻊ ِﻣﻨَٰﺖ ُ◌ۡ ُﻣﺆ◌ۡ لٱو َ ِﻣُﻨﻮن َ◌ۡ ُﻣﺆ◌ۡ لٱو َ .٣٣     ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺴﺒﻖ  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎقاﻷﻟﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪﱘ   (٩٦) ﺧَٰ ِﺴُﺮون َ◌ۡ لٱ ُﻫﻢ ُ ِﺋﻚ َ◌ َٓوأُْول َٰ ◌ۖ ِﺧﺮَة ِ◌ ٓأ◌ۡ لٱو َ ﻳَﺎ◌ۡ ﻟﺪنٱ ِﰲ  ◌ۡ ﻣَٰ ُﻠُﻬﻢ◌ۡ َأع ◌ۡ َﺣِﺒَﻄﺖ ِﺋﻚ َ◌ ٓأُْول َٰ .٢٣  (٧٦) ﻓَِٰﺴُﻘﻮن َ◌ۡ لٱ    ٥٩
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  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﱪك ﺑﻪ  اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي َﻋَﻠﻰ ٰ ذَٰ ِﻟﻚ َ د ِ◌ۡ َﺑﻊ ◌ۢ ِﻣﻦ ﻟﻠﻪ ُٱ ﻳَـُﺘﻮب ُ ُﰒ  .٢٤  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ  اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (٥٢) ِﺑﺮِﻳﻦ َ◌ۡ ﻣﺪ ﰎ ُ◌ۡ َوﱄ  ُﰒ  ◌ۡ َرُﺣَﺒﺖ ِﲟَﺎ ض ُ◌ۡ أَر◌ۡ لٱ ُﻛﻢ ُ◌ۡ َﻋَﻠﻲ ◌ۡ َوَﺿﺎَﻗﺖ .١٤  ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊﻓﺎﺋﺪة ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (٨١) ﻟﻠﻪ ِﭑﺑ ِ َءاَﻣﻦ َ ◌ۡ َﻣﻦ ﻟﻠﻪ ِٱ َﻣﺴَٰ ِﺠﺪ َ ُﻣﺮ ُ◌ۡ ﻳَﻊ ِإﳕ َﺎ .٠٤  اﳌﺴﺎءةﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (٧١) ﺧَٰ ِﻠُﺪون َ ◌ۡ ُﻫﻢ ﻟﻨﺎر ِٱ َوِﰲ  ◌ۡ ﻣَٰ ُﻠُﻬﻢ◌ۡ َأع ◌ۡ َﺣِﺒَﻄﺖ ِﺋﻚ َ◌ ٓأُْول َٰ ◌ۚ ر ِ◌ۡ ُﻛﻒ◌ۡ لﭑﺑ ِ أَﻧُﻔِﺴِﻬﻢ ◌ َٓﻋَﻠﻰ ٰ ﺷَٰ ِﻬِﺪﻳﻦ َ ﻟﻠﻪ ِٱ َﻣﺴَٰ ِﺠﺪ َ ُﻣُﺮوا ْ◌ۡ ﻳَﻊ َأن رِِﻛﲔ َ◌ۡ ُﻣﺶ◌ۡ ِﻟﻞ َﻛﺎن َ َﻣﺎ .٩٣    ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﻻﻳﺰول ﻋﻦ اﻟﺒﺎل ﻓﺎﺋﺪة ﻹﺎم أﻧﻪ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (٦١) َﻣُﻠﻮن َ◌ۡ َﺗﻊ ِﲟَﺎ ◌ۢ َﺧِﺒﲑ ُ ﻟﻠﻪ ُٱو َ ◌ۚ  ﺔ ًَوﻟِﻴﺠ َ ِﻣِﻨﲔ َ◌ۡ ُﻣﺆ◌ۡ لٱ َوَﻻ  ۦَرُﺳﻮﻟِﻪ ِ َوَﻻ  ﻟﻠﻪ ِٱ ُدون ِ ِﻣﻦ ﻳَـﺘِﺨُﺬوا ْ ◌ۡ وَﱂ َ ◌ۡ ِﻣﻨُﻜﻢ ﺟَٰ َﻬُﺪوا ْ ﻟِﺬﻳﻦ َٱ ﻟﻠﻪ ُٱ ﱂ َِ◌ۡ َﻳﻊ َوَﻟﻤﺎ رَُﻛﻮا ْ◌ۡ ُﺗﺖ َأن ◌ۡ ﰎ ُ◌ۡ َﺣِﺴﺐ ◌ۡ أَم .٨٣  ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊﻓﺎﺋﺪة ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (٧) ◌ۖ َﺣﺮَام ِ◌ۡ لٱ ِﺟﺪ ِ◌ۡ َﻣﺲ◌ۡ لٱ ِﻋﻨﺪ َ ◌ۡ ﻋَٰ َﻬﺪﰎ  ﻟِﺬﻳﻦ َٱ ِإﻻ  ٓۦَرُﺳﻮﻟِﻪ ِ َوِﻋﻨﺪ َ ﻟﻠﻪ ِٱ ِﻋﻨﺪ َ د ٌ◌ۡ َﻋﻪ رِِﻛﲔ َ◌ۡ ُﻣﺶ◌ۡ ِﻟﻞ َﻳُﻜﻮن ُ ف َ◌ۡ َﻛﻲ .٧٣  ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ  (٣) ۥَۚوَرُﺳﻮﻟُﻪ ُ رِِﻛﲔ َ◌ۡ ُﻣﺶ◌ۡ لٱ ﻣﻦ َ ء ٌ◌ ٓﺑَﺮِي ﻟﻠﻪ َٱ َأن  ﺑَﺮ ِ◌ۡ َأك◌ۡ لٱ َﺣﺞ ◌ۡ لٱ م َ◌ۡ ﻳَﻮ    ٦٩
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  ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊﻓﺎﺋﺪة ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (٨٥) َﺧﻄُﻮن َ◌ۡ َﻳﺲ ◌ۡ ُﻫﻢ ِإَذا ◌ َٓﻫﺎ◌ۡ ِﻣﻦ ا ْ◌ۡ َﻃﻮ◌ۡ ﻳُﻊ ◌ۡ ﱂ  َوِإن َرُﺿﻮا ْ َﻫﺎ◌ۡ ِﻣﻦ ﻃُﻮا ْ◌ۡ ُأع ◌ۡ ﻓَِﺈن ﻟﺼَﺪﻗَٰﺖ ِٱ ِﰲ  ِﻣُﺰك َ◌ۡ َﻳﻞ ﻣﻦ ُﻫﻢ◌ۡ َوِﻣﻦ .٨٤  ﺑﻪﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﱪك   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (١٥) ِﻣُﻨﻮن َ◌ۡ ُﻣﺆ◌ۡ لٱ ﻳَـﺘَـﻮَﻛﻞ ِ◌ۡ َﻓﻞ ﻟﻠﻪ ِٱ َوَﻋَﻠﻰ ◌ۚ ﻟâَـٰ َﻨﺎ◌ۡ َﻣﻮ ُﻫﻮ َ ﻟََﻨﺎ ﻟﻠﻪ ُٱ َﻛَﺘﺐ َ َﻣﺎ ِإﻻ  ◌ ُٓﻳِﺼﻴﺒَـَﻨﺎ ﻟﻦ ُﻗﻞ .٧٤  ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ  اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (٩٤) ﻛَٰ ِﻔﺮِﻳﻦ َ◌ۡ لﭑﺑ ِ ◌ۢ َﻟُﻤِﺤﻴَﻄﺔ ُ َﺟَﻬﻨﻢ َ َوِإن  ◌ۗ َﺳَﻘﻄُﻮا ْ ﻧَﺔ ِ◌ۡ ِﻓﺖ◌ۡ لٱ ِﰲ  َأَﻻ  ◌ٓ◌ۚ ِﺗﲏ ◌ۡ َﺗﻒ َوَﻻ  ﱄ  َذن◌ۡ ئٱ ﻳَـُﻘﻮل ُ ﻣﻦ ُﻫﻢ◌ۡ َوِﻣﻦ .٦٤  اﳌﺴﺎءةﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (٨٤) ﻛَٰ ﺮُِﻫﻮن َ ◌ۡ َوُﻫﻢ ﻟﻠﻪ ِٱ ر ُ◌ۡ أَم َوَﻇَﻬﺮ َ َﺣﻖ ◌ۡ لٱ ء َ◌ َٓﺟﺎ َﺣﱴ ٰ أُُﻣﻮر َ◌ۡ لٱ َﻟﻚ َ َوﻗَـﻠُﺒﻮا ْ ل ُ◌ۡ َﻗﺐ ِﻣﻦ ﻧَﺔ َ◌ۡ ِﻓﺖ◌ۡ لٱ ﺗَـَﻐُﻮا ْ◌ۡ بٱ َﻟَﻘﺪ ِ .٥٤  ﺑﺎﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (٩٣) َﻗِﺪﻳﺮ ٌ ء ٌ◌ۡ َﺷﻲ ُﻛﻞ  َﻋَﻠﻰ ٰ ﻟﻠﻪ ُٱو َ ◌ۗ ﺎﺌ ًًٔ◌ۡ ﺮوُﻩ َﺷﻲَﺗﻀ ُ َوَﻻ  ◌ۡ رَُﻛﻢ◌ۡ َﻏﻲ ًﻣﺎ◌ۡ َﻗﻮ ◌ۡ ِدل◌ۡ َﺗﺐ◌ۡ َوَﻳﺲ ﺎﻤ ًأَﻟِﻴ َﻋَﺬاﺑًﺎ ◌ۡ ُﻛﻢ◌ۡ ﻳُـَﻌﺬب ﺗَﻨِﻔُﺮوا ْ ِإﻻ  .٤٤  اﳌﺴﺎءةﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (٧٣) ﻛَٰ ِﻔﺮِﻳﻦ َ◌ۡ لٱ م َ◌ۡ َﻗﻮ◌ۡ لٱ ِدي◌ۡ ﻳَﻪ َﻻ  ﻟﻠﻪ ُٱو َ ◌ۡ◌ۗ ﻣَٰ ِﻠِﻬﻢ◌ۡ َأع ء ُ◌ ُٓﺳﻮ ◌ۡ َﳍُﻢ زُﻳﻦ َ .٣٤  (٧٢ٌﻢ )رِﺣﻴ ر ٌﻮ َﻏﻔ ُ ﻟﻠﻪ ُٱو َ ◌ۗ ء ُ◌ َٓﻳَﺸﺎ َﻣﻦ    ٧٩
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  ﺑﺎﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي ِﻣﻦ َ َوﻟََﻨُﻜﻮَﻧﻦ  ﻟََﻨﺼﺪَﻗﻦ  ۦﻟِﻪ ِ◌ۡ َﻓﺾ ِﻣﻦ َءاﺗâَـٰ َﻨﺎ ◌ۡ ﻟَِﺌﻦ ﻟﻠﻪ َٱ ﻋَٰ َﻬﺪ َ ◌ۡ ﻣﻦ ُﻫﻢ◌ۡ َوِﻣﻦ .٢٥       اﳌﺴﺎءةﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (٤٧) َﻧِﺼﲑ ٍ َوَﻻ  َوِﱄ  ِﻣﻦ ض ِ◌ۡ أَر◌ۡ لٱ ِﰲ  ◌ۡ َﳍُﻢ َوَﻣﺎ ◌ۚ ِﺧﺮَة ِ◌ ٓأ◌ۡ لٱو َ ﻳَﺎ◌ۡ ﻟﺪنٱ ِﰲ  ﺎﻤ ًأَﻟِﻴ َﻋَﺬاﺑًﺎ ﻟﻠﻪ ُٱ ُﻫﻢ ُ◌ۡ ﻳُـَﻌﺬب ا ْ◌ۡ ﻳَـﺘَـَﻮﻟﻮ َوِإن ◌ۡ◌ۖ ﳍُﻢ ار ً◌ۡ َﺧﻲ َﻳﻚ ُ ﻳَـُﺘﻮﺑُﻮا ْ ﻓَِﺈن ۦۚﻟِﻪ ِ◌ۡ َﻓﺾ ِﻣﻦ ۥَوَرُﺳﻮﻟُﻪ ُ ﻟﻠﻪ ُٱ ﻧâَـٰ ُﻬﻢ ُ◌ۡ َأغ ◌ۡ َأن ◌ ِٓإﻻ  ا ْ◌ ٓﻧَـَﻘُﻤﻮ َوَﻣﺎ ◌ۚ ﻳَـَﻨﺎُﻟﻮا ْ ◌ۡ ﱂ َ ِﲟَﺎ َوَﳘﻮا ْ ◌ۡ ﻟَِٰﻤِﻬﻢ◌ۡ ِإس د َ◌ۡ َﺑﻊ وََﻛَﻔُﺮوا ْ ر ِ◌ۡ ُﻛﻒ◌ۡ لٱ َﻛِﻠَﻤﺔ َ ﻗَﺎُﻟﻮا ْ ◌ۡ َوَﻟَﻘﺪ ﻗَﺎُﻟﻮا ْ َﻣﺎ ﻟﻠﻪ ِﭑﺑ ِ ﻟُِﻔﻮن َ◌ۡ َﻳﺢ .١٥  ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊﻓﺎﺋﺪة ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (٤٦) َذُرون َ◌ۡ َﺗﺢ ﻣﺎ ج ٌِر ◌ۡ ُﻣﺦ ﻟﻠﻪ َٱ ِإن  ا ْ◌ ٓزُِءو◌ۡ ﺗَﻪ◌ۡ سٱ ُﻗﻞ ِ ◌ۡ◌ۚ ﻗُـُﻠﻮِِﻢ ِﰲ  ِﲟَﺎ ﺗُـَﻨﺒﺌُـُﻬﻢ ة ٌُﺳﻮر َ ◌ۡ ِﻫﻢ◌ۡ َﻋَﻠﻲ ﺗُـﻨَـﺰل َ َأن ُﻣﻨَِٰﻔُﻘﻮن َ◌ۡ لٱ َذر ُ◌ۡ َﻳﺢ .٠٥  ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊﻓﺎﺋﺪة ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ   اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮي  (٣٦) َﻋِﻈﻴﻢ ُ◌ۡ لٱ ي ُ◌ۡ ِﺧﺰ◌ۡ لٱ ذَٰ ِﻟﻚ َ ◌ۚ ِﻓﻴَﻬﺎ اﺪ ًﺧَٰ ﻠ ِ َﺟَﻬﻨﻢ َ ﻧَﺎر َ ۥﻟَﻪ ُ َﻓَﺄن  ۥَوَرُﺳﻮﻟَﻪ ُ ﻟﻠﻪ َٱ ُﳛَﺎِدد ِ َﻣﻦ ۥأَﻧﻪ ُ ا ْ◌ َٓﻟُﻤﻮ◌ۡ ﻳَﻊ ◌ۡ َأﱂ َ .٩٤    ٨٩
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٩٩    ٱ َﲔِﺤِﻠٰﺼﻟ )٧٥(  ٥٣.  ﺪََﻋأ ٱ ُﻪﻠﻟ ُﻢَﳍ ◌ۡ  ٰﻨَﺟ ٍﺖ ﺞَﺗ ◌ِۡير ﻦِﻣ ﺢَﺗ ◌َۡﺎِ ٱل ◌ۡنَأ ◌ۡ ُﺮ َٰﻫ  َﻦﻳِﺪِﻠ َٰﺧ ﺎَﻬﻴِﻓ ◌ۚ  َﻚِﻟ َٰذ ٱل ◌ۡﻮَﻓ ◌ۡ ُز ٱل ◌ۡ ُﻢﻴِﻈَﻋ )٨٩(  يﻮﻨﻌﳌا ﱘﺪﻘﺘﻟا   ﱪﳋا ﻦﻜﻤﺘﻴﻟ ةﺪﺋﺎﻓﻊﻣﺎﺴﻟا ﻦﻫذ ﰲ        
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     ﻓﺎﺋﺪة ﲣﺼﻴﺺ ﺑﺎﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﻴﻨﺘﺎن، وﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﻴﻨﺔ واﺣﺪة.و  ،ﺪة اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﴰﻮل اﻟﻨﻔﻲ ﺑﻴﻨﺔ واﺣﺪةﺋﻓﺎ، و اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻴﻨﺔ واﺣﺪة ﺪة ﺋﻓﺎ، و ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﺑﻴﻨﺔ واﺣﺪة ﺑﻴﻨﺘﺎن، وﻓﺎﺋﺪة إﺎم أﻧﻪ ﻻﻳﺰول ﻋﻦ اﻟﺒﺎل ﻟﻜﻮﻧﻪاﻟﺴﺎﻣﻊ وﻳﺘﺒﺎدر إﱃ ذﻫﻨﻪ ﺣﺼﻮل اﻟﺸّﺮ  أرﺑﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت، وﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﱪك ﺑﻪ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻌﺠﻴﻞ اﳌﺴﺎءة ﻟﻴﺘﻄﲑ ، و ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ اﳋﱪ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎتو  ،وﻓﺎﺋﺪة اﻟﻜﺜﺮة ﺑﻴﻨﺘﺎن، و ﻓﺎﺋﺪة اﻟﱰﻗﻲ ﻣﻦ اﻷدﱏ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻨﺔ واﺣﺪةﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻴﺎﻧﺎت، وﻓﺎﺋﺪة اﻟﺴﺒﻖ ﲦﻨﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت، وﻓﺎﺋﺪة اﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت، ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺑﻴﻨﺔ واﺣﺪة، وﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﺸﺮﻳﻒ أرﺑﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت، وﻓﺎﺋﺪة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ن أﻧﻮاع ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺎﱄ:إ .٢ ﻋﺸﺮة ﺑﻴﺎﻧﺎت.ﻧﻴﺔ ﲦﺎ ي، واﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﻌﻨﻮ ﺑﻴﺎﻧﺎتﻋﺸﺮة  اﻷﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق ﺗﺴﻌﺔ ﺪﱘ ﺑﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻘﻧﺎت واﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﱰﻗﻲ إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺑﻴﺎãﺴّﺘﺔ  ياﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺬﻛﺮ آﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ وﲬﺴﲔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ آﻳﺔ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ، ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻴن أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲢﻠإ .١  ﺗﺄﺧﺬ اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎ ﻳﺎﱄ: ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أنﺑﻌﺪ أن ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ وﻓﺎﺋﺪﻤﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ،  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  .أ   اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٠٠١ 
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    ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻘﺎرﺋﲔ ﻋﺎﻣﺔ، آﻣﲔ ﻳﺎ رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ. ﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﲡﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺑﻘﺒﻮل ﺣﺴﻦ وﻧﺎﻓﻌﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎد ﺣﺮﻳﺺ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻘﻴﺐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻤﺸﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. وﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وأﺧﲑا ﺷﻜﺮا ﺟﺰﻳﻼ ﻋﻠﻰ إﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﺮﻓﲔ ﰲ ﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ   ت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ.اﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺮﺷﻴﺪة واﻹﻧﺘﻘﺎد ء واﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺸﺮوح ﻟﻘﻠﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، ﻓﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﻣﺎزاﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل وﻛﺬا ﻻ ﲣﻠﻮ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ   ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ اﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.ﺣﺮﻳﺺ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻘﻴﺐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، وﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﷲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺜﲑة ﳌﻦ ﻗﺮأ وﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ  إﺷﺮافﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻌﻮﻧﻪ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﲢﺖ اﳊﻤﺪ ﷲ ﻗﺪ ﲤﺖ اﻟﻜ اﻻﻗﺘﺮاح  .ب     ١٠١
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